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Guadalupe vuelve a estar de actualidad. E l día 12 verán por vez primera el 
Monasterio de Guadalupe muchos españoles que han estado repetidas veces 
en Lourdes y aun en Roma. Los amantes de las tradiciones españolas tenemos 
que señalar con piedra blanca esta fecha de la coronación de la Virgen de 
Guadalupe, y lamentándonos del olvido en que hemos tenido el célebre Monas-
terio extremeño, disculparnos como aquel Pánfilo, de Lope de Vega, que, en 
sus lamentos, "comenzó a llamar a la Virgen de Guadalupe, que sólo le faltaba 
de visitar en España, aunque era del mismo reino de Toledo, porque las cosas 
que es tán muy cerca, pensando verse cada día, suelen dejar de verse mu-
chas veces". 
Verdad sea dicha, que el ta l Pánfilo ten ía menos perdón que nosotros, 
porque en aquellos días la celebridad del Monasterio a t r a í a a mult i tud de per-
sonas devotas a hacer novenas en honor del venerando simulacro de la Madre 
de Dios, que entre aquellas sierras se venera. Cervantes nos es testigo, que 
en "El Casamiento Engañoso" envió a doña dementa "a tener novenas en 
Nuestra Señora de Guadalupe", y en "La Ilustre Fregona", ni m á s n i menos, 
puso en camino a una principal señora de Burgos "en romería a Nuestra 
Señora de Guadalupe". 
Tirso presenta en el acto I I I de "La Lealtad contra la envidia", dos persona-
jes que hablan de lo mismo: 
"Francisca.—¿ En fin, va a Guadalupe 
doña Isabel, m i hermana ? 
Castillo.—Ahora supe 
que en devotas novenas 
de don Fernando intenta aliviar penas." 
Y Morete pone en boca de don Juan, competidor del "Lindo Don Diego", estas 
palabras: 
"Suspendióse, don Tello, m i partida. 
Porque mi prima, estando prevenida 
Para i r a cumplir una novena 
Que tenía ofrecida a Guadalupe, 
Que me detenga ordena." 
Tal era en el siglo X V I I la frecuencia en visitar a Guadalupe, que hasta el 
rey Enrique n i le atribuye Lope tales propósitos en el acto I I de "Los Novios 
de Hornachueleos": Habla el Rey de esta manera a su ministro: 
DE 
LAS GRIETAS NO OFRECIAN PELI-
GRO, PERO AFEABAN EL EDIFICIO 
"Y así, yo quisiera hacer, 
Rui López, una jornada 
A que el alma es tá obligada, 
Y quiero, en f in, i r a ver 
Aquella excelsa Señora 
De Guadalupe." 
El espectáculo que el gran Monasterio de Jerónimos ofrecía a los pere-
grinos, lo describe asi el mismo Lope en " E l Peregrino en su patr ia": 
"Por té rmino de la Morena sierra es tán dos montes Siacia la vanda del 
Andalucía, que, como dos muros fortisimos, ciñen la vi l la y Monasterio de 
Guadalupe, fundados en la profundidad de un valle con tanta amenidad de 
fuentes, que por ias peñas se descuelgan a su centro, flores, árboles y caza, 
que parce que la naturaleza, sabidora del futuro suceso, desde el principio 
del mundo edificaba aquel palacio a la Princesa del cielo, hija de Joaquín 
y esposa de Joseph." 
Este espectáculo de grandiosidad, de arte y de devoción, lo pintó como 
nadie Cervantes en el "Persiles". Ta l vez lo vió con sus propios ojos, según 
conjetura Amezúa; pero, viéralo o no, Cervantes habla con emoción sincera, 
aunque a lgún cegato haya querido descubrir ironía. Dice asi: 
"Apenas hubieron puesto los pies los devotos peregrinos en una de las 
dos entradas que guian al valle, que forman y cierran las a l t í s imas sierras 
de Guadalupe, cuando con cada paso que daban, nacían en sus corazones nue-
vas ocasiones de admirarse; pero a l l i llegó la admiración a su punto, cuando 
vieron el grande y suntuoso Monasterio, cuyas murallas encierran la santí-i 
sima imagen de la Emperadora de los Cielos, la sant ís ima imagen otra vez.isenta hoy una novedad consistente en el 
que es libertad de los cautivos, l ima de sus hierros y alivio de sus pasiones; | j t ^ J ® ^ J ^ ^ S l ? * _ L S S Í 
la sant ís ima imagen, que es salud de las enfermedades, consuelo de los afl i-
gidos, madre de los huérfanos y reparo de las desgracias. Entraron en su 
templo, y donde pensaron hallar por sus paredes, pendientes por adorno, las 
púrpuras de Tiro, los damascos de Siria, los brocados de Milán, hallaron en 
lugar suyo muletas, que dejaron los cojos; ojos de cera, que dejaron los ciegos; 
brazos que colgaron los mancos; mortajas de que se desnudaron los muertos; 
todos después de haber caído en- el suelo <íe las miserias, ya vivos, ya sanos, 
ya libres y ya contentos, merced a la larga misericordia de la Madre de las 
Misericordias, que en aquel pequeño lugar hace campear a su benditísimo hijo 
con el escuadrón de sus infinitas misericordias. De ta l manera hizo aprensión 
estos milagrosos adornos en los corazones de los devotos peregrinos, que vol-
vieron los ojos a todas las partes del templo, y les parecía ver venir por el 
aire volando los cautivos envueltos en sus cadenas a colgarlas de las santas 
murallas, y a los enfermos arrastrar las muletas, y a los muertos mortajas, 
buscando lugar donde ponerlas, porque ya en el sacro templo no cabían; tan 
grande es la suma que las paredes ocupan." 
No han pasado tres siglos. En breve vamos a ver lo que Cervantes vió, 
y con su mismo espíritu. 
M . HERRERO-GARCIA 
Han llegado a Roma en peregrina-
ción 250 guardias cívicos irlan-
deses, con su comandante, 30 
oficiales y tres capellanes 
Texto del "Motu Proprio" sobre 
la fusión de los Institutos 
Bíblico y Oriental 
ROMA, 5.—Han comenzado reciente-
mente, y ya van muy adelantadas, las 
obras de reparación de la cúpula de la 
Basílica de San Pedro, las cuales han 
sido hoy /visitadas por Su Santidad. 
Desde hace ya siglos exist ían en la 
parte exterior de los contrafuertes de 
dicha cúpula numerosas grietas, que, 
aunque no amenazaban la solidez del 
magno edificio, hicieron siempre necesa-
ria una constante vigilancia por parte 
de los técnicos. Es de advertir que la 
construcción de la cúpula es indepen-
diente de la de los contrafuertes. 
El Pontífice hizo reconocer tales grie-
tas por el célebre arquitecto romano 
Lucas Beltrami, quien declaró qus no 
existía la menor amenaza para la cúpu-
la, obra de Miguel Angel. A pesar de 
esto. Su Santidad quiso que se proce-
diese a diversos trabajos de revisión, 
a la vez que a la desaparición de las 
grietas, al menos por mantener la esté-
tica del hermoso edificio. 
Los trabajos, como decimos, han co-
menzado ya, y ha sido levantado un 
gran andamiaje. Su Santidad ha queda-
do muy . satisfecho del estado de las 
obras durante la visita de hoy.—Daffina. 
GUARDIAS IRLANDESES 
ROMA, 5.—El próximo día 14 llega-
r á a Roma una peregrinación compues-
ta de 200 guardias cívicos irlandeses, 
con treinta oficiales, el general coman-
dante Duffy y tres capellanes. 
Serán recibic'os por el Pontífice en au-
diencia especial, a la que as is t i rán de 
uniforme, y ofrecerán a Su Santidad 
una limosna para una misa.—Daffina. 
L A CUESTION ROMANA 
ROMA, 5.—"L'Gsservatore Romano" 
publica en su número de hoy un ar-
tículo en contestación a la reciente no-
ta del "Popólo d 'I tal ia" acerca de la 
llamada cuestión romana. 
E l "Popólo d'Italia" afirmaba en di -
cha nota que la cuestión romana pre-
£1 autogiro en Colonia 
———o 
Hizo el viaje en una etapa, dirigido 
por el capitán inglés Courtney 
MAÑANA SALDRA PARA BERLIN 
BRUSELAS, 5.—El autogiro del inge-
niero español señor La Cierva ha sa-
lido con rumbo a Berlín. Pilota el apa-
rato el aviador inglés señor Courtney. 
El señor La Cierva saldrá para la ca-
L O D E L D I A 
La Argentina y el comunismo 
Nos viene de América una impresión 
¡que no es ciertamente la primera vez 
que se manifiesta. Parece que n i la 
América del Norte, n i la del Sur es tán 
dispuestas a aceptar a rajatabla ciertos 
aspectos de la ideología europea. Nos 
referimos al trato dado a los partidos 
comunistas. Y sinceramente nos felici-
El orador había rechazado las 
proposiciones rusas sobre 
el desarme integral 
SE CELEBIM 
EL" 
D E L COLOR D E MI CRISTAL 
E V Á E S C U E L A 
•GCh 
Se va a fundar una escuela de Librer ía . 
Me parece muy bien. De este modo los 
dependientes serán, en lo sucesivo, muy 
diestros en esta clase de comercio a que 
se dedican. Quizá también algunos de 
los actuales necesiten i r a la escuela. En 
todo caso, el nuevo establecimiento de 
enseñanza producirá indudables benefi-
cios a la cultura. 
Pero es bueno hacer una observación; 
nadie piensa en crear escuelas para otras 
especialidades mercantiles; por ejem-
plo, para la venta de telas o de ar t ícu-
los alimenticios. 
Y sin embargo, en el orden lógico, 
por lo menos en el de la lógica apre-
miante, los comestibles ocupan el p r i -
mer lugar. "Primum vivere". Después 
comprar libros. 
¿ P o r qué no se piensa también en la 
escuela de vendedores de comestibles? 
Busquemos la razón. 
Para buscarla empezemos por apun-
tar que ni con la futura de Librería, n i 
con la hipotét ica de comestibles, se tra-
t a de enseñar a nadie a vender buen gé-
nero. Si el comestible es indisgesto o el 
libro es malo, allá el comprador. No 
nos interesa. Para cuidar de él en el 
orden de los alimentos, existen autori-
dades sanitarias. En el orden intelec-
tual no se ha creado todavía la Direc-
ción de Sanidad Literar ia y Científica 
que pudiera protegerle. En este as-
pecto el comprador tiene que defender-
se solo y lo hace, por regla general, to-
mando la precaución de comprar lo me-
nos posible. Y por poco que sea, siem-
pre es posible menos. 
De lo que se t ra ta es de enseñar a 
vender mucho. 
E l efecto que se pretende lograr es 
la difusión de la cultura; efecto mag-
nífico que merece todos los esfuerzos. 
E n cambio, la difusión de las subs-
tancias alimenticias no es necesario es-
timularla; existe para ello la viscera 
estomacal que realiza esta misión con 
un celo insuperable. Los jugos inte-
lectuales que apetecen la digestión de 
ideas y conocimientos son menos ac-
tivos y si no se les satisface no toman 
nunca la venganza feroz de quitar la 
vida. Se puede vivir sin prestar ninguna 
atención a esta necesidad. Y hasta 
vivir gordo. A veces, también rico. 
No sólo el es tómago se cuida de for-
zar a la demanda, sino que el vendedor 
de comestibles procura afanoso acudir 
que pagar los géneros, los venda o no 
los venda, su interés en la conquista del 
comprador es indudable. Por eso apren-
de su oficio sin necesidad de escuelas 
especiales. Si no lo aprendiese y no ven-
diera, falto de géneros, t endr ía que ce-
rrar el. establecimiento vacío. Pero al 
librero, ¿ qué m á s le da vender o no ven-
der? E l no tiene que preocuparse de 
acudir a los centros productores, pues 
ya éstos le surten espontáneamente . No 
tiene que arriesgar un capital en la com-
pra de libros, que pueden no encontrar 
adquirentes. La difusión de la cultura 
no le quita el sueño. Su tienda siempre 
es ta rá abarrotada. Y por poco que le 
mareen (porque le marean), los com-
pradores con sus pedidos, no es fácil 
que pierda. Si el público es tá retraído, 
no importa. Una librería, en la que no 
entra nadie, no es como otro estableci-
miento al que la soledad lo mata; una 
librería siempre puede servir para en-
cerrar una discreta ter tul ia de amigos, 
que ayuden a pasar los días ociosos. 
En estas condiciones, si debe alabar-
se la excelente intención de crear la es-
cuela de Librería, cabe preguntarse, con 
inquietud: ¿Con ta rá con muchos alum-
nos ? Me temo que no. ¿ Para qué se van 
a molestar? 
Tirso M E D I N A 
C a z a d o r e s s a l v a d o s p o r u n 
a v i ó n e n e l d e s i e r t o 
Estaban extraviados hace una sema-
na, y han perdido la razón 
E L CAIRO, 5.—Un aeroplano mil i tar 
británico ha encontrado hoy en el de-
sierto, a un grupo de egipcios e italia-
nos que habían salido el sábado pasado 
para efectuar una cacer ía en el desier-
to y a los cuales no se les había consegui-
do encontrar, a pesar de las detenidas 
pesquisas que en ese sentido se hicie-
ron . 
Dichos cazadores han sido hallados en 
un estado lamentable. Han perdido la 
razón, y permanec ían desnudos, en el 
interior de una cueva. No se ha conse-
guido que hagan un relato coherente de 
cuanto les ha pasado. 
No ha podido ser encontrado, hasta 
ahora, el automóvil en el que realizaron 
con su oferta. Como ha pagado, o tiene su viajo hasta el desierto. 
Í ^ L Í T ^ . ^ L ^ f í ! ^ üe1íieJ^n|Tres diputados ingleses visitarán la 
ganadería argentina para conven-
cerse de que no hay epidemias. 
una vieja cultura, adquieren por lo mis-
mo una posición intelectual mucho m á s 
firme ante el mundo, y en conjunto si-
guen siendo los viejos maestros de la 
humanidad. Pero también es en ellos pre-
cisamente donde suelen arraigar ciertos 
prejuicios, ciertas formas de falsa cul-
tura, ciertos doctrinarismos y hueras en-
telequias que les impiden discurrir con 
claridad y con ideas propias sobre mu-
chas cosas. 
Sobre asuntos políticos, ex t rañan so-
bremanera las ideas que tienen muchos 
europeos. Hay entre nosotros muchos 
| hombres que no pueden desentenderse 
jde las ideas de la Revolución francesa, 
producto la mayor parte de ellas, de la 
mente de un loco, cuando salen a relu-
cir las palabras libertad y democracia. 
Ante ellos, ni siquiera tiene valor el ar- interrumpido frecuentemente por las 
gumento "ad absurdum", demostrándo- manifestaciones de desagrado de los ele-
t i r dicha cuestión, existen dos plenipo-
tenciarios absolutos, que son, por una 
parte, Su Santidad, y por la otra, el 
Gran Consejo Fascista. 
"L'Gsservatore" contesta a esto que, 
según el diseño de la ley que constitu-
cionaliza al Gran Consejo, éste órgano 
no puede deliberar sobre la cuestión, si-
no que únicamente debe ser consultado. 
"L'Gsservatore" deduce de esto que no 
existe en ralidad, la novedad a que alu-
día el "Popólo d'Italia".—Daffina. 
E L " M O T U PROPRIO" 
ROMA, 5.—El "Muto propio" de Su 
Santidad, que une en la Universidad 
Gregoriana los Institutos Bíblicos y 
Oriental, comienza con las palabras 
"Quod máxime" . 
Su Santidad recuerda en este docu-
mento que, ya en el año de 1924, quiso 
dar a la Universidad Gregoriana una 
nueva sede, digna de tan grande Inst i-
tuto, la cual es tá ya casi terminada. 
Recuerda que sus predecesores, al fun-
dar los Insti tuto Bíblico y Oriental, sin-
tieron la necesidad de que a l lado del 
Ateneo Romano estuviesen las Faculta-
des Oriental y Bíblica. 
El Pontífice recuerda las especiales 
aportaciones de la Universidad Grego-
riana en el campo de los estudios bíbli-
cos, que tanto ayudaron a la i lustración 
del dogma católico, y su actividad para 
dar impulso a los estudios orientales, 
con objeto de llegar a la unión de las 
Iglesias, como lo testimonia la cáte-
dra que desempeñó el Beato Belramino. 
Con objeto de unir todas las fuerzas, 
el Pontífice ha reunido a los Institutos 
con la Universidad, aunque los prime-
ros conservarán una perfecta autonomía 
y pe rmanecerán bajo la dependencia di-
recta del Papa. 
E l "Motu proprio" alude a las ven-
tajas que la nueva medida ent raña , ya 
por la mayor unión y acercamiento que 
supondrá para los profesores, ya por la 
facilidad que d a r á a los alumnos para 
consultar todo el cuerpo de enseñanza, 
valiéndose de la rica biblioteca de la 
Universidad. 
El Pontífice traza a continuación las 
normas necesarias para ta l unión y con-
firma a cada uno de los organismos que 
se reúnen el derecho respectivo para 
conferir grados académicos. 
Finalmente, exhorta a los Obispos a 
enviar a Roma a los sacerdotes con ob-
jeto de que consigan una superior edu-
cación eclesiástica, y muy especialmen-
te a aquellos que hayan de ser designa-
dos profesores de los Seminarios.—Daf-
fina. 
PEREGRINOS A L E M A N E S 
ROMA, 5.—Su Santidad . ha recibido 
esta m a ñ a n a , en la Sala del Consistorio, 
a doscientos representantes de la Fede-
ración de Confraternidad de San Sebas-
t i án y de la Guardia de Honor del Sa-
cramento, de Renania y Westfalia, a cu-
ya cabeza figuraban el vicepresidente, 
ven Ehrenwall, y el asitente eclesiás-
tico general, doctor Louis. 
Dichos representantes llevaban consi-
go treinta banderas, y vest ían sus ca-
racter ís t icos uniformes de Cazadores y 
de tiradores, con distintivos y medallas. 
Ofrecieron al Pontífice un art ís t ico os-
tensorio de plata y de cristal, destina-
do a las misiones. 
Su Santidad pronunció un discurso en 
alemán, para darles las gracias.—Daf-
fina. 
F U N E R A L E S POR PASTOR 
INSBRUCK, 5.—Se han celebrado con, 
solemnidad líos funerales del ministro^ 
plenipotenciario aus t r íaco cerca del Va-
ticano. 
Ofició el Nuncio apostólico, monseñor 
Sibillia. 
COURTNEY 
pi ta l del Reich en ferrocarril. Antes de 
tomar la dirección de Berlín, el autogi-
ro voló sobre el Palacio Real de Lae-
ken. 
* * * 
COLONIA, 5.—Procedente de Bruse-
las ha llegado esta tarde el autogiro del 
ingeniero español, señor La Cierva, pre-
senciando el aterrizaje un numerosísi-
mo público. 
Desde aquí el aparato seguirá para 
Berlín con objeto de figurar en la Ex-
posición internacional de Aviación, que 
se es tá celebrando en aquella capital. 
F IESTA E N L A E M B A J A D A 
BRUSELAS, 5.—El ingeniero español 
señor La Cierva, cuyos brillantes vue-
los de ayer han sido elogiados por la 
Prensa de esta capital, ha sido obse-
quiado con un almuerzo por los emba-
jadores de España. Asistieron entre 
otras personalidades los generales d i -
rectores y varios jefes de la aviación 
civil y la militar, los elementos direc-
tivos del Aero Club belga, el presidente 
de la Cámara de Comercio española, 
el de la Sociedad Española de Bp.nefi-
cencia, el del Circulo hispanobelgaame-
ricano y el personal de la Embajada y 
del Consulado. 
A N T E E L SOLDADO DESCONOCIDO 
BRUSELAS, 5.—El señor La Cierva 
ha estado esta tarde, a las tres y me-
dia, en el monumento al soldado desco-
nocido, depositando un ramo de flores, 
marchando luego a la Puerta Luisa pa-
ra depositar otro ramo sobre el monu-
mento a los- aviadores militares belgas, 
muertos en el campo del honor. En am-
bos sitios fué recibido el inventor espa-
ñol por los representantes del Ejérci to 
y de la Aeronáut ica mil i tar . 
les que por ese camino se va al desas-
tre social. Una de estas ideas es la de 
que todo partido político es lícito, sean 
¡las que fueren las opiniones que susten-
te, porque la opinión es siempre respe-
table. Y por ahí llegan a la conclusión 
de que el comunismo es un partido le-
gal. Los Estados Unidos y ahora la A r -
gentina, vuelven por los fueros del buen 
sentido, del buen sentido decimos, por-
que no se t rata de ninguna teor ía com-
plicada. 
Creemos haber hablado en estas co-
lumnas de la actitud observada por Nor-
teamérica . Pero no es tá demás repetir-
lo. En una reunión celebrada en Londres 
entre los representantes del mundo para 
t ra tar de la represión del comunismo, el 
representante de Francia quiso salvar 
lo consideración legal que había que con-
ceder al partido, fundándose en los tó-
picos conocidos de respeto a la opinión. 
E l de los Estados Unidos manifestó que 
en el acto abandonar ía la reunión si ese 
era el punto de partida, porque no ha-
bía derecho a reunirse para combatir 
Asistirán a la coronación vanos 
Ayuntamientos, Diputaciones 
y gobernadores civiles ^ 
i—o 
Cuatrocientos alojamientos en el 
Monasterio para los Invi-
tados oficiales 
La corona tiene 34,000 piedras pre-
ciosas, 2 kilos de platino y 4 de oro 
Está valorada en más de 
dos millones de pesetas 
—o— 
Un solo brillante, procedente 
de una donación, vale más de 
setenta mil pesetas 
TOLEDO, 5.—Telegrafían de Guada-
lupe que se celebró ayer con gran so-
lemnidad el tercer día de] ' novenario. 
Predicó el doctor Mugueta, Magistral 
secretario parlamentario del ministerio de Ciudad Real, que desarrolló el tema 
de Higiene, ha dado hoy la segunda j "JL,a Virgen, esperanza de las nacio-
conferencia de la serie que tiene proyec-: nes". 
tada para las autoridades locales, a las¡ El Cardenal ofició en la reserva, asis-
que explicará con todo detalle las dis-1 tldo del Deán de Toledo, don José Po-
posiciones de la nueva l e y de desgrava-j lo Benito, y del canónigo señor Molina 
ción de las industrias y de la agricultu-! Nieto. A l final pronunció una sentida 
B I R M I N G H A M , 5.—En la sesión ce-
lebrada esta mañana por el Congreso 
laborista, el leader del partido y ex pre-
sidente del Consejo de ministro, Mac 
Donald, ha declarado que las proposi-
ciones de desarme, hechas en Ginebra 
por los representantes de la Rusia de 
los soviets, durante la ú l t ima reunión 
de la Sociedad de Naciones, no podían 
tomarse en consideración, por las con-
diciones en que se hacían. 
Sin embargo, continuó diciendo Mac 
Donald, el desarme total debs conti-
nuar siendo el ideal de todos los pueblos. 
El discurso del "leader" laborista fué 
mentes izquierdistas del partido. 
L A REFORMA LOCAL 
LONDRES, 5.—Sir Kingsley Wocd; 
ra y de reforma local. 
E l secretario dijo que los servicios so-
ciales costaban diariamente algunos mi-
plática. 
Hoy en la misa de comunión el Car-
denal habló también de las condiciones 
llares de libras, y que estos fondos eran, canónicas que han de reunir las coro-
administrados por seis organismos dis- ñas destinadas a las Vírgenes, y dedu-
tintos. Es necesario, pues, una coordi-
nación de estos servicios. 
En respuesta a los que dicen que con 
jo de ellas atinadas aplicaciones al or-
den espiritual. 
El alcalde y los maestros nacionales 
la concentración de los fondos en una han acogido con gran entusiasmo la pro-
mano se debilita el gobierno local y se | puesta del Primado, y a este efecto 
disminuye el interés del Cuerpo electo-¡han organizado para el domingo pró-
ral por los asuntos municipales, dijo^ximo la celebración de la fiesta "El día 
que por el contrario, creía que el he-1 del niño", que promete resultar br i -
cho de recibir los fondos de otra mano, 
aumen ta r í a la conciencia de la respon-
sabilidad en los que los manejan. Por 
llantísima. 
Hoy llegaron al Monasterio la baro-
nesa de Castillo de Chirel, la duquesa 
H o y s e r e s t a b l e c e l a 
h o r a s o l a r 
Esta noche será restablecida la hora 
solar. A la una de la madrugada los 
relojes deberán ser atrasados una hora 
para que marquen las doce. 
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M A D R I D . — E l presidente anuncia 
una disposición para depurar respon-
sabilidades en los hundimientos de 
obras (página 3).—Un donativo a la 
Universidad Central. — La Academia 
de la Historia reanuda' sus tareas. 
Mejoras en el Orfeón vasco. — Los 
bomberos maniobraron ante el juez 
especial que instruye el sumario por 
el Incendio de Novedades (pág. 6). 
PROVINCIAS.—-Ayer voló sobre té.-
diz el "hidro" "Numancla" y hoy I rá 
a Los Alcázares.—Están muy ade-
lantadas las obras de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir. 
En un pueblo de Navarra, perecieron 
dos niños en un Incendio.—Un ge-
neral alemán asistirá a las maniobras 
de Artillería de Gerona.—El día 9 
será clausurada la Exposición de Ma-
quinaria Agrícola de Lérida (pág. 3) . 
EXTRANJERO.—El autogiro ha lle-
gado a Colonia, tripulado por Court-
ney—El zeppelín saldrá el miércoles; 
l levará a bordo dos ministros alema-
nes.—En Wiener Neustadt se han 
concentrado 6.000 hombres y una ba-
ter ía de artillería.—El doctor Goya-
nes, "doctor honoris causa" de Bur-
deos.—Ha empezado la reparación de 
las grietas en la cúpula de San Pe-
dro.—Se ha protestado el discurso de 
Macdonald sobre el desarme en el 
Congreso laborista (páginas 1 y 2). 
^ c ° n s i ^ e r ^ a digno del am-;otra parte) los organiSmos administra- de Nájera y las marquesas del Riscal 
paro legal de los Gobiernos dores t endrán más libertad, porque ha- v de la Romana 
Por fortuna, Itaha, España, Portugal; brá menog entidades con derecho a i n - F . ¿ á á anunciado su asistencia al acto 
y otros países de Europa coinciden con tervenir pn ]o nup p11f,q ĝ.̂  k , " ' VT ™™,fo^ " 0 ^ 
Nor teamér ica v la A r f W i n a mipní ras q nagan. de la coronación las Diputaciones de 
S e r d e r m u c h o a n t e f t r o ^ oio? UÍSSI bar^S PARA L A L I N E A DE Toledo, Madrid, Badajoz, Cáceres y Ciu-
f r Z T ^ J ^ a o L ^ í r F BUENOS AIRES dad Real y los gobernadores civiles de 
de h o m " " a k i r i ¿ o s delde Moscü ^ LONDRES, 5 . - H o y ha llegado al Tá-i Avila. Cá /e re s Toledo. También asis-
F r a ^ c i r ^ u e en i r f s c u e i r barco de motor "High- i t i r á el gobernador mil i tar de Salaman-
Z T t T y V n l T i r e Z T p e r m i ^ construido en Belfast^a. único general natural de Extrema-
carada propaganda comunista. Y esto i Para e. r^C10 en ê a^erra ^ Buf ' ; clu^a- . f . ' , 
sin pe r ju ic i í de que se reúnan las auto- nora Aires- ^ el Prmiero construido oc En el Monasterio y en el P^0Q.se 
una sene de cinco. disponen actualmente 400 hospedaief» El barco desplaza 14.000 toneladas, y para los representantes e invitados ridades militares francesas para tomar medidas en previsión de un"ataque co-' ~ ' " " i ™ ^-y™ tuxic^ua.*. > 
munista a Par í* Un ataaue dirigido qe- ihará el via;je en unos diez ^ mieve l%3- i B1 alcalde de Guadalupe ha invitado 
l a m e n t e desde R ^ t a v en narte ¿ 157 metrOS de e3lora y 21 m , R ' M a sus colegaS de la Extremadura ^ortT 
Sdo ñor i f inisma R u i !de ancho- Ilevar 135 P^a je lc^ guesa para que asistan a los actos de 
de primera, 66 de segunda clase y 606 la coronación. 
de tercera. Esta tarde, a úl t ima hora, el Carde-
U N V I A J E A L A ARGENTINA nal Primado ha recibido un telegrama 
LONDRES, 5.—Tres diputados ingle- firmado por el almirante don Adrián 
Si las viejas naciones no tienen vo-
luntad bastante para prescindir de esa 
ideología funesta, hacen bien los pueblos 
jóvenes americanos en apartarse de 
ella: En este punto, ¡1 ejempÍo"~de l ¡ i s e 3 han salido hoy para Buenos Aires Sánchez en el f e . f ^ , ^ ^ ^ í̂- — -i. * . . ^ v,«wirt « A i>-nrx-nrr—<• ,• „<-„,q„„ haberse descubierto los lugares exactos Argentina es saludable y digno del ma-:a bordo del "Almanzora", invitados por 
' l a Sociedad de agricultores de la Argen-
tina, para que examinando las instala-
yor encomio. 
Eso, aparte de otras ventájasele trae-
r ía la del crecimiento de su personali-
dad e influencia en el concierto de las 
naxiones. 
clones ganaderas de aquel país, puedan 
del nacimiento, muerte y sepultura de 
Cristóbal Colón. Atribuye el hallazgo a 
una gracia especialísima de la Virgen 
darse cuenta de la rigurosa vigilancia de Guadalupe. Patrqna del Nuevo 
sanitaria que se ejerce, y vean la efi-
I -»„ "i«,i-a».í-»o" i ciencia de los servicios. De este modo se 
Las loterías mglesas, quiere conte3tar ^ las criticas que se 
han hecho recientemente en el Parla-Tres periódicos ingleses, el "Sunday 
Dispatch", el "Daily Mir ro r" y el "Sun-
day Pictorial", conjuntamente, han or-
ganizado un concurso en combinación 
con el campeonato de "football" de la 
Liga profesional británica, que ha co-
menzado hace poco. 
Este concurso, de una importancia 
poco común, es un concurso de pronós-
ticos. Los lectores pronostican los re-
sultados de los partidos, y los periódicos, 
por su parte, entregan premios de 20.000 
y 10.000 libras esterlinas, a aquellos 
que, respectivamente, acierten 24 ó 23 
resultados. 
Esta especie de lotería subrepticia, 
tiene también su "pedrea", pero no nos 
hemos de detener en ella para no hacer 
más larga la relación. Bástenos decir 
que, hasta la fecha, los tres periódicos 
han repartido premios por valor de 
60.000 libras. 
Abrumadoras son en realidad estas 
cantidades, pero no representan un he-
cho aislado. 
• En las apuestas de las carreras de 
caballos, por ejemplo, verdadero juego 
de azar nacional, se barajan también! 
cifras colosales. Y en las carreras, por i 
añadidura, el individuo abandona el te-
rreno pasivo en que se coloca en con-
cursos como el que hemos señalado, pa-
ra desempeñar ün papel mucho más ; 
activo. Queremos decir que aquí arries-: 
ga su dinero para seguir las inciertas 
veleidades de una problemática fortuna. 
No son pocos los obreros y modestos 
empleados que apuestan, y aun aquellos 
a quienes sus ocupaciones no les permi-
ten presenciar las carreras, tienen agen-
tes encargados de colocar su dinero y 
de tramitar convenientemente las juga-
das. 
No es nuestro propósito al enunciar 
estos hechos, dir igir una censura, m á s 
o menos encubierta al pueblo inglés, n i 
a sus tradicionales costumbres. Admira-
mos en él muchas y elevadas virtudes, 
que no pueden ser en nada empequeñe-
cidas en su esencia por tales accidentes, 
y no es de hoy nuestro respeto para las 
costumbres peculiares de los demás paí-
ses. 
Ahora bien, nosotros tenemos en Es-
paña una lotería, que es nacional y es 
del Estado. Y l a lo ter ía española ha 
venido a llenar uno de los capítulos de 
la "leyenda negra" que pesa sobre Es-
paña. 
E n la Prensa Inglesa vemos frecuen-
temente algunas malévolas ironías con-
tra la lotería española. ¿ E s muy pru-
dente censurar costumbres ex t rañas por 
países que las practican, aunque en for-
ma menos defendible, menos franca y 
sincera ? 
¡A tantos terrenos se podría aplicar 
la misma medida!... 
No podemos publicar el artículo 
de fondo preparado para hoy. 
Mundo. 
L a c o r o n a 
Uno de estos días se rá trasladada al 
men tó inglés acerca del contagio de la i Monasterio de Guadalupe la corona de 
glosopeda, que en Inglaterra se a t r i - ' l a Virgen. Todavía no se ha determi-
buía a la importación de ganado y car-
ne argentina. 
M a ñ a n a s e r á c o r o n a d o e l 
R e y de A b i s í n i a 
LONDRES, 5.—La coronacióón del . 
"ras" Taffari como rey de Abisinia, se Las dos terceras partes de las piedras 
celebrará pasado m a ñ a n a domingo. La I proceden de donativos y el cesto lia 
nado la forma de transporte. 
"La corona ha sido hecha en los ta-
lleres de don Félix Granda, y costeada, 
como se sabe, por suscripción popular. 
Se han empleado para su confección 
34.369 piedras preciosas de todas cla-
ses; brillantes, diamantes, rubíes, cati-
ros, esmeraldas, rosas, perlas, etcétera. 
ceremonia t endrá lugar en Addis Aba-
ba y as is t i rán a ella un representante 
del Gobierno británico y los gobernado-
res de la Somalia italiana, br i tánica y 
francesa. 
sido completado en la orfebrería. To-
das están montadas sobre platino y oro, 
de cuyos metales se han invertido res-
pectivamente dos y cuatro kilogramos. 
La tasación total de la joya se rija en 
2.197.563 pesetas. Durante c"'«.tro rae-
CORONA DE L A VIRGEN DE GUADALUPE 
Sábado 6 de octubre de 1938 (2) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V I I I — N ú m . 5.999 
ses han trabajado cuarenta obreros en 
jornadas de seis de la m a ñ a n a a doce 
ds la noche, haciendo entre sí 'os na-
turales relevos. 
E l estilo de la corona es una mezcla 
de mudejarlsmo y renacimiento, que 
predominan en el arte guadalupen.se. 
E l aro de armazón es de platino y oro, 
y en la franja circular se ha grabado 
en latín la plegaria a la Virgen de 
Guadalupe: "Santa Mar ía de Guadalu-
pe, Gratia plena, Spaniarum Regina, 
ora pro nobis peccatoribus." 
Decoran el arete diminutas cruces te-
jidas con fina pedrería. En el imperial 
que ha de ceñirse a la frente de la 
imagen aparecen incrustados tres so-
berbios brillantes, que corresponden a 
donación de Ja familia Donoso Cortea. 
Solamente uno de ellos se valora en 
70.000 pesetas. Todo el frente es tá cua-
jado de perlas, esmeraldas, zafiros y 
rubíes con engarces de platino. En el 
broche yace incrustada una medalla de 
oro que reproduce la au tént ica i.nagco 
de la Virgen de Guadalupe, venerada 
en Méjico. A los lados, esmeraldas ro-
jas simbolizan la sangre de los már t i -
res. Inmediatamente7 superior, una gran 
esmeralda verde representa la espe-
ranza. 
Del cerquillo arrancan cinco florones, 
en cuyo remate descansa el globo, re-
presentación del mundo. Sobre él ê ex-
tiende la paloma, simbolismo del Espí-
r i t u Santo. 
La aureola que circunda el aro es tá 
formada por abigarradas lacerías arábi-
gas, entrecruzadas en tejido sin fin unas 
con otras, y sirven de fondo a una es-
pléndida vegetación en hojas de acanto, 
malva real, crisantemos, etc., que despi-
den !a brillantez mate del platino sin 
cubrir los fondos áureos que asoman en-
tre troncos y. ramaje. 
La joya presenta a los efectos de la 
luz un aspecto de magnífico fulgor, que 
armonizará con los mantos riquísimos de 
la Virgen, algunos de los cuales es tán 
valorados en varios millones de pesetas. 
E L TRONO 
Por iniciativa del Cardenal Primado 
se confecciona también un rico trono, 
labrado en plata, esmaltes y piedras pre-
ciosas de menos valor. 
Pertenece su estilo al del Renacimien-
to español, con reminiscencias del pla-
teresco. 
E l nuevo trono será emplazado den-
tro del recuadro que forma en su cen-
tro el segundo cuerpo del retablo, sin 
sobresalir fuera de las cornisas superio-
res n i de las columnas laterales. 
A modo de jambas, fo rmarán los la-
dos dos haces de cuatro columnas, flan-
queando cada una las cuatro partes late-
rales de otra central. 
Un pequeño círculo saliente sirve de 
base a las columnas. 
En su parte superior se asienta un 
arquitrabe formado de cornisas, ancho 
friso y crester ía en grifos, bichas, jarros, 
pebeteros, etc. 
Otros motivos decorativos se rán los 
escudos, pasajes históricos, milagros y 
alegorías. 
i INFORME DEL U S E ) ! ! 
Propone al ministro la creación de 
un Comité Superior y de una 
Dirección para las líneas 
comerciales 
EL MINISTRO NO HA CON-
TESTADO TODAVIA 
PARIS, 5.—El ministro del Aire, Lau-
rent-Eynac, ha recibido esta m a ñ a n a a 
los miembros del Consejo Nacional de 
la Economía, quienes le han dado cuen-
ta del resultado de sru estudio sobre la 
Aviación comercial. 
En su informe, el expresado Consejo 
tiende a la creación de un Comité supe-
rior del Aire, que coordinaría todos los 
esfuerzos y ag rupar í a a las personalida-
des m á s competentes en materia de 
Aviación. 
Se prevé también en él la convenien-
cia de que todas las líneas comerciales 
aéreas queden sometidas a una dirección 
única, patrocinada por el Estado. 
Laurent-Eynac d a r á a conocer su res-
puesta en breve. 
* * * 
Fumad habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
mo en 
autenticidad de Glozel 
E L T I O S A M N O S E D E J A E N G A Ñ A R 
El arqueólogo Bayle declara que 
todo lo encontrado es de 
fabricación reciente 
—o— 
PARIS, 5.—El perito arqueólogo se-
ñor Bayle, reñriéndose a los hallazgos 
de Glozel, afirma que ninguna de las 
piezas que figuran en el famoso Museo 
glozeliano es prehistór ica y que todas 
ellas son de fabricación reciente. 
Sin embargo, el señor Bayle declara 
que no sabe o no quiere saber si el ya-
cimiento en cuestión es autént ico o no. 
Como se recordará, hace muy pocos 
días otro perito arqueólogo se pronun-
ció abiertamente en favor de la autenti-
cidad de aquellas piezas y de su carác-
ter prehistórico. 
RESTOS GRIEGOS E N RUSIA 
ODESSA, 5.—En las excavaciones ar-
queológicas efectuadas en Civia, cerca 
de Nicolaieff, en las que han tomado 
parte cuarenta arqueólogos rusos, se ha 
descubierto una carretera provista de 
aceras con restos de magníficas cons-
trucciones arquitectónicas, que datan de 
seiscientos años antes de la E ra Cris-
tiana. 
Ha sido sacado también a la luz todo 
un barrio del período helénico, y la ex-
pedición ha recogido unos seis m i l ob-
jetos arqueológicos, tales como vasos de 
barro cocidos en colores, monedas, ob-
jetos de culto religioso y fragmentos de 
esculturas de rara belleza. 
Ya es tá publicado el decreto que es-
tablece las atribuciones del nuevo m i -
nisterio de Aeronáut ica en Francia. Ade-
más se ha incorporado el nuevo orga-
nismo al Consejo Superior de la Defen-
sa Nacional. Es t án ya, pues, sentadas 
las bases de esa "dictadura del aire", 
que en su número de anteayer pedia 
"Le Gaulois". Todo ello no se ha hecho 
sin fatiga, y durante unas horas pudo te-
merse que la organización del nuevo 
ministerio determinase la crisis, una cri-
sis total, puesto que la dimisión del 
ministro de Marina hubiera acarreado 
la de todo el Gobierno. 
Sin embargo, pocas veces se habrá 
registrado una decisión m á s acertada 
que la creación del ministerio de Aero-
náutica. Era una necesidad que todos 
proclamaban, pero que no se remediaba 
nunca. F u é necesario todo un verano 
de fracasos, coronados por la tragedir 
de la muerte de Bokanowski, para que 
se llevara a la prác t ica lo que todos 
pensaban. 
Aun en los últ imos momentos corrió 
grave riesgo de ser bastardeada una ex-
celente idea. En efecto, los ministerios 
principalmente afectados con la medi-
da—Guerra y Marina—se negaban a 
desprenderse de sus organismos de avia-
ción que reclamaba el nuevo t i tu lar ar-
guyendo con razón que de otro modo 
no se habr ía hecho m á s que cambiar de 
nombre a la Dirección General de Ae-
ronáutica. 
Lo primero que necesitaba la Avia-
ción francesa para prosperar era uni-
dad de dirección. Ahora bien, lo refe-
rente a la navegación aérea estaba re-
partido en Francia entre cuatro minis-
t0rioa. E l de Comercio, del que depen-
V 1 la Dirección general, t en ía a su car-
fapú la aviación civil, con un presupuesto 
de 316 millones de francos. 
Los dos ministerios de la Defensa 
nacional ten ían su aviación correspon-
diente y gastaban, el de Guerra 812 m i -
llones de francos, y el de Marina, 319 
millones. Por úl t imo las Colonias tenían 
su aviación particular que, a pesar de 
estar servida por oficiales y tener una 
misión principalmente belicosa, era in-
dependiente sin que se sepa por qué, del 
ministerio de la Guerra. En total, unos 
1.500 millones de francos, que se gas-
taban desconcertadamente. 
Los Inconvenientes del sistema sal-
tan a la vista. Todo el que conozca la 
administración del Estado—en Francia, 
como en todas partes—sabe que es siem-
pre la m á s costosa. Inút i l decir la can-
tidad de dinero desperdiciada en cua-
tro administraciones distintas, en las 
que había organismos repetidos y en 
la que se perd ía un tiempo grande en po-
nerse de acuerdo para los pedidos que 
se hacían solamente por conducto de la 
Dirección de Aeronáut ica. 
Además tenía preponderancia—véase 
el presupuesto—la aviación mil i tar . Y es-
to hacía que las fábricas no pensasen 
en los aparatos civiles, tan necesarios 
en los momentos actuales. Todo estaba 
subordinado al pensamiento de una gue-
rra futura. Recordamos que "L'IUustra-
t ion" decía con ocasión de los viajes de 
Chamberlain y de Lindbergh que los 
aviones empleados en la t raves ía del 
CUIDADO, NIÑOS, QUE CON U N SOLO PACTO H A Y B A S T A N T E 
("Glasgow Bulletin".) 
E l m o n u m e n t o e n C u b a a l 
s o l d a d o e s p a ñ o l 
o 
Ha sido colocada la primera piedra 
por el presidente, general Machado 
o 
La mitad de los gastos del mo-
numento los sufragará el 
Ejército cubano 
La Embajada de Cuba en Madrid nos 
envía la siguiente nota: 
"Complázcome en participarle que el 
martes, día 2, el honorable señor pre-
sidente de la república, actualmente en 
excursión en Oriente, acompañado del 
vicepresidente, señor La Rosa; altas 
autoridades y gran comitiva de elemen-
tos cubanos y españoles, colocó la p r i -
mera piedra del obelisco que se erigi-
r á en la loma de San Juan a la me-
moria de los bravos hispanos que pe-
recieron en ese lugar y en el Caney. 
La mitad del costo del mencionado obe-
lisco será sufragado por el Ejérci to cu-
bano." 
Rusia no será reconocida 
Por los artistas Evelin Brent, Clive 
Brook y George Bancroft. 
Lunes próximo 
ES UN F I L M PARAMOUNT 
Atlántico hubiesen sido rechazados en 
Francia, porque tenían, por lo menos, 
dos "herej ías" graves de construcción 
—en el concepto de los militares fran-
ceses. 
No sabemos sí ahora cambiará esto. 
E l ministro parece animado de los 
mejores propósitos respecto a la avia-
ción civil. E l estatuto cambia por com-
pleto la organización. De ahora en ade-
lante los ministerios de Guerra y de 
Marina se ocuparán solamente de la 
utilización t ác t i ca de los recursos que 
el ministerio de Aeronáut ica ponga a 
su disposición. Desde luego esos recur-
sos se determinan de acuerdo con las 
autoridades militares, pero nada más . 
Todo lo referente a construcción, a i n -
ventos, a modificaciones que haya que 
estudiar, pasa a la competencia del mi-
nisterio de Aeronáut ica . 
De este modo intenta Francia reco-
brar en la aviación un lugar que por 
ahora tiene perdido por la desorganiza-
ción de los servicios principalmente. 
R. L . 
Kellogg declara que la propagan-
da comunista agria cada vez 
más las relaciones 
A ÍRTEAIh 
EN EL DBEE 
LA SALIDA DE ESTE SE HA FI-
JADO DEFINITIVAMENTE PA-
RA EL MIERCOLES 
Dos aviadores ingleses van a in-
tentar los "records" de du-
ración y de distancia 
Piensan estar en e! aire 72 horas 
y volar 9.500 kilómetros 
—o— 
B E R L I N , 5.—La salida para los Es-
tados Unidos del dirigible gigante "Con-
de de Zeppelin" ha sido aplazada de-
finitivamente para el miércoles de la 
semana próxima. 
La "Gaceta de Voss" anuncia que, 
aprovechando el viaje que efectuará a 
los Estados Unidos el, dirigible 'Conde 
de Zeppelin", se t r a s l ada rán a dicho 
país, en calidad de pasajeros de la 
aeronave, los ministros alemanes del 
Interior y Transportes. E l primero i rá 
en representación oficial del Gobierno 
del Reich. 
JHUBO QUE DAR EXCUSAS! 
COBLENZA, 5.—Las autoridades ale-
manas han hecho constar su sentimien-
to por el hecho de que el nuevo "zep-
pelin", en sus últ imos vuelos de ensa-
yo, haya volado sobre los territorios 
ocupados, contraviniendo los cuerdos 
acerca del particular. Agregan las au-
toridades alemanas que si ta l cosa se 
hizo fué por un error de los tripulantes 
de la aeronave. 
DICE E L " D A I L Y EXPRESS" 
LONDRES, 5.—-El "Daily Express", 
al comentar los informes que se reci-
ben de la protesta de las Comisiones 
interaliadas de Renania por el vuelo 
del nuevo "zeppelin", sin advertencia 
previa, por encima de uno de los ex-
tremos de la zona ocupada, dice que 
sería un sencillo ejemplo de estupidez 
oficial si no fuera prueba de insuficien-
cia mental el error que a estas fechas 
haya potencias que oculten propósitos 
contrarios a la pacificación europea. 
L A D Y B A I L E Y REGRESA 
LONDRES, 5.—Ha llegado a Loanda 
lady Bailey, esposa de sir Abe Bailey, 
en su monoplano ligero, con el que ya 
hizo el viaje de Londres a E l Cabo. La 
aviadora viene de Elizabethville, en el 
Congo belga. Se ha visto obligada a des-
Chile encarga cuarenta 
anones a aterra 
Comienza el proceso contra 
los estudiantes antirrevolu-
cionarios de Kuban 
—o— 
PARIS, 5.—Telegrafían de Washing-
ton al "New York Herald" dando cuen-
ta de haber sido publicado ayer en I03 
Estados Unidos el informe de la I I I I n -
ternacional. 
Con relación a este hecho, el señor 
Kellogg ha declarado que la intromi-
s ión-s i s t emát ica de los agentes sovié-
ticos en los asuntos interiores de la 
república norteamericana, no podrá dar 
ningún resultado serio, n i el Gobierno 
americano sab rá sancionar acto alguno 
que siquiera implíci tamente pudiera sig-
nificar el reconocimiento de los soviets, 
que demuestran una actitud hostil con 
relación a los Estados Unidos al man-
tener agentes que desarrollan campa-
ñas de propaganda en territorio de 
Norteamérica . E l señor Kellogg termi-
nó diciendo que el restablecimiento de 
las relaciones amistosas entre los Es-
tados Unidos y Rusia se hace cada 
día m á s imposible. 
E L PROCESO D E K U B A N 
MOSCU, 5.—Ayer ha empezado ante 
el Tribunal de Rostoff la vista del pro-
ceso instruido contra los miembros de 
una organización an t i r r evolucionaría, 
formada por los estudiantes agrícolas 
del Insti tuto de Kuban. 
Dicha organización estaba 'ntegrada, 
casi en su mayoría , por hijos de ofi-
ciales del Ejérci to, de funcionarios y 
de "popes" del antiguo régimen, y su 
objeto era el de desarrollar una acti-
vísima propaganda contra el Gobierno 
de los soviets. 
Ayer se celebró en el Brasil el ani-
versario de la república portuguesa 
LONDRES, 5.—El Gobierno de la re-
pública de Chile ha encargado a la So-
ciedad bri tánica Havilland, de construc-
ciones de aeroplanos, cuarenta aparatos 
militares, que han de ser entregados a 
la mayor brevedad. 
L A REPUBLICA D E PORTUGAL 
(Servicio especial) 
RIO D E JANEIRO, 5.—Con gran so-
lemnidad, y con carác te r oficial, se ha 
celebrado hoy en el Brasil la fiesta del 
aniversario de la república portuguesa. 
También los elementos portugueses y 
brasileños la han celebrado privada-
mente con gran entusiasmo. Entre los 
actos organizados con este carác ter 
figura una gran fiesta en el Casino de 
esta capital, que ha dado comienzo a 
media noche.—Associated Press. 
E L FUTURO GOBIERNO ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 5.—"La Nac ió i " 
ha publicado una información -sobre los 
probables ministros del futuro Gobier-
no del doctor Hipólito Irigoyen. 
Dice el citado periódico que, dada la 
gran reserva con que ha procedido el 
señor Irigoyen en la formación del Ga-
binete y el mutismo en que se han en-
cerrado los m á s ínt imos amigos del 
nuevo presidente, hay que proceder con 
extraordinario tacto al recoger los in-
dicios y versiones que circulan, sobre 
todo cuando es tán todavía en el recuer-
do de todos las sorpresas que deparó 
la constitución del Gobierno de Irigo-
yen en octubre de 1916. 
Sin embargo, añade, puede asegurar-
se la inclusión de don Elpidio Gonzá-
lez en el Gobierno, si bien no se sabe 
si se rá ministro del Interior o de la 
Guerra. E l señor Federico Leloir pare-
ce indicado para ocupar la cartera de 
Marina, y el doctor Juan Fleí tas , para 
la de instrucción pública; pero tam-
bién se indica para esta ú l t ima carte-
ra al Ingeniero don Manuel Claps. E l 
embajador en Par í s , señor Alvarez de 
Toledo, se rá designado ministro de A g r i -
cultura o de Hacienda. 
ADQUISICION D E U N A BIBLIOTECA 
RIO DE JANEIRO, 5.—Ha sido pre-
sentado al Congreso Nacional un pro-
yecto para la adquisición por el Esta-
do de la biblioteca del sabio bigienista 
brasileño, doctor Oswaldo Cruz, que rea-
lizó el saneamiento de Río de Janeiro. 
Dicha biblioteca será instalada en el 
llamado "Museo Oswaldo Cruz", s i túa 
do en el Instituto l íodelo de Manguin-
hes, que se halla en las afueras de esta 
capital. 
Goyanes, doctor "honoris 
causa" de Burdeos 
Recibirá el título en los primeros 
días de noviembre 
PARIS, 5.—Por acuerdo del Consejo 
general de la Universidad de Burdeos 
y a propuesta de la Facultad mixta de 
Medicina y Farmacia, el ministro de 
T e a t r o I n f a n t a B e a t r i z 
COMPAÑIA I R E N E LOPEZ 
H E R E D I A 
Inauguración martes 9 de octubre, con 
la comedia de D. Jacinto Benavente. 
tan 
L A D Y B A I L E Y 
viarse de la ruta oriental por haber pro-
hibido las autoridades inglesas que atra-
viese sola las regiones del Sudán y del 
Africa oriental inglesa. En realidad el 
vuelo por la costa occidental, especial-
mente en las dos ú l t imas etapas que ha 
realizado la aviadora, es tan peligroso 
como pueda ser el terri torio prohibido, 
pues se t rata de una región casi desco-
nocida y por la que hasta ahora no ha-
bía pasado ningún aeroplano. 
INTENTOS INGLESES 
LONDRES, 5.—La Aviación mil i tar 
inglesa es tá preparando dos grandes vue-
los de resistencia: uno de ellos para 
batir el "record" de distancia en linea 
recta y otro para batir el de duración. 
E l primero consist i rá en volar sin pa-
rada desde E l Cabo a Londres, lo que 
supone una distancia de 9.500 kilómetros. 
El, segundo será un ensayo del vuelo de 
distancia, y consistirá en volar alrededor 
de Inglaterra tres días y tres noches 
sin descansar. 
Ambos vuelos se ha r án con el mismo 
avión y por los mismos tripulantes: el 
jefe de escuadrilla Jones Williams y el 
teniente Major. E l avión es un mono-
Seis mil soldados, una batería, 
300 gendarmes y 300 ca-
mas en los hospitales 
V I E N A , 5.—Fuertes contingentes m i -
litares, con la única ba te r í a mecánica 
que posee Austria, han sido concentra-
dos en Wiener Neustadt, en previsión 
de los acontecimientos del domingo, con 
motivo de la revista de la organización 
"Heinwehr. 
Entre otras precauciones, se han adop-
tado la de reservar 300 camas en el hos-
pital y un numeroso personal de mé-
dicos. 
. E l diario comunista de Viena ha sido 
confiscado por un art ículo de carác te r 
subversivo publicado con motivo de la 
citada ceremonia. 
* » » 
V I E N A , 5.—Las fuerzas de Policía se 
concentran ráp idamente en W i e n e r 
Neustadt, con motivo de las manifes-
taciones anunciadas para el domingo. 
Hasta ahora han llegado m á s de 6.000 
hombres de tropa y 300 gendames. 
Los diarios socialistas recomiendan a 
los afiliados que ese día permanezcan 
en sus casas. En cambio, los diarios co-
munistas publican verdaderos llama-
mientos a las armas. 
E L DOCTOR GAYANES 
Instrucción pública, señor Herriot, ha 
firmado un decreto nombrando doctor 
"honoris causa" de dicha Universidad al 
presidente de la Liga española contra 
el cáncer, doctor Goyanes. 
La investidura del nuevo doctor "ho-
noris causa" se verificará en los pr i -
meros días del próximo mes de noviem-
bre, coincidiendo con las Jornadas Mé-
dicas, a las que asis t i rá el doctor Go-
yanes, y en las que da rá una conferen-
cia sobre el tema: "Contribución a la 
cirujía de los grandes vasos". 
presenta su nueva 
colección de invierno 
a nartir del día 6 de 
octubre. 
Teléfono 16.576. 
AVENIDA CONDE DE PEÑALVEB, 7. 
ORNAMENTOS DE iSLESi f l 
C A S A A R T E A G A 
..Plaza del Conde de Miranda, 8, 
^ Madrid (junto al convento de 
^ las Carboneras). 
^ N C A S ^ R U S T I C A S 
en toda España, vendo, de todos los pre-
cios y extensiones. Grandes oportunida-
des. José M. Brito. Alcalá, 96.—Madrid. 
, Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO - ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3. 
Los mejores talleres eléctricos. 
R E S T A U R A N T 
O T 1 N 
PLAZA HERRADORES, 7. 
Teléfono 10.319 
Sucursal: DEHESA DE L A V I L L A 
Teléfono 80.708 
plano Fairey Napier, construido espe-
cialmente para este propósito, y que ya 
es tá casi terminado. Se cree que la p r i -
mera tentativa se podrá hacer dentro 
de quince días. 
DE B E R N A R D I , T A M B I E N 
ROMA, 5.—El mayor De Bernardi, 
que estableció el "record" mundial de 
velocidad en hidroavión en 512 kilóme-
tros de media horaria, ha declarado a los 
periodistas que próximamente i n t en t a rá 
batir su propio "record" con un aparato 
con el que piensa conseguir velocidades 
de 575 a 600 kilómetros por hora. 
|VlueloÍcs ^ A c e r o * 
P E Ñ A Y G E A 





D E V E N T A 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 1 
-¿Qué hace tu mujer cuando llegas tarde por la noche? 
-Se pone histórica. 
-Dirás histérica. 
-No; histórica. Se pone a relatarme todo el pasado. 
("Passing Show", Londres.) 
-¿Dónde vas con esa piedra, Mario? 
-Es una muestra de la casa que quiero vender. 
("Dimanche Hlüstró" , Par í s . ) 
o 
— Y ahora, préstame gran atención. Voy 
a hablarte del mono. 
("Péle Méle", Par í s . ) 
—Gumersinda, ¿cree usted que esperaba el vecino que yo tocase 
ahora? 
—Sí; porque cerró la ventana. 
C'Péle Méle", Pa r í s . ) 
MADRID.—Año XVIII .—Núm. 5.999 E L D E B A T E 
^ '"jado 6 do octubre de 1938 
AYER VOLO E L "NUMANC1A" SOBRE CADIZ 
E s t á n m u y a d e l a n t a d a s las o b r a s de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l G u a -
d a l q u i v i r . E n u n p u e b l o de N a v a r r a p e r e c i e r o n d o s n i ñ o s a b r a s a d o s e n u n i n -
c e n d i o . M a ñ a n a c e l e b r a r á u n m i t i n e n B i l b a o e l B l o q u e S i n d i c a l de V i z c a y a . 
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Detención del "fantasma" de Alcoy 
ALCOY, 5.—En la madrugada de hoy 
ha sido detenido un sujeto que se cree 
sea el "fantasma", que tanto ha dado que 
hablar con sus apariciones en el barrio 
de Bulldeoli, y que puso en pista a las 
autoridades. E l guardia municipal En-
rique Páyalos; de Seguridad, Santiago 
Collado y Rosendo López y el paisano 
Francisco Navarro persiguieron durante 
dos horas a José Blanquell, de cuarenta 
y un años, leñador de oficio, que entre 
y salió de una taberna y otros establf:-
cimientos. De la taberna se dirigió el 
Blanquell a su casa, de donde salió a los 
pocos momentos con un palo de metro 
y medio de largo, yendo a ocultarse en 
un portal obscuro de otra casa. A l que-
rer detenerlo, hizo uso del palo, agre-
diendo a los guardias que iban de paisa-
no. Se entabló una violenta lucha, que 
terminó con la rendición del citado su-
jeto, que fué conducido a la Casa de 
Socorro para ser curado de diversas ero-
siones. Se supone que no le quedarán 
ganas de volver a representar el pa-
pel de "fantasma". 
Un gran hotel en Alicante 
ALICANTE, 5.—El alcalde ha manifes-
tado que el pleno del Ayuntamiento ha 
recibido instancia de una importante Em-
presa española que está dispuesta a 
construir un gran hotel de tipo moder-| 
nísimo en la playa. Las obras se valúan • 
en dos millones y medio de pesetas. La! 
planta baja será destinada a balneario.] 
E l Ayuntamiento acordó dar las facili-| 
dades necesarias. 
—Se anuncia que en breve l legará un 
batallón de Cazadores, que guarnecerá el| 
campamento eventual de Rabasa, desti-j 
nado recientemente a alojar 8.000 hom-
bres de la reserva de Marruecos. 
—El alcalde se personó en las oñci-l 
ñas de la Junta de Obras del Puerto para! 
imponer la medalla de la ciudad al in-
geniero don Luis Sánchez Guerra, que] 
se había negado a aceptar en público es-
te homenaje. 
—Hoy han empezado a llegar las re-
presentaciones del Congreso socialista, 
que te rminará el día 8. 
Madres de soldados, condecoradas 
BADAJOZ, 5.—En el salón de actos 
del Ayuntamiento de Orellana la Vieja, 
se ha celebrado el acto de condecorar 
con la medalla de Sufrimientos por la 
Patria, a Petra García Redondo, madre 
del sargento Mariano Sánchez García, 
y a Mercedes Mendoza Correa, madre del 
soldado Pedro Martín Mendoza, muer-
tos en la campaña de Africa. Impuso 
las condecoraciones el gobernador civil 
de la provincia, y a la ceremonia asis-
tieron las autoridades y vecindario. Des-
pués, el gobernador inauguró la t ra ída 
de aguas al pueblo, y visitó las obras 
del nuevo cuartel y caminos vecinales, 
de la que quedó complacido. 
Uniformidad de edificios 
BARCELONA, 5.—En la próxima se-
sión de la Comisión municipal permanen-
te, se presentará un interesante dicta-
men encaminado a imponer la uniformi-
dad de los edificios de la plaza de Ca-
taluña, que, por su carácter de monu-
mental y artística, requieren s imetr ía en 
los rasgos, pues . hace tiempo se hace 
sentir esta necesidad, ya que algunos edi-
ficios son de feo estilo, y, además, no 
guardan proporción con los demás. La 
reforma se procurará sea poco costosa 
y factible, y el presupuesto <'e gastos 
no ascenderá en total a más de pese-
setas 1.500.000. 
—La Alcaldía ha facilitado una nota es 
tadística de los servicios prestados por 
el Cuerpo de Bomberos en el pasado 
septiembre, que asciende a 154. De éstos, 
14 fueron por incendio, y uno por ex-
plosión. 
Salón de Otoño 
BARCELONA, 6.—A las seis de la tar-
de se inauguró en el salón Paret el lla-
mado Salón de Otoño, al que han con-
currido la mayor parte de los pintores 
y escultores con residencia en Barcelona. 
Dió una conferencia sobre el arte mo-
derno el escritor Pedro Corominas. 
—Visitó la Exposición de Barcelona el 
señor Muddiman, delegado del ministe-
rio de Comercio del Canadá, para todo 
lo que se reñere al comercio de dicho 
dominio con el Mediterráneo. 
Su venida a Barcelona tiene por ob-
jeto Inspeccionar la marcha de la EXBO-
sición de Montjuich para informar arsu 
Gobierno acerca de la participación del 
mismo. Recorrió todos los pabellones, y 
al final, dió a entender que su Gobierno 
es muy probable tome parte en este cer-
tamen. 
El Congreso Misional 
BARCELONA, 5.—En el Palacio Epis-
copal se reunieron los representantes de 
las órdenes religiosas que intervienen en 
la organización de la Exposición misio-
nal. Presidió el doctor Homs, él cual 
saludó a los reunidos por ser ésta la pri-
mera vez que se congregan después de 
las vacaciones. Se felicitó de los éxitos 
obtenidos con el cursillo misional des-
arrollado en Barcelona del 9 al 16 de 
septiembre, y espera que este éxito sea 
indicio de lo que será el gran Congreso 
Nacional de Misiones, que se celebrará 
en Barcelona a mediados de septiembre 
de 1929 durante la Exposición. 
Explicó los actos celebrados con mo-
tivo de la colocación de la primera pie-
dra del Palacio de las Misiones. Dijo des-j 
pués que el Obispo de esta diócesis ha 
creado la cátedra de Misiología en el 
Seminario, a cargo del padre Luis Bis-
bal. Esta cátedra será pública e invitan 
a que concurran a ella el Clero secular 
y regular que pueda asistir. Añadió que 
se había elegido a los presidentes de las 
fecciones que tendrán a su cargo la mar-
cha de las diversas actividades de la Ex-
posición. 
A continuación habló el padre Bisbal, 
y expresó que las estadísticas pedidas a 
los institutos y órdenes religiosas deben 
referirse a ser posible al año 1927, y tam-
bién seria conveniente lo fueran de 1928. 
Seguidamente, el padre Elizondo expli-
có lo que será la revista de la Expo-
sición misional. Agregó que se formará 
una gran biblioteca de las misiones, e 
invitó a los delegados para que influyan 
cerca de sus órdenes respectivas, a fin 
de que cooperen a la formación de esta 
biblioteca. 
£1 Día de la Raza 
BARCELONA, 5.—Se ha constituido 
vna Junta organizadora que ha- de llevar 
a cabo la erección de un monumento de-
dicado a perpetuar en Barcelona el de-
creto promulgado en la República Ar-
gentina el día 4 de octubre de 1917, por 
el presidente don Hipólito Irigoyen, en 
el que se instituye el Día de la Raza. 
Este monumento habrá de ser emplaza-
do en la parte alta de la avenida Alfon-
so X I I I , frente al palacio real de Pedral-
bes. 
Forman la Comisión diversas persona-
lidades significadas del mundo del arto 
y la colonia americana. 
E l monumento será un gran obelisco, 
y en la plaza que se proyecta dedicada 
a América irán unas columnas con los 
escudos de todas las naciones de habla 
«spañola. 
Un general alemán a Gerona 
BARCELONA, 5.—Del 11 al 12 l legará 
el general alemán inspector del automo-
vilismo en el imperio von Brockelberg, 
con el coronel Kuhlenthal, el cual se 
t ras ladará a Gerona, para presenciar los 
ejercicios que realizarán la batería auto-
movilista del cuarto regimiento de Ar-
tillería de a pie. 
Los Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 5.—En el local de la 
Federación de Estudiantes Católicos se 
celebró una reunión, en la que se pro-
nunciaron diversos discursos. Se acordó 
solicitar del ministro de Instrucción pú-
blica conceda ampliación en las diferen-
tes Facultades a los alumnos que tengan 
aprobadas determinadas asignaturas. 
Alarma en un cinematógrafo 
BARCELONA, 5.—En el teatro Recreo, 
de Tarrasa, durante la proyección de una 
película, se produjo gran alarma al ver 
la multitud que de la cabina salían lla-
mas. Afortunadamente, las voces que de-
mandaban serenidad fueron oídas, y la 
gente no salió del local. Extinguido el 
incendio de la película, continuó la pro-
yección. 
—Comunican de Montblach que el jo-
ven de diez y nueve años José Capdevila 
disparó dos tiros de revólver contra su 
novia, Rosa Alfonso Odena, la cual quedó 
muerta en el acto. E l asesino había sa-
lido hace poco tiempo de una casa de 
salud. 
Mitin del Bloque Sindical de Vizcaya 
BILBAO, 5.—Se ha concedido permiso 
para la celebración del mit in organiza-
do por el Bloque Sindical Obrero de Viz-
caya, que tendrá lugar el próximo do-
mingo 7, en el frontón Iturribide (Pa-
tronato), a las once de la mañnaa . Se 
ha elegido este local por reunir las me-
jores condiciones de amplitud entre los 
locales sociales de las organizaciones 
adscritas al Bloque. Ha rán uso de la pa-
labra los asociados Anastasio de I n -
chausti, Juan de Gaztelu y Mariano Pu-
yuelo, este último asambleísta obrero, 
que t r a t a r án del Bloque Sindical y los 
Comités paritarios. 
—Esta mañana se ha verificado con 
gran pompa en la residencia de Ar r i l u -
ce, la boda del hijo de los marqueses 
de Arriluce de Ibarra con la señori ta 
Amalia López Doriga. E l Prelado de la 
diócesis, que bendijo el enlace, pronunció 
una sentida plática. A la ceremonia asis-
tió numerosa y sélecta concurrencia. 
Ayer voló el "Numancia" 
CADIZ, 5.—Llegó el comandante Ga-
llarza, recibiéndole Franco y otros avia-
dores. Comieron juntos Franco y Ga-
llarza y después se trasladaron a los ta-
lleres de la Aeronáutica, embarcando a 
bordo del "hidro" "Numancia", realizan-
do un vuelo de corta duración. 
A l descender del hidroplano Gallarza 
repitió las mismas manifestaciones que 
hizo el comandante Franco por la ma-
ñana acerca de la bondad del aparato y 
de su ligereza en virtud de los cambios 
a que se le ha sometido. 
Se confirma que mañana saldrán con 
dirección a Los Alcázares. 
E l comandante Franco ha manifesta-
do que el "raid" proyectado no podrá 
efectuarse antes de mayo. 
La defensa de las costas gallegas 
FERROL, 5.—Actualmente se procede 
al artillado de las nuevas baterías cons-
truidas en estas costas para la defensa 
de las bases navales. Una Comisión de 
oficiales de ArUller'", presidida por el 
comandante don José Fano Vila, dirige 
las obras. 
—Mañana se celebrará en el Círculo 
Catóiico de Obreros la Fiesta dél Libro, 
en la que se inaugurará la Exposición del 
Libro Católico, en la que figurarán no-
tables ejemplares. También se verificar^, 
en el teatro de esta ciudad un m i t i n 
con metivo de la fiesta, que será pre-
sidido por el alcalde. 
—Por orden del ministro db Marina 
hoy marcha a Cádiz el cañonero "Dato", 
que allí recibirá instrucciones para des-
empeñar una comisión oficial. 
La Exposición de Maquinaria 
LERIDA, 5.—La Exposición de Maqui-
naria Agrícola se c lausurará el día 9 en 
lugar del 5. Mañana vendrá a esta ciu-
dad para visitarla el capitán general de 
Cataluña, señor Barrera. 
Alcantarillado en Langreo 
OVIEDO, 5—El Ayuntamiento de Lan-
greo ha votado un emprésti to de pese-
tas 2.500.000 para la t r a ída de aguas y 
obras de alcantarillado de la ciudad. 
—En dos establecimientos de Moreda 
se han realizado robos por valor de 4.000 
pesetas en relojes y otras alhajas. Se 
ignora quiénes sean los autores. 
—Aumenta la crisis de trabajo en la 
zona minera. Actualmente hay paraliza-
dos ocho grupos de mineros, y se anun-
cia el cierre de otros en las cuencas 
de Turón. 
Dos niños abrasados 
PAMPLONA, 5.—Comunican de Lum-
bier que en la noche úl t ima se produjo 
un incendio en la casa que habitaba Jo-
sé Azueta, pereciendo abrasados Grego-
rio Azueta Iribarren, de tres años de 
edad, y Caridad López Cieza, de veinte 
meses. 
Se desconocen las causas de este in-
cendio y si hay más víctimas. 
—En Elizondo un automóvil de ma-
trícula ignorada, alcanzó a un guardia ci-
vi l llamado José Pérez Menes, fracturán-
dole una pierna. 
E l caballo que montaba el guardia ci-
v i l resultó también herido. 
Las aguas de Santander 
SANTANDER, 5.—El problema del 
abastecimiento de agua en Santander, 
provocado por el gran estiaje, continúa 
latente. 
Hoy el alcalde, los técnicos municipa-
les, el ingeniero jefe de Obras públicas 
y el inspector de Sanidad, marcharon a 
reconocer los manantiales que abastecen 
a la población y visitaron también los 
que serán captados para aumentar el cau-
dal de las aguas de Santander. 
De la visita traen una impresión op-
timista y esperan que dentro de breves 
días que serán analizadas las nuevas 
aguas, se podrá resolver el problema del 
abastecimiento de esta capital. 
Legado para obras benéficas 
SANTANDER, 5.—Hace unos días fa-
lleció don Francisco S. González, vice-
presidente de la Cámara de la Propie-
dad y dejó como testamentarios a la 
Diputación y a la Cámara de Comercio. 
Lega toda su fortuna, que se eleva a m á s 
de un millón de pesetas, a los centros 
de Beneficencia, Hospital, Casa de Ca-
ridad y Asilo de las Hermanitas de los 
pobres. 
Donación para unas escuelas 
SANTANDER, 5.—El conde de Revi l ia 
de Camargo, ilustre filántropo montañés, 
que ha costeado unas magníficas escue-
las graduadas en BU pueblo natal, ha he-
cho un nuevo donativo para el sosten v 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
miento de aquellas escuelas, procedien-
do a la creación de un Patronato. 
En estos días se han firmado las es-
crituras, por las que don Agapito de las 
Cagigas, conde de Revilla de Camargo y 
su esposa doña María Luisa Gómez Me-
na, donan cada uno 150.000 pesetas. Con 
la mitad de estos donativos se dotará 
de bibliotecas populares y material cien-
tífico a dichas escuelas, y con las otras 
150.00 se crearán premios para los alum-
nos más aventajados y becas, con el fin 
de que los niños que allí reciban instruc-
ción puedan cursar carreras cortas en 
los centros de enseñanza de Santander. 
Para reconstruir un pueblo 
SAN SEBASTIAN 5. — L a Comisión 
permanente del Ayuntamiento acordó 
contribuir con una suma a la suscripción 
abierta para reconstruir el pueblo de 
Pozal de Gallinas, destruido totalmente 
por un incendio. 
—La reina Cristina irá esta tarde a 
Ciboure para visitar a la familia del in-
fante don Fernando. 
La Confederación del Guadalquivir 
SEVILLA, 5.—Las obras encomendadas 
a la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir se llevan con extraordinaria ra-
pidez. En las del pantano de Guadalme-
llato, que ya ha sido embalsado, hay 
ocupados 500 obreros solo dentro de la 
provincia de Córdoba. Esta obra se cal-
culaba que no estaría terminada hasta 
el próximo año. 
E l marqués de Santillana, en su ace-
quia particular, realiza también traba-
jos para preparar convenientemente 500 
hectáreas de terreno. 
E l servicio antipalúdico tan necesario 
en esta región, reporta grandes benefi-
cios, y son ya contadas las bajas que 
se registran por esta enfermedad. 
En el trozo cuarto del canal del valle 
inferior del Guadalquivir, tan interesante 
para la provincia de Sevilla, progresan 
las obras de tal manera, que sobre los 
30 kilómetros que se calculaba podrían 
terminarse en este año, están a punto 
de serlo más de 14 del tramo siguiente. 
La Fiesta de la Raza 
SEVILLA, 5.—Esta mañana la Comi-
sión que organiza la Fiesta de la Raza, 
bajo la presidencia del alcalde, cumpli-
mentó a los infantes don Carlos y doña 
Luisa para exponerles el plan a seguir. 
Habrá una corrida de toros y solemne 
fiesta literaria en el teatro San Fernan-
do. La infanta doña Luisa representará 
a España y la infanta Isabel Alfonsa 
a Sevilla. La representación de las re-
públicas de América estará a cargo de 
distinguidas señoritas de las colonias de 
dichos países. 
Por la noche se celebrará una comida 
de gran gala seguida de baile. 
—Se reunió la Comisión del Comité 
permanente de la Exposición Iberoame-
ricana y aprobó los proyectos de cons-
trucción de pabellones de Málaga, Dipu-
taciones vascas y Galicia. Las obras de 
construcción empezarán en breve. 
Un guarda infiel 
SEVILLA, 5. — En el cuartel de la 
Guardia civil de San Bernardo se pre-
sentó Santiago Olmedo, de Granada, que 
vino a la feria de San Miguel y esta-
bleció un puesto de alhajas baratas, pa-
ra denunciar que tomó para guarda del 
puesto a Francisco Fernández, y la úl-
t ima noche de la feria notó que le fal-
taba una de las cajas repletas de ob-
jetos, cuyo valor calculaba en 14.000 pe-
setas. La Guardia civil, después de prac-
ticar varias pesquisas, detuvo a Fran-
cisco, que se confesó autor de la sus-
tracción. 
—La niña Ana Puz Zamora, cuando 
jugaba con una botella llena de gaso-
lina, se incendió y sufrió graves he-j 
ridas. Al tratar de auxiliarla sus pa-
rientas, María Zamora y Gregoria Cc-
brién también resultaron con quemadu-
ras. Las tres mujeres fueron auxiliadas 
en el Hospital. 
Los congresistas del Hierro 
SEVILLA, 5.—Esta tarde los congre-
sistas del Hierro del Acero visitaron 
los palacios de la Exposición. Fueron 
obsequiados con un té, al que asistieron 
las autoridades y representaciones ofi-
ciales. Habló el alcalde de Sevilla, salu-
dando a los congresistas en nombre de 
la ciudad, y le contestó con frases de 
gratitud por las atenciones que reciben, 
el consejero del Instituto del Hierro y 
del Acero de Londres, que tuvo grandes 
elogios para España y Sevilla. 
Una banda de música interpretó los 
himnos inglés y español. 
Valencia en la Iberoamericana 
VALENCIA, 5.—El presidente del Co-
mité provincial de la Exposición Ibero-
americana visitó al alcalde y presidente 
de la Diputación, reiterándoles la súplica 
de que tanto el Ayuntamiento como la 
Diputación, acuerdan lo necesario para 
procurar que en la Exposición se erija 
una estatua a Luis Santángel, benemé-
rito patricio. 
Asimismo les rogó que la Diputación 
se interese para que en la Exposición I n -
ternacional de Barcelona y entre las tí-
picas construcciones y exhibiciones de 
los varios aspectos populares que han 
de constituir lo que en dicho Certamen 
está proyectado con lajdenominación del 
pueblo español figure la tradicional in-
dustria cerámica de Manises, en cuanto 
se estime adecuado y que se ponga de 
relieve de la vida rural valenciana. 
—Sobre el puerto voló una escuadrilla 
de tres hidroaviones. Uno de ellos ama-
ró en el muelle de la Aduana por ha-
ber sufrido averias. Fué debidamente 
amarrado. 
Muerte de un periodista 
VIGO, 5.—Esta tarde, a las seis, ha 
fallecido el ex senador y director pro-
pietario de " E l Faro de Vigo", don Ela-
dio de Lema. 
E l convoy llegó a la estación referida, 
donde pa ró y al abrirse las puertas el 
público salió ordenadamente. 
B I B L I O G R A F I A 
L I B R O S D E T E X T O 
Los mejores. Los más económicos. He-
chos con arreglo al Programa Oficial. 
"Historia de la Literatura Española", 
A. Risco, S. J., 4 pesetas. 
"Crestomatía Latina", "Razón y Fe", 
5 pesetas. 
"Curso Manual de Religión", D. Zur-
bitu, S. J., 5 pesetas. 
"Nociones de Geografía e Historia de 
América", C. Bayle, S. J., 5 pesetas; 
"Nociones Generales de Historia Uni-
versal", J. Mundo, S. J., 5 pesetas. 
"Deberes Eticos y Cívicos y R. de De-
recho", B. de la Concha, S. J., 5 pesetas. 
"Lógica", M. Flori, S. J., 5 pesetas. 
"Etica", G. Márquez, S. J., 5 pesetas. 
"Psicología", B. de la Concha, S. J., 
4 pesetas. 
"Historia Natural", J. Medina, S. J., 
9 pesetas. 
"Historia de España" , E. Herrera, 
S. J., 5 pesetas. 
"Gráficos de Historia", P. F. Apatale-
gui, 8 pesetas. 
Pedido: Librería Fe, Puerta del Sol 
número 15, MADRID. 
G-andes descuentos a los libreros. 
Vuelve la Academia! Llegan 22 seminaristas 
General Militar 
Ayer se reanudaron de nuevo en| REALIZABAN a l 4 SUS ESTU-
Zaragoza los cursos de este Centro ¡ DIOS SECRETAMENTE 
Los cadetes desfilaron ante la 
Virgen del Pilar 
o 
Discursos de los generales Primo 
de Rivera y Franco a los alumnos 
SANTANDER, 5.—En el vapor " A l -
fonso X I I I " , llegado hoy a Santander, 
procedente de La Habana y Veracruz, 
llegaron 22 seminaristas de la archidió-
cesis de Guadalajara (Méjico). 
Los seminaristas pasaron muchas vici-
; situdes para embarcar, pues habían sido 
El general Franco, director de la Academia General Militar, 
que ayer inauguró sus cursos. 
ZARAGOZA, 5 . - E n el expreso de la denunciados, y la Policía los ^ g ü a b a 
madrugada llegaron a Zaragoza el jefe.para impedir su salida. Han mamfesta-
í e f G o W e r n o , f l ministro dt la Guerra do que en Méjico realizaban sus estudios 
interino, general Mar t ínez Anido, y el clandestinamente y que al «er descu-
encargado del despacho, general Losada.ibiertos eran condenados ^ ^ r c e l " y su-
Permanecieron en el tren hasta las frumentos. Companeros de ellos fueron 
nueve de la mañana , a cuya hora acu-;el diácono Miguel Flores, bárbaramente 
dieron a recibirlos las autoridades, Cor-1 asesinado, y otro s e m ^ i s t a ya orde-
poraciones y fuerzas vivas. Una com-|nado de menores, Andrés Galindo, que 
pañia del regimiento de Aragón r indió ' tambien fue asesinado, 
los honores. Desde la estación se dirigió; Uno de los seminaristas solía llevar 
la comitiva al Pilar, donde se hallaban secretamente la comunión a vanas casas 
formados los cadetes de la Academia Ge-! Particulares y a algunos talleres Dicen 
neral con sus profesores. En el templo, i que continúan las iglesias sm culto, pero 
y ante la imagen, se cantó una Salve, <l™ la afluencia de fieles a estas es cada 
terminada la cual los alumnos se acer- vez m á s considerable En doimcihos par-
earon en filas de a uno a la verja de la tieulares se celebra la santa misa y se 
angélica capilla e hicieron una genufle- administran los Sacramentos, aunque 
xión, desfilando todos ante la Sant ís ima ^empre con grandes^precauciones. 
Virgen Isuestro Prelado—dicen—, don Fran-
¡ En la plaza del Pilar, y ante el general i « s e o Orozco Jiménez, rige su diócesis, 
IPrimo de Rivera, desfilaron después ios í ^ s a b e m o s cómo. J.adie sabe adonde 
¡alumnos en formación. Tanto en el tem- f 3 ^ Per° f**0 "0 a t a n t e , siempre se 
i pío como en las calles se hallaba un gran le halla al lado de sus fieles en los mo-
jgentío. A l terminar el acto, un aeropla-1meTntos de apuro y de aflicción, 
no evolucionó y arrojó las proclamas del i .La situación política es la misma A l -
' alcalde, de que ayer se dió cuenta. Sun optimismo empieza a reinar. E l nu-
i E l jefe del Gobierno y sus acompañan- mero de católicos en Méjico no dismi-
Ite. se trasladaron a Capitanía general, W e , si^o que aumenta con la persecu-
donde se celebró una bréve recepción de C10n- Hay ^ h o elemento sano y bueno. 
Comisiones y autoridades. a cuya caridad debe bastante el catohcis-
Después el presidente marchó en au-j"10; Esas Ini3mas Personas nos han ayu-
tomóvil a visitar el parque que lleva su|dado a nosotros, sufragándonos los gas-
nombre y las obras del puente Trece de i1030?1 viaJe-. ^ 
Septiemtíré, que es tán a punto de termi- ' ^ 08 seminaristas, que serán dis tn-
mar. Este puente servi rá de unión entre *u]dos entre ^versos Seminarios espa-
iel parque antes citado y la Gran Vía. llnoles> 86 muestran muy complacidos por 
! A continuación el general Primo de Ri-!las # A C ^ e 5 / fCib^as . 
vera y los señores Mar t ínez Anido y Lo-
sada se dirigieron al edificio de la nueva:, 
¡cárcel, que fué inaugurado. Bendijo los | 
locales el Arzobispo. Después el director ¡-j 
de Prisiones, señor Mendiluce, pronun- , 
ci<5 un breve discurso, en el que elogió • Inaugurac ión ' ¿a^es -9"¿e octubre, con 
!la conducta del Gobierno al procurar el 3 la comedia de D. Jacinto Benavente. 
'moderno establecimiento de las cárceles | a 
T e a t r o 
COMPAÑIA I R E N E LOPEZ 
HEREDIA 
r-i i c j i £ - ' - i i i r ' - ' - . i e n todas las ciudades v los esfuerzos 
hl genera hraneo es una de las figuras mas ilustres del Ejercito :hechos por el A:yamtamiento de Zara-
español. Sus hechos de armas en Marruecos le han conquistado gran goza para la construcción de este nuevo 
popularidad y simpatía. Es acaso el general más joven del Ej'ército, 
pues cuenta en la actualidad treinta y seis años y ya era general en 1 926. 
Oficial en 1910, alcanzó por méritos de guerra los empleos de capitán. 
R O S A S D E O T O Ñ O >3 
edificio. E l marqués de Estella hizo uso vuestro amor a la Patria, contestad con-
de la palabra brevemente. migo: ¡Viva España! , ¡Viva el Rey!, 
Después se trasladaron al edificio de ¡Viva el Ejérci to! 
,1a Caridad, cuyo asilo, verdadero mode-; Estos vivas fueron contestados por 
comandante, teniente coronel y coronel, este ultimo al mando del Ter- ¡lo de los de su clase, realiza una cari-1 todos los cadetes y asistentes al acto, 
ció Extranjero. Poco después ascendió a general de brigada, y le ofrendó j t a t iva obra. Recorrieron todos los loca-1 E l general Franco fué muy felicitado 
un fajín la colonia gallega de Ferreira del Valle de Oro (Cuba). Des- íes- de 108 ^ el general Primo de Ri- Habla P r imo riP Rivera 
d& jumo de I V IÍJ a noviembre de 1 9 / 4 asistió a 47 hechos de armas, 
y aun perdura el recuerdo de su brillante actuación en el desembarco 
de Alhucemas. Franco fué nombrado director de la Academia General 
Militar en enero de 1928. 
vera se most ró muy satisfecho. Los . ' l i -
ños asilados recitaron algunas poesías y 
cantaron un himno. 
E l presidente se t r a s ladó m á s tarde 
A continuación, el jefe del Gobierno 
se levanta a hablar y dice: 
"Parece inútil que yo hablase aquí 
Una disposición acerca de los hundimientos 
Se apreciará la responsabilidad de arquitectos y contra-
tistas. El presidente regresó anoche de Zaragoza. 
FIET 
A las diez y veinte regresaron ano- dos en nombre del régimen.—Primo de che de Zaragoza, en el "break" de 
Obras públicas, el presidente del Conse-
jo, el ministro de la Gobernación y el 
encargado de despacho de Guerra. Reci-
bieron en la estación del Mediodía a 
ios generales Primo de Rivera, Mar-
tínez Anido y Losada, todos los minis-
tros, excepto el señor Aunós, que con-
tinuó ayer en cama; el alcalde, señor 
Aris t izábal ; el presidente del Supremo 
de Guerra, general Ardanaz; los direc-
tores generales, señores Bahamonde, 
Vellando y González Oliveros; el jefe 
del gabinete diplomático, señor Ramírez 
Montesinos, y otros altos funcionarios. 
E l general Primo de Rivera, que des-
cendió antes de parar el vagón, se apre-
suró a expresar a sus compañeros de 
Gobierno la satisfacción que le había 
producido su estancia en Zaragoza, don-
de, a pesar de haber pasado pocas ho-
ras, se había puesto en contacto con 
diversos aspectos de la vida aragone-
sa. "El acto de la Academia General, 
dijo, resul tó muy bien; los alumnos, en 
solo dos días habían aprendido concien-
al ediñeio de la Lonja, donde se halla después de escuchar a vuestro ilustre 
instalada una Exposición de tapices, y ¡director, el bravo general Franco, pero 
de allí marchó a los locales de la Acá- i es un momento de tal solemnidad y ex-
demia General Mil i ta r . perimento tal emoción, que quizá no 
podré expresar lo que de modo tan sin-
Discurso del general Franco cero siento en el corazón. 
Llegó a las doce y media, y fué reci-| Considerad mi satisfacción al ver na-
bido a los acordes de la Marcha Real,Ker este Centro glorioso, donde se for-
interpretada por la Banda de la Aca-;mara el futuro Ejército, bajo las ense-
Idemia. Después revistó los cadetes, que^í15233 de unos jefes que se han distin-
ise hallaban formados en el patio cen-i8"uido en ,os campos de batalla o en el 
k r a l . Allí se hallaba el general Franco, |estudio' dejando una estela perenne de 
i director do la Academia, quien pronun- ejemPlaridad y de heroísmo. Soy por-
jció la siguiente alocución: "Excelentísi-1tador del bastón de mando que llevaba 
Kivera- [mo señor: Bienvenido seáis al solar dc¡en Cuba el general Mart ínez Campos; 
El despacho del conde de Guadal-;la Academia General Mil i ta r . Con vues- 611 los puños de mi espada llevo gra-
horce con el Rey t ro permiso, voy a dirigirme a la for- b^dos los emblemas de la Academia Ge-
~ ,Q , , „ ; „ f * ^ ^ a o J m a c i ó n de los alumnos: Caballeros ca- neral Mil i tar , que ahora vuelve a rena-
Preguntado por los informadores, el;:det soída,dos del valeroso Ejérci to cer bajo tan buenos auspicios. Soñando 
ministro de Fomento les confirmó que, ^ bienvenidos seáis a este solar,¡con este acontecimiento hemos vivido 
su majestad el Rey le había hablado donde iniciaréis vuestra vida v ^ t o s viejos soldados y yo más de vein-
! ! í e n ! ^ e n ! ; ! ^ ^ años ; siento una d<*le emoción al 
t ro Ejército, impregnado de amor a i a verla renacer, porque en esas filas for-
patria y de fidelidad al Rey; al lado de man dos hijos de mi hermano Fernan-
los que dedican su vida al estudio y ai do, que tienen para mí los afectos pa-
cón su gran cultura y su poderosa ima-:traba;j0 Día feliz en que iniciais vucs.' t éma les , y porque recuerdan a aquél 
ginación, iba_asociando en su viaje la t ra vida de soldado. Honrado este acto,que ha legado a la familia un nombre 
realidad española a la técnica de aque- con la presencia del jefe del Gobierno, prestigioso, porque en todos los momen-
con más fuerza habían llamado su 
atención a su paso por Kiel y durante 
su estancia en Suecia y Escocia. E l Rey, 
líos países, y me ha hablado, estable-
ciendo el oportuno contraste de lo poco 
o nada que tenemos que aprender en 
algunos aspectos y de lo que conven-
dr ía hacer en otros para no quedar 
rezagados. 
zudamente la instrucción, e hicieron uní tas reuniones van encaminadas a co-
desfile muy gallardo e igual; el Hos-lordinar los intereses de la industria p r i -
pital de la ciudad es una insti tución | vada con las nuevas orientaciones de 
modelo, acondicionada en términos de las fábricas que es tán bajo la dirección 
autoridades civiles y militares y los ve-1 tos, hasta los m á s difíciles, en los de la 
teranos oficiales de la guarnición tomad'muerte, recibió el sacrificio con la son 
ejemplo de todos, para que podáis i r i - risa y acabó pensando en Dios, que era 
corporar al amoroso tónico de los vie- su fe; en la Patria, que era su ideal, 
jos Ejérci tos la savia nueva de las gran- y en el Ejército, que era su honor, 
des disciplinas, de vuestro talento y de Yo deseo que tenga esta Academia 
Las fábricas militares y las industrias ^ s t r a rectitud. la grandeza de las pasadas, y que su 
L a Academia General tiene un rancio espíri tu se infiltre aquí para que estos 
abolengo mil i tar . Nació en 1809, a l ca I jefes y oficiales, no menos dignos que 
lor de la Independencia, unidos infantes, I los antepasados, recogiendo aquellos es-
jinetes y artilleros, bajo la dirección del j j^íritus gloriosos creen alrededor de es-
fundador de aquella escuela, el teniente tos edificios un ambiente de gloria, de 
coronel de Art i l ler ía don Mariano Gil.amor, de compañerismo, de subordina-
de Bernabé. Surgió de un batal lón dejción y disciplina, cualidades que domi-
aprovechados estudiantes toledanos; p r i - nando todos nuestros sentidos, nos ha-
Estos días se han reunido en Madrid 
los directores de las fábricas militares 
y representantes de las industrias pr i -
vadas siderúrgicas y metalúrgicas . Es-
del Cuerpo de Arti l lería. Algunos de 
los elementos productores se conside-
ran lesionados por el hecho de que los 
centros militares se dediquen a la fa-
bricación de determinados objetos, que 
no tienen empleo para fines marciales. 
que no se ve un pobre por las calles; 
también es digno de verse el nuevo edi-
ficio de la cárcel." 
Luego manifestó el marqués de Es-
tella que es menester dictar una dis-
posición con objeto de depurar las res-
ponsabilidades e imponer sanciones, con-
siguientes a los hundimientos con ob-
jeto de evitar la repetición de éstos. 
Agregó que no es posible que sigan 
desplomándose las casas en construc-
ción, con exposición y pérdida en oca-
siones de muchas vidas. Se aprec iará en 
lo sucesivo la responsabilidad, ya del 
arquitecto, ya del contratista. Y s i 
fuera preciso, se nega rá la contrata o 
la dirección de las obras al causante 
del hundimiento. i pienaria . de representantes. Sobre algu-
Hoy, Consejo en Palacio I?08 puntos se han presentado propues-
mero en Sevilla y m á s tarde en Cádiz, 
en arrinconadas tiendas y en ruinosos 
conventos, donde pusieron mU^ alto su 
gan rendir el noble tributo de nuestra 
voluntad y sentir el amor de la Patria. 
Y aun cuando vibrantemente ha oro-
valor mili tar , hasta que en el puente! nunciado vuestro general tres vivas, t;e-
Zuazo lucharon bravamente por la in- nen para mí ta l fuerza, deseo que se 
dependencia. A los cr torce años de vida 
fué disuelta en la Alpujarra, y creada 
graben de tal manera en vuestro cora-
zón y queden de ta l forma en vues'rríS 
inteligencias, que yo invito a todos a re-Por otra parte, como es sabido, algunas nuevamente por Fernando V I L de las fábricas del Ejército atraviesan! Hace un sisrlo oue la eeneral asnira- 'n"i-gencias que yo mvuo a toaos a re 
crisis de trabajo, que se t ra ta de resol- - " — ^ - q" 
ver mediante la fabricación de produc-
tos no militares. 
Han trabajado dos Comisiones. Una 
ción de todos los elementos militares se tes ;Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva 
estrechaban en la misma vida y se for-
maban en las mismas fuentes y se tem-
plaban su espíri tu en la misma disci-
de ellas ha estudiado las cuestiones ur-: piina. Veinticinco años duró el Colegio 
gentes; la otra, ha dirigido su labor i Mayor Mil i tar , y Madrid, Segovia y To- , 
a los temas de menos urgencia. E l exa- ledo, son testigos de su merecedor pres- las dependencias de la Academia Ge-
men de los asuntos no ha terminado y¡ t ig io . Luchas intestinas de la güe ra en-! neral Mi l i ta r ya construidas v 1os edi-
a f m de mes se celebrará una sesión tre hermanos, la disolvieron, hasta que:ficios que es tán en construcción. 
el Ejérc i to! 
U n banoue te 
Después el general Primo de Rivera 
y sus acompañantes , recorrieron todas 
De once a una se 
sejo en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. Los ministros i rán de uniforme, 
pues después se celebrará la entrega 
de credenciales del embajador de I n -
glaterra. 
Cambio de impresiones entre los 
ministros 
Es posible que, aparte del Consejo 
de Palacio, celebren hoy los ministros 
otro cambio de impresiones. 
A propósito de la inauguración de 
la cárcel de Zaragoza que hace el nú-
mero 40 de las inauguradas de nueva 
planta, bajo la gest ión de este ministe-
rio, dirigió el marqués de Estella el 
^QinhrQr6 v.™ rnr> 1 tas' con disparidades de criterio, que celebrará hoy Con-,qo , QVQTrii„orfoo _ _ A v í — 1:,^.„ 
en 1892 renació la Academia General 
Mil i tar , que dió tales soldados, que to-
Después se sirvió un banquete. Bajo 
un dosel de los colores naciones se co-
se rán examinadas en el próximo pleno. 
Una delegación redac ta rá una lista de 
objetos de cuya fabricación no se ha 
ocupado la iniciativa privada, y que pu-
dieran ser objeto preferente de" produc-
ción en los centros militares. 
Los comisionados fueron recibidos an-
teayer por la tarde, en el ministerio de 
61 R ú e n t e de. Cense- ^ f a n t T L vL a tZZ^T't 
davía los tenemos muy presentes por su locó un retrato del Rey vistiendo uni-
ejemplaridad para todos. Entre ellos, el 
director don José Galdix y el jefe de, 
estudios don Mariano Sánchez. Vivos 
es tán aún muchos de ellos, y entre nos-
otros tenemos presentes al glorioso ge-
neral Primo de Rivera, que se formó 
en aquella escuela. 
jo, que habló a los presentes de las 
cuestiones que han de resolver: a su 
entender, todo marcha por buen cami-
no y la situación de las fábricas mi l i -
tares no* es en general apurada. 
Los exámenes de enero 
Ayer visitaron al ministro de Instruc-
s i^ iente telegrama a don Galo Ponte: ^ pública el pregideilte de la Fede. 
Acabo de asistir al acto de bendecir e l | rac ión de Estudiantes Católicos de Ma-
solar y los locales de la nueva prisión, 
modelo de higiene y buenos servicios 
que, con escuelas y talleres, contribui-
r á n a regenerar a los penados, hacien-
do posible las reducciones de tiempo de 
reclusión con el logro de l a enmienda, 
que ha de ser el designio social, a lo 
que coadyuvará muy eficazmente el es-
píri tu y preparación técnica que he po-
dido contrastar en el personal de este 
establecimiento, prueba de la magníf ica 
labor que el director general de Pr i -
siones y vuecencia realizan, lo que me 
impulsa en justicia a agradecerlo a to-
drid y una Comisión de alumnos de 
Farmacia para suplicarle que para que 
no sufran perjuicio con la reforma de 
los planes de estudio de su Facultad los 
alumnos que han aprobado el prepara-
torio o alguna asignatura de primero 
se convoquen exámenes extraordinarios 
en enero y aprobados en ellos seguir la 
carrera por el plan antiguo. 
vieja Academia, de la 
que podemos sentirnos orgullosos, esta-
mos obligados a continuarla. Cumplid 
vuestros deberes y seguid fielmente 
vuestro decálogo, sin que la Historia 
muera; seguid con las mismas ordenan-
zas de Carlos I I I , que tanta gloria dió 
a nuestra Patria, a la que va unida la 
de nuestros soldados del pasado siglo. 
Por añadidura, ved que os formaréis 
en Zaragoza, cuyas fuentes, cuyos mo-
numentos son la más preciada lecctón 
de sacrificios y heroísmos; guardad ese 
precioso decálogo que se os ha entre-
gado, y tened en cuenta que la vida 
que empezaréis no es de halagos n i de 
deleites, sino de sacrificio y de trabajo. 
Lo es también de gloria, pero de gloria 
como las flores nacen entre espinas, pe-
ET presten e"dT la F o r a c i ó n hizo o u e ^ X ^ POr ̂  ^ 
extensiva esta súplica en nombre de S ^ l ^ ' . M 8 saber sentir y ven-
d e m á s Facultades. Los estudiantes sa-
lieron muy esperanzados en que el m i -
nistro a tenderá sus ruegos. 
cer es la escuela de toda buena forma-
ción. 
Y ahora, en prueba de vuestra disci-
plina y vuestra adhesión al Rey y de 
forme de cadete. A l terminar el acto, 
el general Franco pronunció unas pa-
labras para ofrecer el agasajo a l ge-
neral Primo de Rivera y a las autori-
dades, y el jefe del Gobierno contra tó 
con palabras cariñosas, en las que fe-
licitó al general Franco y a la oficia-
lidad encargada de la enseñanza. 
A continuación, y ya con el tiempo 
justo para la salida del rápido, el ['re-
sidente, el ministro de la Gobernación 
y el general Losada salieron para la 
estación, acompañados de todas las au-
toridades y los jefes y oficiales. Se les 
t r ibu tó una cariñosa despedida. ^ 
Cuando esta m a ñ a n a descencltó del 
tren el general Primo de Rivera, *ué 
cumplimentado por el director de ta 
banda de música de Ázuara , el cual le 
entregó un pergamino nombrándole d i -
rector de la banda y una batuta de 
ébano labrada a punta de navaja por 
un pastor de dicho pueblo. Es una ver-
dadera obra de arte. 
E l alcalde expuso al presidente cu 
propósito de que cuando esté termina-
da la construcción de la línea del t ran-
vía a la Academia se solemnizará e' 
acto con fiestas populares y que diétuvs 
fiestas se repet ir ían todos los años el 
día de la inauguración del curso. E l 
general Primo de Rivrea se mostró sa-
tisfecho de esta idea y la aprobó. , 
Sobado 6 do octubre de 1938 ( 4 ) 
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PUGILATO 
La velada de anoche 
E l plato bicolor que sirvió anoche la 
Empresa de Price, resultó mejor que lo 
que hacía esperar, a juzgar por la fama 
que gozan en general los púgiles de co-
lor, que a veces realizan combates fan-
tás t icos y otras se t iran a la lona a las 
primeras de cambio. En la velada de 
ayer, tuvieron el buen acuerdo de por-
tarse muy discretamente los m á s vete-
ranos, que ya no tienen nada que espe-
rar. 
Los m á s nuevos dieron batalla que, 
aceptada por los castellanos que compo-
nían exclusivamente el programa, hizo 
que la sesión interesase casi siempre, 
aparte de las argucias y t r iquiñuelas 
de los extranjeros. E l público acudió 
a la llamada, principalmente por la pe-
lea final, que era un ensayo m á s de 
Ruiz en el peso ligero, prueba que le 
fué contraria, como diremos después. 
Antes de pasar a los pormenores, 
transcribiremos los resultados, que fue-
ron a s í : 
LUCAS venció a Coque (pesos extra-
ligeros), por k. o. en el tercer asalto. 
Ortiz y Jack Contray (pesos plumas) 
hicieron "match" nulo en seis asaltos. 
TORRES venció a Te tá (ligeros) por 
abandono en el cuarto asalto. 
" I N O " venció a Bendiongou (semi me-
dianos) por puntos en ocho asaltos. 
SOYA venció a Ruiz (pesos libres) 
por puntos en diez asaltos. 
* * * 
E l éxito del equipo madri leño, exclu-
yendo el fracaso lamentable de Ruiz, 
fué absoluto. Los "poulains" de Soria-
no salieron triunfantes, pues hasta el 
"match" nulo de Ortiz con Coutray, fué 
tan honroso, que para muchos significó 
una victoria. Ortiz, por lo limpio que 
boxeó y la iniciativa con que llevó la 
batalla, se mereció el fallo. E l equipo 
de color tuvo de todo, pero sin dema-
siadas estridencias, cuando llevaba lo 
peor de la partida. Hasta el veteranís i -
mo Bendiongon, resistió como pudo has-
ta el final, gracias a su experiencia y 
al no mucho "punch" de "Ino". Con-
t ray y Soya, sobresalieron del conjun-
to. Tetá , t ambién otro veterano, hubo 
de inclinarse ante el puño de Torres, 
pero no lo fué hasta que estuvo en gran 
peligro y no podía resistir m á s . 
Descontemos el primer combate entre 
los "teloneros" madri leños de rigor, que 
hicieron lo qué pudieron y no hicieron 
mucho. Un golpe de suerte decidió que 
Cope cayese para la cuenta. Algo m á s 
de dominio en el asalto del desenlace, 
hubo en favor del vencedor, pero antes 
cualquiera se pudo adjudicar el fallo. 
Después la velada se an imó y fué en 
"crescendo" hasta llegar a la "emoción" 
del encuentro final. Ortiz se presenta 
cada vez mejor, y su pelea con el duro 
Contray, que justifica el apellido por 
las raca te r í s t icas de colocar en las con-
tras y salidas, evidencia su adelanto. 
No es tá hecho todavía, pero sus pro-
gresos son considerables. Atacando y 
a jus tándose a la pelea del contrario, co-
locó siempre en las pequeñas aberturas 
que dejaba Contray e hizo "series" no-
tables. Contray abusó del "clinch" y 
así se sostuvo casi a la defensiva has-
ta terminar el combate. M u y ducho en 
el " r ing" y duro resist ió bien los ata-
ques de Ortiz, pero no mereció el match 
nulo. 
L a victoria de Torres fué absoluta. 
Tetá, que conoce todos los "rings", no 
es tá para aguantar las acometidas de 
un púgil joven y de puño duro. Capeó 
el t empóra l perfectamente en los dos 
primeros asaltos, pero las piernas no le 
respondieron en el tercero, en que sus 
condiciones de "encajador" chocaron con 
desventaja con las rudas "series" de 
Torres. En el tercer asalto ya fué a la 
resina por la cuenta de nueve segun-
dos, en que apuró el tiempo para repo-
nerse, en el posterior, después de una 
lluvia de golpes, cayó otra vez, sin que 
se levantase hasta el penúl t imo segun-
do en que alzó el brazo en señal de 
abandono. La decisión fué acertada, pues 
hubiera sido puesto k . o. no mucho des-
pués. Torres, con solo la equivocación 
de no pegar m á s al cuerpo, estuvo bien. 
Se deshizo pronto del contrario, que era 
duro de pelar, de no llevar el combate 
muy rápido, como lo hizo. 
A pesar de apurar el combate y qui-
zá por esto, el combate "Ino"-B8ndion-
gou fué el m á s soso. No quiere decir 
que "Ino" no estuviese bien, al contra-
rio, pero la pelea del hombre de color, 
completamente a la defensiva, hizo la 
pelea aburrida. " Ino" aprovechó todo, 
estuvo m á s rápido que en peleas ante-
riores y pegó m á s duro que de costum-
bre, y sólo las condiciones de "encaja-
dor" del africano, dieron por resultado 
el no haber un fuera de combate in -
dudable. Puede ser t ambién que el puño 
de "Ino" no fuese tan contundente co-
mo era necesario, para que aquello lle-
gase. Los últ imos asaltos, sin embargo, 
fueron de gran peligro para Bendion-
gou, que terminS en mala forma. 
E l madri leño justificó que sus t r iun-
fos de provincias no son debidos al azar. 
* * * 
Sin frases retumbantes y jeremíacas , 
hemos de decir sencillamente que ano-
che se presenció el completo derrum-
bamiento de Ruiz. Lo que vimos a raíz 
de su combate con Cola, y ú l t imamen-
te contra Mur Santos, hombre poco ba-
queteado, a pesar de su tr iunfo sobre 
Ciclone, se ha confirmado. Anoche el 
ex campeón de E s p a ñ a dió menguada 
muestra de su valía, tanto física como 
moral. Ante un boxeador como Soya, 
excelente, desde luego, pegador, sin du-
da alguna, pero no tan maravilla para 
inquietar, por ejemplo, a un Gironés y 
al mismo Jean Youp, pegador m á s fuer-
te que Soya, se a p a g ó en seguida, hizo 
cosas de novato y falto de confianza en 
sí mismo, dejó que el contrario le arro-
llase a l final, después de una reacción 
consoladora para los que vieron cómo 
en el tercer asalto fué a l suelo de un 
potente derechazo en corto a l a man-
díbula. 
Con dos kilos de ventaja sobre Saya, 
no supo aprovechar el "handicap" a su 
favor, y estuvo m á s impreciso, m á s des-
concertado que nunca. Palto de recur-
sos, evidenció cuando se le escapaba el 
combate, gran desmoralización, y de es-
ta forma, lamentándolo mucho, por lo 
que ha podido ser este muchacho, he-
mos de decir que se jugó la ú l t ima car-
ta y la perdió. Mucho tendr ía que reac-
cionar moralmente, por o hacer algo en 
la pueva ca tegor ía en que ahora boxea. 
Soya es un buen boxeador, que bloca 
admirablemente y iün ta mejor. Además 
tiene una derecha muy precisa, que en 
la "cara de cristal" de Ruiz, hizo sus 
efectos, y, sobre todo, tiene "ring", lo 
contrario de Ruiz. Este le permit ió ga-
nar el fallo, que hacia la mitad del en-
cuentro estuvo indeciso. 
Los dos primeros asaltos fueron de 
tanteo. E l tercero de Soya, con gran 
ventaja y en donde si no suena el "gong" 
no sabemos qué hubiera pasado. Un cro-
chet de derecha, muy corto, tras finta 
de izquierda, lanzó a Ruiz al suelo. E l 
madri leño se levantó algo tocado y "flo-
tó" . La campana llegó a tiempo de que 
se iniciaba una serie de Soya, vacilante 
Acuerdos de la Federación Murciana ¡Estadio y la Plaza de Toros, se levan-lpor los mejores corredores españoles en 
MURCIA, 5.—En la ú l t ima reunión i tará. un frontón de rebote y largo. A pista. 
de la Federación Murciana se acordó!31111308 extremos d^l frontón de largo. 
elegir el siguiente Consejo directivo: 
Presidente, don José Mar ía Llanos. 
Vicepresidente, don Ramón Angel Cre-
mades. 
Secretario, don Diego Fernández Sán-
chez. 
Tesorero, don Antonio Rubio. 
Contador, don Manuel Viseras. 
En dicha reunión se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Que los Clubs de primera categor ía 
depositen, antes de m a ñ a n a sábado, en 
la tesorer ía de la Federación, la canti-
P i r q u e e s í ^ ^ . í , 2 » 0 0 0 rT\o en su recto 
de Soya y los dos siguientes de Ruiz, 
por poco, pero cuando reaccionaba, de-
cayó en el octavo, y desde aquí Soya 
inclinó el encuentro a su favor. En el 
décimo estuvo también en peligro Ruiz, 
al final. Solo un poco de nerviosidad de 
Soya impidió que viésemos algo desagra-
dable, pues Ruiz danzó completamente 
aturdido. La decisión fué just ís ima, pues 
Soya dominó en todo. ¡Qué l á s t ima de 
boxéador agotado, cuando todavía podía 
estar en los primeros puestos! 
Una velada en Vigo 
VTGO, 5.—A beneficio de la Asociación 
de la Prensa se celebró anoche en el 
Teatro Tamberlick una interesante ve-
lada de boxeo, que tuvo los siguientes 
resultados: 
BARRIO venció a Oliveira (portu-
gués) , por abandono en el primer 
asalto. 
CAÑOTO a Lores (medios) por aban-
dono. 
Raúl Rod y Castor Calvo hicieron un 
"match" de exhibición. 
CAMPUZANO, que debutaba como 
profesional, derrotó a César Recio, cam-
peón de Levante y Andalucía, por k. o. 
en el segundo asalto. 
E l teatro estuvo lleno. 
Hilario Mart ínez contra Gross 
N U E V A YORK, 5.—Mañana, en el 
" r ing" del Olimpia, se enf ren tarán los 
boxeadores Hilario Mart ínez, campeón 
español de su categoría, e Izzy Gross, 
en un combate a 10 "rounds". 
FOOTBALL 
Acuerdos de la Federación Centro 
E l Consejo directivo de la Federación 
Centro, en su ú l t ima sesión, adoptó los 
siguientes acuerdos: 
Castigar con una semana a un juga-
dor del Latina y otro del Leganés, que 
fueron expulsados del campo. 
Se desestimó la protesta que presen-
tó el Racing sobre el mal estado del te-
rreno de juego, teniéndose en cuenta la 
obligación de los capitanes y el árbi t ro 
de haber reconocido el campo a las doce 
del día, y teniendo en cuenta el regla-
mento nacional, que obliga a castigar la 
suspensión de una semana a los jugado-
res que efectúan altercados en los cam-
pos y dos a los que ocasionen la reyerta. 
E l Consejo federativo, aun lamentando 
no poder aplicar otras sanciones, por 
estar expresamente determinado en el 
reglamento, acordó castigar con dos se-
manas al jugador Moreno, del Racing 
Club, y una al jugador Hontoria, del 
Club Deportivo Nacional. Estos castigos 
empezarán a contarse a par t i r del día 
siguiente al que se desarrolló el inci-
dente. 
Se concedió un plazo de cuarenta y 
ocho horas a las Sociedades que no han 
abonado la cuota anual, y si en el men-
cionado plazo no abonan la misma serán 
baja au tomát ica en la Federación. 
Se autorizó para que celebren una re-
unión el próximo sábado, a las ocho de 
la noche, a los Clubs que componían la 
antigua ca tegor ía de segunda, grupo A, 
con el fin de que organicen un torneo. 
Se acordó dirigirse a los Clubs de p r i -
mera categor ía para que introduzcan en 
sus bases la aplicación del "goal ave-
rage", ya que por terminar el campeo-
nato regional muy próximo al principio 
del de España no hab r í a suficientes fe-
chas o fecha para celebrar los desem-
pates. 
Se acordó ponerse al habla con la Pe-
deración Nacional, con el fin de que se 
gestione la celebración de un partido be-
néfico a los damnificados en las ca t á s -
trofes de Novedades y Melilla, propuesta 
efectuada por la Federación Centro. 
Se acordó conceder un plazo a los deu-
dores de la Federación. 
Se aprobaron las tarifas de arbitraje 
que han de regir para la temporada 
1928-29. 
Acuerdos de la Federac ión Catalana 
BARCELONA, 5.—El Consejo direc-
tivo de la Federación Catalana, en su 
úl t ima Asamblea, tomó los acuerdos si-
guientes: 
I.—Dejar constituido el Consejo d i -
rectivo en la forma siguiente: Presi-
dente, don José Rosich; vicepresidente, 
don José Suñol; secretario, don Salva-
dor A b r i l ; tesorero, don José Vila, y 
contador, don Francisco Carbonell. 
—Anticipar por una sola vez a un 
Club de segunda ca tegor ía preferente 
la cantidad de 300 pesetas para efec-
tuar un desplazamiento. 
I I I - —En vista de la solicitud de in -
greso del F. C. Esforc, de Sabadeil, or 
denar la revisión de su campo de juego. 
IV- —Vista la impugnación del con-
trato firmado por el jugador profesio-
nal Angel Calvet, formulado por la ma-
dre del mismo, anular el contrato y 
ofrecer el derecho de retención a la 
Unión Sportiva de Sans. 
V. —Tomar nota de que los Clubs 
F. C. Lleida, U . E . de San Andreu, 
F. C. Athletic, C. E. Manresa, F . C. Ta-
rrasa, l luro S. C , P. C. Barcelona, Pa-
lafrugell F. C, F. C. Badalona y As-
sociació d'Alumnes Obrers, aceptan el 
concierto propuesto para liquidar el re-
cargo de 10 céntimos por entrada en 
los partidos oficiales. 
V I . —Vista la demanda de los juga-
dores profesionales José Giner, Ramón 
Mongrell y José Roig, concederles re-
calificación "amateur", de conformidad 
con Jos preceptos reglamentarios. 
V I I . —Conceder un plazo de trece días 
a un Club de primera ca tegor ía para 
efectuar el pago de honorarios a 'mos 
jugadores profesionales, y en caso con-
trario, aplicarle las sanciones acorda-
das por el Comité y prescritas por el 
reglamento. 
V I I I . —Suprimir las invitaciones y pa-
ses que facilitaba la Federac ión para 
los partidos oficiales. 
que sea garantizada la expresada can-
tidad por el presidente y secretario del 
Club respectivo, destinada a responder 
de las devoluciones de visitas de los 
restantes equipos de esta competición, 
sin perjuicio de la sanción establecida 
en el pár rafo octavo, capítulo I V de las 
disposiciones de 25 de agosto, interpre-
tadas en el sentido de cesión de pun-
tos. 
Forma en que se han de ingresar las 
cantidades determinadas en la Asam-
blea correspondiente a cada uno de los 
Clubs de primera categoría . 
Sobre la solicitud del Imperial F. C. 
de que se incluyeran en primera cate 
gor ía al Club solicitante y al River Tha- ^ Y ^ana!: 
der, acordó el Comité dirigirse a los 
cuatro Clubs que hoy la integran pi -
diéndoles que manifiesten su voto so-
bre tal extremo. 
hab rá dos construcciones; una, comple-
mento del frontón con restaurante, ser-
vicios hidroterápicos, cuarto de pelota-
ris, etcétera, y otra, la casa vasca, donde 
se p rac t i ca rá el juego de bolos, la toca, 
juegos de hachas, e tcétera . 
Frontón cubierto.—En este local se 
practica el juego llamado de "blé", toen 
a mano, pa la \ guante y cesta, en sus 
dos formas, a punta y a remonte, puede 
ser cubierto o descubierto. 
E l proyectado es ta rá cubierto; su for-
ma y dimensiones son parecidas a las 
de los edificios de esta índole. 
Courts.—Aunque existan no pocos te-
rrenos de "lawn-tennis" en San Sebas-
tián, no podrán faltar varios "courts" 
en la futura ciudad deportiva. 
Piscina.—Se procura rá que la piscina 
compita con sus similares del extran-
jero; el agua recogida será la del caño 
de Anoeta, buena y limpia, cuya f r ia l -
dad será aminorada por estufas. 
Gimnasio.—Hay otro edificio impres-
cindible en el conjunto proyectado. Se 
t ra ta del gimnasio, base de todo depor-
te atlético, y que, científicamente con-
ducido, puede servir para la curación y 
modificación de organismos enfermos y 
para la constitución de generaciones 
E l partido de m a ñ a n a 
En el partido. de m a ñ a n a entre a t lé -
ticos y madridistas, la alineación proba-
ble de los equipos será la siguiente: 
Athletic.—Martínez, A . Olaso—Zulue-
ta, Ordónez—Cela—Arteaga—Lecube— 
Cosme—Herrera—Areta—L. Olaso. 
Madrid. — Cabo, Quesada — Urquizu, 
Prats—Esparza—J. M . Peña , Cominges 
—Triana—Rubio—L. Uribe—López. 
Hay dos jugadores dudosos, y son los 
extremos de la derecha; si Lecube no 
pudiera alinearse, saldría entonces Ur-
celay; de arreglarse el caso del jugador 
Lazcano, saldría de extremo. 
Si estas alineaciones se llevan a la 
práct ica, el ataque atlético mejora des-
de luego bastante. Es clara la diferencia 
entre un quinteto formado por X-Cos-
me-X.-Areta-Olaso y el que se indica 
m á s arriba con Lecube y Herrera. A no 
ser que las dos X se hubieran sustituido 
por Piera y Samitier. 
Seviila-Betis 
SEVILLA, 5.—Se nota bastante ani-
mación por presenciar el partido de pa-
sado mañana , entre el Sevilla y el Real 
Betis Balompié, sobre todo porque se 
t rata de la presentación de los dos equi-
pos, y los aficionados desean conocer 
poco m á s o menos sus posibilidades para 
la actual temporada. 
Medina se a l ineará en el partido 
Betis-Sevilla 
SEVILLA, 5.—En el partido que pa-
sado m a ñ a n a juegan "sevillistas" y "ba-
lompedistas", se a l ineará en el Betis 
Juan José Medina, conocido jugador que 
ya actuó en el campeonato nacional en 
las filas del Athletic Club, de Madrid. 
Equipo de la Real Sociedad para Sevilla 
SAN SEBASTIAN, 5.—La Real So-
ciedad, en su próxima visita a Sevilla, 
a l ineará probablemente el siguiente equi-
po: 
Izaguirre, Galdós—Arril laga, Amadeo 
—Marculeta—Trino, Bienzobas—Maris-
cal—"Cholín"—"Kiriki"—Yurri ta . 
E l equipo del Real Unión 
IRUN, 6.—Para el primer partido de 
campeonato que j u g a r á el Real Unión,! 
que será contra el Club Deportivo Lo-
jgroño el domingo día 14 del presente 
mes, su equipo se fo rmará como sigue: 
Emery, Carrasco—Bergés, Gamborena 
—Maya—Villaverde, Sagarzazu—L. Re-
gueiro—Alza—Zabala—Garmendia. 
E l mismo día j uga rá el segundo equipo 
en Burdeos, contra el Club Deportivo 
Español de aquella localidad. E l sábado 
anterior, d ía 13, este mismo equipo ac-
t u a r á contra el Strade Bordelais. Este 
segundo equipo será a base de Errando-
nea, Tell, Altuna, Ansa y Echezarreta. 
Walter se marcha a Alemania 
BARCELONA, 5.—Se asegura que 
el defensa del campeón de E s p a ñ a Wál-
ter, uno de los m á s firmes puntales y 
el único que hizo un papel siempre br i -
llante en la j i r a por América, se ausen-
t a r á de Barcelona durante a lgún tiem-
po, para dirigirse a Alemania, donde 
e s t á su familia, pues su padre se en-
cuentra gravemente enfermo. 
También parece que Wál t e r es tá mo-
lesto por la actitud que se ha seguido 
por la Directiva, en relación con él con 
motivo del viaje a América. 
DEPORTES EN GENERAL 
La ciudad de los deportes de San 
Sebast ián 
Hace tres o cuatro días publicamos 
en estas columnas la noticia sobre el 
proyecto de construcción de una ciudad 
de los deportes en San Sebast ián. Por-
que el asunto lo requiere, dedicaremos 
algunas líneas más . 
Tenemos a la vista todos los deta-
lles facilitados por el autor del pro-
yecto, el arquitecto señor Cortázar . Da-
remos a conocer lo m á s saliente. 
Disposición.—El conjunto constituye 
una ciudad integrada por los, edificios 
especiales de cada deporte. 
Fundamental o principal es el esta-
dio; a él, como a todos los demás, se 
llega por vías o avenidas de peatones 
y circulación rodada y se ha estudiado 
el fácil acceso de 1.000 viajeros cada 
cinco minutos. 
E l andén cubierto a l nivel dé los fe-
rrocarriles de la frontera y Hemani, 
t end rá capacidad para 2.500 a 3.000 via-
jeros que ascenderán por las escaleras 
y c i rcularán por las ga ler ías en marcha 
corriente, m á s bien lenta, a razón de 
1.000 persorias por minuto. 
Estadio .—Tendrá campo de "football' 
en las dos variedades ("association" y 
"rugby"), terreno para pruebas at lét i -
cas y pista para bicicletas. Su capaci-
dad es tá calculada para 25.000 a 30.000 
espectadores. 
Plaza de Toros.—En la ciudad de los 
deportes no f a l t a r á la Plaza de Toros. 
La forma, dimensiones y disposición no 
se rá ninguna novedad; la capacidad es-
t á calculada para 18.000 personas. 
Frontón de rebote y largo.—Entre el 
Dentro de este edificio, se des t ina rán 
buenos locales para el entrenamiento pu-
gilístico, para la lucha, la esgrima y 
otros deportes similares. 
Bink.—No fa l ta rá el "r ink", pista des-
tinada para la patinación. 
* * * 
Emplazaniiento.—Para el autor del 
proyecto es quizá el problema m á s fun-
damental y difícil. Porque, son condicio-
nes a cumplir para asegurar el éxi to la 
fácil comunicación, la proximidad, la Groncordón, Ubaldo Muñoz, Muía, Ma-
Campeonato de Aragón 
ZARAGOZA, 5.—Bajo la organización 
del Aragón S. C , se celebrará el d ía 
14 del presente mes una interesante ca-
rrera ciclista, que corresponderá al cam-
peonato de Aragón, el tercero de la se-
rie. 
En la ú l t ima Asamblea de la Unión 
Velocipédica Española se dispuso que los 
dos primeros clasificados en este cam-
peonato se califiquen para disputar el 
campeonato nacional en carretera, que 
se d i spu ta rá el día 21 en Madrid. 
Se han recibido ya numerosos y va-
liosos premios para esta importante ca-
rrera regional. 
Campeonato navarro 
PAMPLONA, 5.—Pasado mañana , día 
7, se celebrará el cuarto campeonato ci-
clista de Navarra, de fondo, en carre-
tera, sobre el recorrido Pamplona, 
Noain, Tiebas, Barasoain, Garinoain, Ta-
falla, Artajona, Mendigorria, Puente la 
Reina, Legarda, Astrain, Muru, Orar-
bia, Arazori, Cuesta de la Reina, Pam-
plona, Burlada, Villava, Cuatro Vientos, 
Cuesta de la Reina y Pamplona. 
Representa un total de 100 kilóme-
tros. 
La prueba es para todo corredor na-
varro u otro cualquiera, pero que lleve 
de residencia cinco años, por lo menos, 
en la provincia. 
E l trofeo de "La Nación" 
Para la importante prueba ciclista 
que se celebrará m a ñ a n a sobre 100 k i -
lómetros, bajo la organización del Real 
Madrid, y en la que se disputa el trofeo 
de "La Nación", se han inscrito ya los 
siguientes corredores: 
Telmo García, Manuel López, Luis 
Hombre prevenido... 
Ayer fué un buen día para 
"caco". Peligros de viajar en 
los estribos del tranvía. 
—o— 
En una panader ía de la calle de Cádiz, 
número 8, entró un "chavea" a comprar 
una libreta. 
Como el tiempo amenazaba lluvia, ei 
muchacho se hizo la rapidís ima consi-
deración que sigue, mientras le despa-
chaban: 
" M i madre me manda por pan para 
hacer sopa. Si me llueve encima, le llevo 
la sopa hecha..., y esto no es lo pac-
tado. Procura ré no mojarme." 
y para procurarlo se llevó un para-
guas de puño de oro que estaba junto 
al mostrador, de la pertenencia del due-
ño del establecimiento. 
He aquí un pequeño con previsión. Y 
si "hombre prevenido vale por dos", el 
paraguas vale 150 pesetas. 
Sustracción de importancia 
Mientras efectuaba unas compras en 
un establecimiento de la calle de Es-
parteros, número 5, le robaron un bol-
so de mano que contenia unos pendien-
tes de oro, perlas y brillantes, valora-
dos en 4.500 pesetas; 245 en metálico 
y varios efectos a doña" Pilar Ciller Qui-
jano, vecina de Albacete, que iba acom-
p a ñ a d a de su esposo. 
No se sabe nada del ladrón y menos 
de los pendientes, del dinero y de los 
efectos. 
Pequeña alarma 
Ayer por la m a ñ a n a hubo una peque-
ña alarma en el "Metro", cerca de la 
estación del Banco. Por contacto de dos m¡ca"en tres actos, original de Paso y 
GACETILLAS TEATRALES 
C I N E D E L C A L L A O 
Sigue proyectándose con éxito enorme 
el inconmensurable " f i lm" de vanguar-
dia " E l gran combate", por la deliciosa 
ingenua Colleen Moore y su "partenai-
re" Gary Cooper. 
Esta hermosa omta, basada en emocio-
nantes luchas en el aire, de escalofrian-
tes escenas, que fueron impresionadas 
por hombres que vivieron los 'lias trá-
gicos de la guerra, h a r á desfilar t n este • 
aristocrático salón al selectísimo públi-
co madrileño. 
Encargue usted sus locaildades. 
— o 
C i n e d e S a n M i g u e l 
El mejor programa de Madrid lo verá 
usted en este cómodo cinema con las 
interesantísimas cintas " E l r ío turbulen-
to", por el coloso Tom Mix, y " E l caba-
Ilero del Ring", por Monte Blue. 
R O Y A L T Y 
Lunes 8, estreno 
bello poema de amor de la vieja Esco-
cia, creación de 
L I L L I A N G I S H 
Producción Metro Goldwin. 
I C O 
Loreto-Chicote. Hoy sábado, tarde, 95 
representación de la aplaudida obra "La 
casa de los pingos". 
Noche, 10,45, estreno de la farsa có-
orientación, lo agradable de la situa-
ción, la economía de la ejecución. 
Muchísimas veces, el fracaso es resul-
tante del emplazamiento. 
No es posible dentro de la ciudad dis-
poner de una extensión de terreno paral 
dedicarlo a la ciudad o parque de de-
j portes, hay por consiguiente que buscar 
el terreno en los ensanches. 
En tres direcciones distintas se ha 
pensado la extensión de San Sebast ián. 
Una, por el lado de Pasajes y Atego-
rrieta; otra, por el lado del Antiguo, 
y la tercera, por Amara, siguiendo el 
curso del rio Urumea. 
Este tercer ensanchamiento o exten-
sión, fué la primeramente proyectada 
como la m á s lógica y natural. Es la 
central, la que puede y debe ser unida 
a las otras dos y la que resulta con-
tinuación de la actual población. 
A l fondo de este ensanche, aparece 
proyectado un parque, titulado en el 
plano oficial del ensanche, "Parque de 
Deportes", y coincidiendo con el pro-
yecto, a él se lleva la ciudad o el par-
que de los deportes. 
Las ventajas del emplazamiento son 
indiscutibles. Se acomoda al plano de 
ensanche, sin introducir en éste altera-
ciones. 
Ocupa un espacio amplio, rodeado de 
verdes mon tañas ; es tá aislado y no as-
fixiado por construéciones; es decir, es 
campo y, sin embargo, es tá cerca, y 
no sería posible encontrar otro lugar 
adonde afluyan m á s medios de comu-
nicación. 
Por su linde pasan los ferrocarriles 
de la frontera francesa y el de Her-
cables salieron varias chispas y ello dió 
lugar a que los numerosos ocupantes de 
los coches, obreros en su mayor parte, 
que se dirigían al trabajo, creyeran que 
se trataba de un accidente de mayor 
peligro. 
Un robo y un hallazgo 
En una imprenta de la calle del Conde 
de Barajas, número 5, propiedad de la 
i viuda e hijos de Yagü, se cometió la 
madrugada úl t ima un robo. Los ladrones 
se llevaron una caja de caudales bas-
tante grande y 500 pesetas que había 
Se espera la inscripción de otros no- en el cajón de mesa. No se ha de-
tables corredores. Por la calidad de los terminado la cantidad fija que guardaba 
teos y M . A. Pérez . 
Estrcmera, "La atropellaplatos' 
" F e d o r a " , p o r L e e P a r r y 
Todos los días, en el PALACIO D E 
L A MUSICA, la admirable obra de Sar-
dou, creación de Lee Parry, y "Radio-
manía", divertidísima comedia, interpre-
tada por Harrison Ford. 
E l lunes, "Sangre escocesa". 
participantes, es de esperar que la ca-
rrera obtendrá un éxito. 
Nuevos "records" de Amstein 
la caja, porque uno de los propietarios 
se halla fuera y es el que posee el dato 
concreto; pero, según manifestación de 
GINEBRA, 5 . - E n la pista de Potai- 0 ^ o / e los perjudicados debía contener 
se, en Lausana, el corredor ciclista Ams- alrededor de 2.000 pesetas. 
tein "recordman" de Suiza en las doce 
horas sin entrenadores, ha logrado re-
basar sus propios "records", establecien-
do nuevas marcas en las diez, once y 
doce horas. 
He aquí los detalles: 
En diez horas.—325 ki lómetros con 
360 metros; antiguo "record", 304 con 
566. 
En once horas.—356 ki lómetros con 
790 metros; antiguo "record", 348 con 
097. 
En doce horas.—389 kilómetros con 
935 metros; antiguo "record", 380 con 
470. 
A l terminar la prueba, Amstein se 
encontraba completamente descansado, 
sin notarse en él la menor depresión. 
La cronometración oficial ha sido 
efectuada por Mr. Florinett i , ayudado 
por los señores Begatta, Bloch y Denier. 
BASE B A L L 
Los Yankees ganan el primer partido 
N U E V A YORK, 5.—En el primer par-
tido, jugado ayer, los Yankees han ven-
cido a los Cardenales. 
E l comienzo del juego de hoy se pre-
senta favorable para los Cardenales (San 
Luis) , si bien el resultado es indeciso. 
C I N E A V E N I D A 
Ultimas representaciones de " E l án-
gel de la calle", la maravillosa película 
de la Fox Fiim, en la que Janet Gaynor 
y Charles Farrell realizan su suprema 
labor artística. 
C I N E M A C O Y A 
Koy, gran éxito de "Tom y su cua-
dri l la" y estreno de la magnífica pe-
lícula "Changai", por Richard Dix y 
Mary Briand. 
0 
En las primeras horas de la mañana , 
al dirigirse a su domicilo, calle de Gon-
zález Tablas, número 5 (Carabanchel), 
después de su trabajo, el vigilante del al-
cantarillado de Madrid Manuel Puente, 
le ex t rañó ver parado un automóvil en 
las inmediaciones de la calle de Fontález, 
p róxima a su casa. j 
Manuel se acostó, y al poco rato perci- Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). — Teatro 
bió un ruido extraño, como si golpearan Lírico Nacional.—A las 6 (debut del te-
un objeto con una piedra. ^ i ^ 0 - ^ huésPed áf. sev"1*1™-
tr^oc, Ar.c~,,A<, TVTÔ „«I o« i/-1Trn*-ifA A las 10,30, Martierra (grandioso éxito). 
Horas después Manuel se levantó, y | COMEDIA (Príncipe, 14) . -A las 10,30, 
a l acercarse al pozo de su casa observó Chica del conjunto, 
que la tapa estaba rota y que en los| APOLO (Alcalá, 49)—Compañía Au-
estribos que existen para bajar al fondo rora Redondo-Valeriano León.—7, Made-
del mismo aparecían enganchados unos moiselle Naná.—11, La venganza de don 
La población neoyorquina se muestra 
entusiasmada, pues espera que el equi-
caTril S e r N o r t T d e ^ p I ñ r q u e r c ' o n su PO local ha de conquistar el campeona-
electrificación, puede disponer de un to.-Asisociated Press, 
apeadero. A 800 metros es tá la l ínea de 
los ferrocarriles Vascongados, que tam-
bién muy pronto e s t a rán electrificados 
y que pueden tender, sin apenas gas-
tos, un ramal al parque de deportes, 
y a éste llegan todas las vías del en-
sanche de Amara. 
Sin aglomeraciones, cómod a m e n t é , 
pueden afluir en media hora, 30 ó 40.000 
personas. 
LAWN-TENNIS 
El "match" España - I t a l i a 
MERANO, 5.—Ha despertado vivo in -
terés el próximo "match" que se cele-
b r a r á en esta localidad entre raquetis-
tas españoles e italianos. Los partidos 
se celebrarán el lunes y martes próxi-
mos. 
E l equipo español sale para I ta l ia 
BARCELONA, 5.—Salieron para I ta-
lia los jugadores de "tennis" que. for-
man el equipo español que ha de luchar 
con el italiano los días 8 y 9. E s t á com-
puesto por Flaquer, Mayer, Tejada y 
Pons, que a c t u a r á de capi tán. No forma 
parte de la expedición Sindreu, por ha-
llarse lesionado en un brazo. 
E l italiano e s t a r á integrado por De 
Morpurgo (capi tán) , Cerventi, Bauzi y 
Bolbi. 
CICLISMO 
Prueba de las Veinticuatro Horas 
en Reus 
REUS, 5.—Mañana sábado, a las on-
ce de la noche, empezarán en el veló-
dromo de esta población una interesan-
te prueba de veinticuatro horas, en la 
que, contra un lote de excelentes corre-
dores extranjeros, se opondrán los me-
jores ciclistas españoles en pista. 
Los distintos equipos se han consti-





Llorens-Torres, de Alicante. 
Senon-Pons, de Mallorca. 
Cebrián Ferrer hermanos. 
Bover-Salvá, de Mallorca. 
Soler-Canos, de Villareal. 
I se rn-Jané . 
Carrera nacional del Iberia 
ZARAGOZA, 5.-^-Para el día 12, con 
motivo de las fiestas de esta capital, 
la sección ciclista del Iberia Sport Club 
organiza una interesante prueba de ca-
rác ter internacional. 
Los organizadores t r a e r á n un equipo 
de corredores italianos, formado, proba-
blemente, por los siguientes: Alfonsina 
Strada, la única mujer que ha participa-
do en la Vuelta a I ta l ia , y que se cla-
sificó mucho mejor que no pocos corre-
dores de ca tegor ía ; A. Cazinaga, exce-
lente corredor de medio fondo; Carlos 
Messori, especialista en velocidad y en 
carreras en pista, y Pierino Lanzi, tam-
bién gran corredor de velocidad. 
Se les opondrá un equipo constituido 
POLO 
E l "match" decisivo Estados Unidos-
Argentina 
N U E V A YORK, 5.—Mañana se cele-
b r a r á el tercer partido definitivo, entre 
los equipos representativos de los Esta-
dos Unidos y la Argentina. 
Se decidirá el campeonato de las 
Américas . 
Por la ú l t ima victoria de los sudame-
ricanos, aparecen como favoritos del 
"match". 
Se cree que as i s t i rán m á s de 25.000 
personas.—Associated Press. 
ATLETISMO 
Una sesión de entrenamiento 
M a ñ a n a domingo, de siete a diez y 
media de la mañana , y en el S tád ium 
Metropolitano, el Athletic Club y el Co-
mi té Deportivo Universitario han acor-
dado celebrar una sesión de entrena-
miento de atletismo entre los socios- de 
dicho Club y todos los estudiantes que 
deseen participar. 
SOCIEDADES 
R. S. Gimnást ica Española 
En la ú l t ima Asamblea de la Real 
Sociedad Gimnást ica Españo la se eligió 
la siguiente Directiva: 
Presidente, don Pompeyo Sevilla; v i -
cepresidente, don Manuel Puelo; secre-
tario, don Emil io Giménez Arte ta ; v i -
cesecretario, don Pablo Lombán; teso-
rero, don Félix Fernández Zabala; con-
tador, don Gregorio de la Fuente; vo-
cal primero, don Alejandro Millán; ídem 
segundo, don Francisco de Diego; ídem 
tercero, don José Frade; ídem cuarto, 
don Ensebio Caballero; ídem quinto, don 
Luis Bonilla. 
RUGBY 
U n "match" Berl ín-Par ís 
PARIS, 5.—Ya se ha fijado la fecha 
del 1 de noviembre próximo para la ce-
lebración en el Estadio de Ivés du Ma-
noir (Colombes) del "match" entre los 
equipos representativos de Berlín y de 
Pa r í s . 
cierres metálicos. Siguió sus observacio-
nes, y descubrió que flotaban irnos pa-
peles en la superficie de las aguas. 
Manuel dió aviso a la Guardia civi l 
y al Juzgado municipal de Carabanchel 
Bajo, y diéronse comienzo a las diligen-
cias propias del caso. 
De las investigaciones practicadas re-
sultó que los cierres de referencia eran 
los de la caja de caudales robada en la 
imprenta, la cual se supone que se halla 
en el fondo del pozo. 
Se recogió uno de los papeles que flota-
ban, y se comprobó que era un cheque 
del citado establecimiento. 
La Guardia civi l detuvo en las cer-
canías del lugar del hallazgo a tres in-
dividuos, que huyeron ante la presencia 
de la Beneméri ta . Se llaman Rafael Gar-
cía Guerrilla, "el Rafa"; Angel Vi l la A l -
bora y Angel Gómez Ande ce, que no 
son desconocidos de la Policía. 
Hoy se procederá al registro del pozo, 
que tiene 40 metros de profundidad, por 
creerse, según hemos dicho, que en el 
fondo esté la caja sust ra ída . 
inaugura una 
G r a n S e c c i ó n d e P e l e t e r í a 
presentando, a par t i r del día 15 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que in te resarán 
a todas las señoras . 
AVENIDA CONDE PEÑALIÍER, 7 
Teléfono 16.576 
I n m o b i l i a r i a I b e r i a 
Compra-venta de fincas. Centro de Con-
tratación.—Pi y Margall, 17. 
OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado.—Isidoro Muñoz Ló-
pez, de treinta años, con domicilio en la 
calle del Amparo, número 35, sufrió le-
siones de pronóstico reservado cuando 
trabajaba en una obra de la calle de 
Mendizábal, número 40, a l romperse una 
bovedilla de rasilla. 
Atropellos.—En la calle de Santa Isa-
bel una camioneta atrepelló al niño de 
cuatro años Enrique J iménez Sirio, que 
habita en el núm. 29 de la citada vía, 
y le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
L a camioneta siguió su marcha como 
si ta l cosa. 
— E l automóvil 18.335 atrepel ló en la 
carrtera de Vicálvaro a l niño de tres 
años Marcelo Pascual Jiménez, domici-
.liado en la carretera de Aragón, 68, y 
le produjo lesiones de relativa impor-
tancia. 
Conducía el automóvil su propietario 
don Benito Aillón Torroba. 
Los ahorros de la portera.—Unos "ca-
cos" entraron en la por te r ía de la casa 
número 55 de la calle de Fuencarral y 
de una cómoda se llevaron 250 pesetas, 
propiedad de la portera Amalia Sánchez 
Miguel, de sesenta y nueve años de 
edad. 
Actividad de "caco'^—En el piso pr in-
cipal izquierda de la casa número 5 de 
la calle de Ventura de la Vega entra-
ron ladrones, y se llevaron lo que bue-
namente pudieron. No puede determi-
narse la cuant ía del robo, porque el in-
quilino del piso, don Manuel González 
García, se halla en Murías de Paredes. 
Cuando viajaba en un t r anv ía por la 
calle de Goya, le sustrajeron la cartera 
con 400 pesetas y 400 francos a don 
Juan de la Fuente, que habita en el 
41 de l a misma vía. 
— A don Mariano Díaz Chirón, de 
treinta y cuatro años, vecino de Toledo, 
le robaron la cartera con 150 pesetas, 
en otro t r anv ía de la calle de Hortaleza. 
Niño con quemaduras.—En su domi-
cilio, ronda de Toledo, 10, sufrió que-
maduras de importancia el niño de cin-
co años Gabriel Mora Arribas, al caer-
le encima una vasija con agua hir-
viendo. 
Un golpe.—Cuando iba en el estribo 
de un t ranv ía por la calle de Bravo M u -
ró lo Pablo Calvin Garrido, de diez y 
nueve años, domiciliado en San Miguel, 
34 (Te tuán de las Victorias), se dió 
un golpe contra una columna y resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Kobos del tiempo.—Aurea Gil Gonzá-
lez, de veintinueve años, domiciliada en 
la calle de Eugenio Salazar, 5 y 7, 
denunció que durante la noche ú l t ima 
Mendo. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou. — A las 6,45, 
Cuento de amor y Sonata.—A las 10,30, 
Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,45, Cuerdo amor, amo y señor 
(éxito excepcional).—A las 10,45, Cuer-
do amor, amo y señor. 
PRINCESA (Tan.ayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30 y 10,30, La 
vida es sueño. 
ALKAZAR.—Tarde, no hay función.— 
A las 10,45, ¡Más que Paulino! 
LARA (Corredera Baja 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30, Pasionera 
y En cuarto creciente.—A las 10,30, La 
maja (estreno), de Ardavín. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15, La princesa del circo.—10,30, 
La princesa de las czardas" (reestreno). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,45, La casa de los pingos 
(éxito).—10,45, La atropellaplatos (es-
treno). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,45, La eterna invitada.—A las 
10,45, Lola y Loló (gran éxito). 
CIRCO I>E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée de moda.—Noche, a 
las 10,30, debut de nueva compañía, en 
Ida que figuran "Los trovadores rusos", 
^'Balder", por primera vez en pista; sal-
tadores, acróbatas, bufos, etcétera, et-
cétera. . 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario. 
Limpito y lleno de barro (cómica). Ra-
diomanía ("Pro-dis-co", por Phillips Ha-
wer). Federa ("Emelka", por Lee Pa-
r ry ; éxito enorme). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30" Novedades internacio-
nales. Noche serrana, por Reginald Den-
ny. E l gran combate, por Colleen Moore 
y Gary Cooper. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30, Revista Pa thé . Pas-
tillas para la tos. ¡...Y supo ser madre! 
(éxito enorme). Lunes, La ley del hampa. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10.15, Actualidades Gau-
mont. Vestido y sin novia. ¡...Y supo ser 
madre (grandioso éxito). Lunes, La ley 
del hampa. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15, Actualidades Gaumont. 
Nemesio, irresistible. E l asalto al am-
bulante de Correos. Amor a l vuelo, por 
Bil ly Sullivan. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Sinfonía. Revista No-
ticiario Fox. Noche de Revés (cómica, 
dos partes), por la Pandilla. E l ángel 
de la calle (comedia dramát ica siete 
partes), por la pareja ideal Janet Gay-
nor y Charles Farrell. Lunes próximo, 
La gracia de Alah, por Douglas Mac 
Lean. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 
6,30.—Noche. 10.30, Noche de Reyes, por 
la Pandilla. Tom y su cuadrilla. Chan-
gai, por Richard Dix y Mary Briand. 
Lunes próximo, Con bombos y cohetes, 
graciosisima película Fox. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10, Noche de Reyes, por la Pan-
dilla infantil. Tom y su cuadrilla, por 
Tom Tyler. Changai (Richard Dix y 
Mary Briand; es un "f i lm" Paramount). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).J6,30 y 10,15, Revista. L a 
hija del capitán. De mujer a mujer (Bet-
ty Compson). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del dia 6 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte, Sal-
samendi e Iturain contra Ochotorena 
y Tacólo. Segundo, a pala, Radiola y Er-
múa contra Gallarta I I y Pérez. 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
le han sustraído de un puesto de verdu-
ras que tiene establecido en la calle de 
López de Hoyos, sandías y melones por 
valor de unas 100 pesetas. 
—Del escaparate de la tienda n ú m e -
ro 69 de la calle de Santa Engracia los 
ladrones se han llevado nueve para-
guas, que valen 75 pesetas. 
MADRID.—Año XVIH.—Núm. 5.999 
E L D E B A T E (5) 
Sábado 6 d© octubre de 1928 
r « R ^ l i d e la Milagrosa, de la que guardan 
Casa Kea i &rato recuerdo por la s impát ica acó-
Con su majestad despachó él minis-
tro de Fomento. La estancia en la re-
gia c á m a r a fué m á s larga que de ordi-
nario. A l salir, dijo el conde de Gua-
dalhorce que había sido una firma co-
rriente, después de la cual su majes-
tad le habia hablado muy extensamen-
te de su viaje a Suecia. 
Dijo por últ imo el ministro de Fo-
mento, que el de Trabajo no había acu-
dido a despachar por encontrarse in-
dispuesto. . , , 
—Después del despacho, su majestad 
fué cumplimentado por el duque de Se-
villa. 
—Por últ imo recibió a los capitanes 
aviadores señores Iglesias y Jiménez, 
tripulantes del "Jesús del Gran Poder", 
quienes dijeron que el Soberano les ha-
bía hecho explicar con todo detalle su 
intento de "record", y el trato y aten-
ciones de que habían sido objeto por 
parte de los militares y autoridades in-
glesas, y las de los demás países por 
donde han pasado, después del aterri-
zaje forzoso en Nasarina. 
Cumplimentaron también a la Sobe-
rana, como madrina que fué del apa-
rato. 
La Unión de Municipios 
E l alcalde, señor Arist izábal , presi-
dió ayer el Consejo de la Unión de Mu-
nicipios, donde se tomaron distintos 
acuerdos sobre la ejecución de los tra-
bajos preparatorios del Congreso Inter-
nacional que ha de celebrarse en Se-
vil la . 
Un donativo a la 
gida de las monjitas. 
Cuenta en su repertorio el Orfeón, 
además de innumerables canciones vas-
cas y de otra especie, con la misa de 
Perossi y de Goicoechea. E l director 
es el maestro Francisco Capo, que no 
siendo vasco, sino valenciano, ha sabi-
do hacerse estimar de los aficionados 
vascongados. 
La Exposición del 
Libro Portugués 
Con asistencia de los Sres. marqués de 
Figueroa, Rodríguez Vigur i , Goicoechea 
(don Antonio), Llanos y Torriglia, Ca-
sares Gil, Figueiredo, Sangróniz y Las-
so de la Vega, se reunió anoche el Co-
mité ejecutivo de la Exposición del l i -
bro por tugués . E l secretario, señor Las-
so de la Vega, dió cuenta de la situa-
Para hoy 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., doctor Verdes Montenegro: "La Con-
ferencia antituberculosa de Roma", con 
proyecciones. 
Sociedad Matemát ica Española (San-
ta Teresa, 8).—7 t , Sesión científica. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La per turbación at-
mosférica del Atlánt ico camina hacia el 
Norte, y hoy se halla cerca de las Islas 
Bri tánicas, produciendo lluvias en el oc-
cidente europeo. 
Otras notas 
A S Academia Yturriaga - Bareche - Aguirre. 
Oposiciones 1928: Pericial, 11 plazas de 
30 convocadas; Administrativo, 6 de 15. 
Libertad, 18. Teléfono 53.241. 
E U T O R E A L f S ^ i K ' : 
Abrigos. Renards. Reforma y lustraje 
abrigos y pieles ¡quedan nuevos! 
í S l i n O Muebles- Todas clases, barat í AX̂ AV̂ V Símos. Costanilla Angeles, 15 
Mutualidad Obrera Maurista.—El pró-
ximo día 14 conmemorará el X I I I ani 
versarlo de su fundación con una misa 
en la parroquia de San Sebastián y un 
almuerzo íntimo. 
Profesores de orquesta y música de 
Madrid.—La Junta directiva de esta Aso-
rtón^n" a'uTlse hallaban los trabajos i ciación ha quedado constituida del mo-
de instalación, ya próximos a terminar- do siguiente: Presidente don Telmo Ve-
ae mbutrn^iuii, ^a. v ^oc^o^tn Ia; vicepresidente, don Gumersindo Igle-
se. Se cambiaron impresiones respecto s¡¿g; se^retari0( ¿on Laureano Tojo; v i -
Universidad central 
a las fechas y forma en que han de lle-
varse a cabo la inauguración y las con-
ferencias, así como de los actos que 
han de celebrarse en honor de los in-
telectuales portugueses que han de ve-
nir con este motivo. 
También se dió lectura a una carta 
del marqués de Quintanar que, en nom-
bre de la Unión Aérea Española, ofre-
ce trasladar gratuitamente a los con-
ferenciantes de Lisboa a Madrid y vic i -
versa. 
Las ampliaciones del Canal 
E l rectorado ha facilitado la siguien-
te nota: 
"La Diputación provincial ha conce-
dido al rector un donativo de ocho mi l 
pesetas con destino a la adquisición de 
material para la alta invest igación cien-
tífica de los laboratorios de Fís ica y 
Química de la Facultad de Ciencias, 
próximos a inaugurarse en el pabellón 
levantado en el solar que ocupó el pa-
lacio del marqués de Bendaña. 
E l rectorado se complace en hacer 
público su testimonio de gra t i tud por 
la valiosa ayuda que una Corporación 
oficial le concede, ejemplo digno de imi -
tarse por todos cuantos desean, como 
el marqués de Valdecilla, su sobrina la 
señori ta Mar ía Luisa G. Pelayo, con an-
teriores donaciones, y ahora la Diputa-
ción citada y su presidente, el engran-
decimiento de la Universidad española." 
Academia de la Historia 
L a Academia de la Historia reanudó 
ayer sus sesiones, terminadas las va-
caciones veraniegas. 
E l señor Ibarra fué designado ponen-
te en el informe que se ha pedido acer-
ca de la declaración de monumento na-
cional en favor del Monasterio de Ve-
ruela (Zaragoza). A l señor Gómez Mo-
reno informará sobre la adquisición de 
una lápida hebraica. 
Se despacharon además otros muchos 
asuntos de t r ámi t e . 
El Orfeón Vasco en Madrid 
Con el f in de ampliar y hacer m á s 
completo su orfeón, el Hogar Vasco de 
Madrid acaba de inaugurar coros infan-
tiles. Su propósito es reunir cuando 
menos cuarenta niños que refuercen con 
voces frescas el conjunto del Orfeón. 
Actualmente éste se halla integrado 
por 80 aficionados; entre ellos se cuen-
tan m á s de 30 señori tas ; a diario se re-
únen todas las tardes para ensayar du-
rante una hora, pues se hallan dispues-
tos a celebrar numerosos conciertos y 
fiestas en el próximo invierno. 
Animados por el éxito que obtuvie-
ron en el teatro de la Zarzuela con 
"Maitena" el año pasado, han empezado 
a preparar ei "Mendi-Mendiyan", de 
Usandizaga. La dificultad mayor que se 
les ha presentado hasta ahora ha sido 
la de encontrar un tenor y una tiple 
—los protagonistas de la obra—del ran-
go y calidad que Usandizaga quer ía pa-
ra su ópera favorita. Parece que la di-
ficultad ha quedado resuelta; los orfeo-
nistas vascos es tán contentísimos, con el 
descubrimiento de los dos artistas, aun 
desconocidos, que van a interpretar la 
citada obra. 
E l Orfeón espera también implantar 
en Madrid la piadosa costumbre b i l -
b a í n a del Rosario cantado en las ¿es -
tas de Navidad. Por otra parte, i rán 
otra vez este año a cantar en l a igle-
sia de San Francisco el Grande du-
rante l a novena de la Inmaculada, cosa 
que vienen haciendo desde que se fun-
dó el Hogar, hace cinco años. Repe-
t i r á n también su actuación en l a Casa 
de la Maternidad durante las fiestas 
Nota del Canal de Isabel I I . — " E l Ca-
nal de Isabel I I ha venido haciendo 
durante todo el verano úl t imo una m i -
nuciosa comprobación de la capacidad 
de su Canal de conducción de agua, de 
los embalses del Lozoya a los depósitos 
de la Villa, para cerciorarse de las ven-
tajas obtenidas por la reparación y ro-
formas que han venido prac t icándole 
durante los últ imos tres años, habiendo 
resultado de los aforos constantemente 
practicados, que el Canal es tá ahora en 
condiciones de aportar un 30 por 100 
m á s de agua que antes de practicar pe 
las aludidas obras. 
En v i r tud de estas ventajas, la D i -
rección del Canal propuso, y el Con-
sejo lo aprobó inmediatamente, que se 
procediera a las ampliaciones que con 
toda rapidez se es tán en el momento 
actual practicando en diferentes secto-
res de la Vi l la y cuya eficacia s© co-
nocerá el próximo verano. 
Una prueba de la aserción que el 
Canal había hecho anteriormente de 
que tenía todos sus elementos prepa-
rados para cualquiera eventualidad, l a 
ha tenido el público en el desgraciado 
suceso del teatro de Novedades, donde 
si el incendio no tomó mayores propor-
ciones, se debe en parte muy impor-
tante, a que n i por un momento fal tó 
al benemérico Servicio de Bomberos to-
da el agua que hizo falta para sofo-
carlo. 
En aquel momento, 23 de septiem-
bre, que puede considerarse como cum-
bre del extraordinario estiaje de este 
año, porque todavía no había empe-
zado el período de las lluvias, los afo-
ros de los embalses del Lozoya acu-
saban una existencia de 23 millones de 
metros cúbicos, que con los 618.000 
existentes en los depósitos de la Vi l la , 
representaban una reserva suficiente 
para abastecer Madrid duraü te m á s de 
cuatro meses." 
E l Comité de la edificación 
cesecretario, don Apolinar R. Canepa; 
contador, don Luis Lafuente; tesorero, 
don Francisco Salcedo; vocal primero, 
don Jul ián Díaz; ídem segundo, don Emi-
lio Arajol; ídem tercero, don Adrián Már-
quez; bibliotecario, don Guillermo Prieto. 
Masa Coral.—Hasta el día 15 se halla 
abierta la matr ícula gratuita para so-
cios activos, protectores e hijos de socios 
de la Masa Coral, de siete a nueve de la 
tarde, los días laborables, de las ense-
ñanzas siguientes: Solfeo, primero, segun-
do y tercer curso; piano, violín. Canto 
e importación de voz. Las clases empe-
zarán el día 16. 
Ex Alumnos de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas.—Con motivo de ce-
lebrarse en el presente año el quincua-
gésimo aniversario de la venida a Espa-
ña de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, el Patronato de Chamberí 
abre una suscripción para tributarles un 
homenaje el 21 del actual. 
Los donativos pueden enviarse a don 
José Santamaría , Raimundo Lullo, 8. 
r 
F U I C C I P I C E R E O CURA REUMA-TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
Cuide usted 
s u es tomago 
porque es la base de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
ante el juez especial 
ENTIERRO DE^OTRA VICTIMA 
DEL INCENDIO DE NOVEDADES 
<te/ P/. Vicenta 
W ü N T A B I / I P A H M A C I A B 
Se reunió el Comité paritario de la 
edificación que aprobó las bases del con-
trato de trabajo que afectan a diversos 
ramos del oficio. E n t r a r á en vigor el día 
3 de noviembre próximo y será obliga-
torio para todas las sociedades, es tán 
o no afiliadas al ramo de edificación. 
Se extenderá a todas las provincias en 
que tiene jurisdicción el Comité parita-
rio interlocal. 
Supremo de Guerra 
E n el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se vió ayer una causa contra los 
paisanos Antonio Gelón y Vicente Gó-
mez, por el abordaje del vapor de cabo-
taje "Manuel" al de pesca "Comercial 
número 3". E l gobierno del vapor lo lle-
vaba el segundo de los procesados, por-
que el primero, pa t rón del buque, iba 
descansando. Los daños ocasionados por 
el abordaje fueron calculados en 9.000 
pesetas. 
E n Consejo de guerra ordinario se 
condenó a los procesados a un mes y un 
día de arresto mayor y accesorias. 
E l fiscal del Supremo pidió ayer para 
Vicente Gómez tres meses de arresto, y 
la absolución para Antonio Gelón. Los 
defensores solicitaron la absolución. 
L a causa quedó vista para sentencia. 
O b r a s d e l D . r O r e s t e s C e n d r e r o , c a t e d r á t i c o 
d e l I n s t i t u t o d e S a n t a n d e r 
BACHILLERATO ELEMENTAL 
Lecciones de Historia Natural, acomodadas a l Cuestionario oficial, con más 
de 500 figuras.—14 pesetas. 
Lecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene, acomodadas al Cuestionario ofi-
cial, con 254 figuras.—16 pesetas. 
Práct icas elementales de Anatomía y Fisiología, acomodadas a la parte prác-
tica del Cuestionario oficial (con la colaboración del Profesor Dr. E. Rioia). con 
128 figuras.—8 pesetas. 
Clave Mineralógica (con la colaboración del Profesor Dr. J. Royo), con 20 figu-
ras y 12 sólidos desarrollados.—3 pesetas. 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
Biología, acomodada a la parte general del Cuestionario oficial (con la cola-
boración del Dr. E. Rio ja).—454 páginas, 637 figuras.—30 pesetas. 
Elementos de Geología (con la colaboración del Dr. Fernández Navarro, Autor 
del Cuestionario oficial de dicha asignatura).—624 páginas, 487 figuras.—32 pesetas. 
Práct icas de Mineralogía y Geología (con la colaboración del Dr. J. Royo). 
300 páginas, 418 figuras, 60 sólidos cristalográficos desarrollados.—15 pesetas. 
Práct icas elementales de Biología (con la colaboración del Profesor Dr. E. 
RiojfO.—236 figuras—12 pesetas. 
A todos los alumnos del Bachillerato Universitario que obtuvieron Sobresa-
liente y Matrícula de Honor, pregúnteles por qué obras se prepararon. 
De venta en todas las buenas Librer ías; pero de no encontrarlas donde reside, 
pidalaa al Doctor Cendrero. 
I N T E R E S A N T E P A R A L O S C O N S U M I D O R E S O E 
C O K d e 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, 
se recomienda a la clientela el servicio de suministros a días fijos 
de cada mes, que serán atendidos puntualmente a los precios de 
la siguiente tarifa, a domicilio: 
Cok sin partir, i . . . .T. 
Cok número 1, . . . . . . 
Por saco 
de 40 kgs. 
4,25 ptas. 
4,50 " 





Avisos a GAS-MADRID, S. A.: Ronda de Toledo, número 8. 
Teléfono 71.440. Y a las sucursales: Alcalá, 43; Pozas, número 2; 
Barbieri, 20; Serrano, 52; plaza Chamberí, 2; Marqués de Toca, 9. 
Continúa el Juzgado sus diligencias 
por el incendio del teatro Novedades. 
A media m a ñ a n a se t ras ladó al lugar 
del suceso, donde dictó varias disposi-
ciones, entre otras la de que se recogie-
ran varias pruebas que estima precisas 
para el sumario. A este fin, se dirigió 
al parque de bomberos de la puerta de 
Toledo, y tres de éstos efectuaron el 
trabajo mencionado. 
Posteriormente, el juez marchó a la 
calle de lo- Abades, número 30, para 
asistir a la autopsia del cadáver de doña 
Dolores J iménez Romero, de cuyo fa-
llecimiento dimos cuenta ayer. Practica-
ron la autopsia los forenses Pombo y 
Tena Sicilia. 
Por la tarde pres tó declaración el jo-
ven Luis García Rivero, que ocupaba 
una delantera del segundo piso al ocu-
r r i r el siniestro. A l iniciarse éste, pre-
tendió salir, más , como la escalera es-
taba taponada por los que hu ían des-
pavoridos, se arrojó por el hueco de 
la misma escalera, y se produjo varias 
lesiones, de las que se halla casi cu-
rado. 
Con Luis García Rivero se encontra-
ba en el teatro un amigo suyo, llamado 
Lorenzo de la Parra, natural de Naval-
peral de Pinares (Avi la ) , desaparecido 
desde entonces. 
E N T I E R R O D E OTRA V I C T I M A 
Ayer tarde, a las cuatro, se celebró 
el entierro de doña Dolores Jiménez, 
desde la calle de los Abades, 30, donde 
dicha señora vivía, hasta el cementerio 
de la Almudena. A l acto asistieron mu-
chos amigos y parientes de la finada. 
DONATIVOS 
E l alcalde manifestó ayer que la sus-
cripción abierta en el Ayuntamiento 
ascendía a 196.342,97 pesetas. Recibió 
la visita del señor Benlliure, quien le 
dió el pésame, haciéndole entrega de 
1.000 pesetas para los damnificados en 
el teatro de Novedades. E l director del 
Monte de Piedad le ent regó 10.000 pe-
setas con el mismo fin, y don Sabino 
Fernández, 1.408,50, producto del par-
tido de pelota en el Frontón. También 
manifes tó que Mr . John Jaffe le ha-
bía enviado, por mediación del señor 
Alesanco, la suma de 440 pesetas. 
La Junta de Socorros ha acordado 
entregar siete anticipos de 1.000 pesetas 
y dos de 500. 
— E l programa del concierto que or-
ganiza la Diputación a beneficio de las 
víct imas es ya conocido en parte. La 
orquesta, que dir igirá el maestro Lasa-
Ue, i n t e rp re t a r á "Los maestros canto-
res", "Lohengrin" y "Rienzi", de W á g -
ner, y el poema sinfónico de César 
Frank "Eros y Psyche". Como es sa-
bido, in te rvendrán también en la fiesta 
benéfica Ember y Matilde Revenga. 
—La Sociedad de Autores, con obje-
to de contribuir de una sola vez a la 
suscripción, evitando el retraso en el en-
vío de cantidades, en vez de perdonar Jos 
derechos correspondientes a las funcio-
nes que se organicen a beneficio de los 
damnificados por el incendio de Nove-
dades, ingresará en aquella suscripción 
5.000 pesetas, que les serán descontabas 
a los socios proporcionalmente de sus 
liquidaciones. 
—Los Antiguos Alumnos Salesianos de 
Madrid celebrarán el próximo día 7, a las 
once, una misa en la iglesia de Mar ía 
Auxiliadora (ronda de Atocha, 17) por 
las víct imas de Novedades. 
A las cinco, en el salón de actos (Se-
bas t ián Elcano, 6), se celebrará una vela-
da, cuyos donativos se rán dedicados a en-
grosar la suscripción. 
Las localidades pueden adquirirse en 
la por ter ía de las Escuelas Salesianas, 
ronda de Atocha, número 17. 
* * * 
A L M E R I A , 4. — Por iniciativa del 
Obispo, y con la cooperación del Ca-
bildo y superior del Seminario, el d ía 
9 se celebrarán en la Catedral fune-
Santa Brígida 
E l 8 será el santo de la marquesa de 
Linares. 
Condesa de Santa Coloma. 
Señori tas de Bañón y Díe y Más. 
Bodas 
—El día 12, a las cinco de la tarde, 
se ce lebrará en la parroquia de San José 
el enlace de la preciosa señori ta Espe-
ranza Herrero y del Rey con el distin-
guido joven don Francisco Serrano y 
Ariz . 
— E l 24, en Toledo se pros te rnarán 
ante el ara santa la hermosa señor i ta 
Concepción Cuesta y Jadraque y el ilus-
trado ingeniero don Luis Cuadros. 
—Para el próximo mes de noviem-
bre es tá concertado el matrimonio de 
la preciosa marquesa de Albaserrada, 
Besora y de Taracena, con don José 
García de Samaniego, hijo del marqués 
de La Granja de Samaniego. 
Recepción 
Con motivo de la fiesta nacional hu-
bo ayer tarde, a las seis, una brillante ^ / ^ ^ ^ 
recepción en la Emba3ada de Portugal 
A los once años se obliga a le 
niños a realizar penosos traba] 
E n "Juventud y Parroquia", órgano rl • 
la J. C. de Santa Bárbara , encontram • 
una "Carta abierta", que, por consid 
rar de gran interés, reproducimos t i 
PaLa'carta se refiere a la situación < 
desamparo en que se encuentra el p'J' 
blo de La Colilla, situado en la sien ' 
de Avi la . "Este bucólico pueblecillo—d 
ce— que por no tener no tiene ni cui 
ni médico, ni boticario, n i Guardia civil, 
ni siquiera maestra, vive en la abu 1 
dancía y prosperidad. Hoy no tiene p 
bres. Puede decirse que todos son rice 
La explotación de sus canteras, done' • 
todo el mundo trabaja, ¡has ta los nlñr -
de once años!, es una fuente inagotab -
de riqueza. ¡Lást ima que el grado f • 
su cultura y formación intelectual de 
ciendan en la misma, o acaso maye • 
proporción, que ascienden los rendimie:. 
en España . 
En el comedor se sirvió un delica-
do té . " „ 
E l caballeroso señor Melló Barrete y 
su distinguida y amable consorte h i -
cieron los honores de la casa con su 
acostumbrada cor tesanía al Cuerpo di-
plomático y a la sociedad madri leña. 
Real carta de sucesión 
En orden a la protección cultural q; 3 
el Estado debe prestar a sus ciudad^ 
nos, puede afirmar de la manera m.- i 
rotunda que La Colilla es una verd^ -
dera cenicienta. 
Tiene, sin embargo, un censo de cien' i 
diez y siete vecinos, con una mat r í co ' 
escolar de setenta y cinco niños ¡de se 
a diez años! De once años en adelam • 
no va "ninguno". Estas pobres criatura , 
„ „ . T-oTio^ríSn ai duras como las piedras de sus moni -
En el ^ a r ( l u e s a d ° ^ . J ^ obligadas a ser hombres y a da -
favor de His^s^c 'ón tes- un rendimiento de hombres antes d > 
y G. de Arteche, P^r disposición^tes^ 1(traba.an en todag las époc;. , 
del año de luz a luz con un entusiasm > tamentaria de su padre, el duque de 
Moctezuma. 
Confirmación 
per ganar dinero que al contemplarlo i 
se llena el alma de dolorosa emoció -. 
En la capilla de la finca " E l Raso del i ¡Has ta niños de "ocho años" he vis! 
Porti l lo", que poseen los señores de Ga- conduciendo un carro con ochocienti. 
mazo, ha recibido el sacramento de la | adoquines los seis ki lómetros que sep '. 
Confirmación la niña Adelaida Gamazo ran al pueblo de la capital! 
Opinamos que es un crimen de les 
infancia obligar a consentir el que esc 
y Manglano. 
Ofició en la ceremonia el señor Arz-
obispo de Valladolid, quien adminis t ró niños sean arrancados de la escuela ar 
también la confirmación a otros catorce ̂  
niños, hijos de los dependientes y guar-
das de la finca. 
tes de la edad legal para trabajar e 
oficios tan fuertes como los de cante; 
y adoquinero. 
Fuero'n padrinos los condes de Morales Por humanidad, ya que no por car-
de los Ríos dad' ¿ n o se Podría impedir semejan t • 
atropello? ¿Qué hace el inspector d 
primera enseñanza de la provincia tí • 
Avila? ¿Puede escudarse en la igno 
rancia de los hechos denunciados? Te-
nemos entendido que no. ¿De quién df 
pende, pues, que t a l estado de cosas cor. 
t inúe ? 
Nos consta de cierto que pasan d-.' 
ciento treinta los niños y niñas compren 
didos entre los seis y catorce años, aun-
que la mat r ícu la llegue a setenta y cin-
co y la asistencia media unos veint 
mal contados. Ciento treinta niños par.i 
un solo maestro nos parecen demasía 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Biárri tz, don Manuel Diosdado y la se-
ñora viuda de Escoriaza; de San Sebas-
tián, la marquesa viuda de Pidal, las 
condesas de Medina y Torres y viuda de 
Montarco, señora viuda del Río, los mar-
queses de Olivares, los condes de Finat e 
hijos, don Juan Rodríguez Avial y don 
Evaristo Alvarez Malí- ; de E l Escorial, 
don Alberto Sant ías; de Miraflores de la 
Sierra, la condesa de Sepúlveda; de Irún, 
doña María Ibargüen y Pérez Seoane de 
Lao; de Pontevedra, ^on Luis Usera Bu-SSU » s ; d d \ A ^ U ' í f í J Í fos. He aqui por qué e, pueblo sien,, 
sé Oltra y familia; de Zaraúz, el duque ¡la u rgen t í s ima necesidad de que se U 
de Hí jar ; de San Bdefonso, los vizcondes i procure una maestra. 
de Cuba y su hijo Roberto; de Anglet, los Señor Suárez Somonte: usted que h.i / 
dedicado toda su vida al apostolado de 
la enseñanza, tarea, a mi juicio, la m á s 
ingrata de todas, ¿no podría hacer algo 
en favor de tantos niños hambriento:, 
de cultura? ¿ N o podría enviar a este 
pueblo una maestra que contribuyese 
con su labor docente a la elavación mo-
ral de tanta n i ñ a ? 
Confía en que será atendida una pe-
tición tan justa, E l consiliario." 
marqueses de Carvajal; de San Juan de 
Luz, los marqueses de Bellavista; de Be-
jar, don Anselmo Olleros; de Alza-Pasa-
jes, don Manuel Gómez de la Lama; de 
San Sebastián, los marqueses de Benda-
ña, don Emilio Civeira, don Genaro Gon-
zález Heredia, don César Carvajal y do-
ña Dolores Sanz; de Mayorga, don Cres-
cendo Morate; de Vil lel de Mesa, don 
Cirilo Calpe; de Valencia, don Francis-
co Sanchiz; de Campillo de Dueñas, don 
Ensebio Malo; de E l Escorial, don José 
María Ordóñez; de Miraflores de la Sie-
rra, don Nicolás Martínez y don Germán 
Marina; de San Rafael, doña Petronila 
García; de E l Espinar, don Luis Gar-
cía Lavaggi; de Las Ro¿as, doña Pilar 
Hernández; de Malgrat, don José Ma-
ría Benaiges; de Camarillas, don Marcos 
Feced; de Vierdes de Sajambre, don An-
tonio Granda; de Manzanares, don To-
más García Noblejas; de Grove, don José 
Joaquín Villarchao; de Cabezón de la Sal, 
la señora viuda de Giraldo; de Moral-
zarzal, doña Mercedes Izarduy; de Si-
güenza, doña Emilia Lecuano; de E l Es-
corial, la señora viuda de Olivares; de 
Avila, don Víctor P. Brugada; de Pria, 
doña Gloria Gavito; de Limpias, los con-
des de este nombre; de San Sebastián, 
las marquesas de Bendaña y viuda de 
este nombre, los condes de Casa Valien-
te, el de Aguilar, los barones de las To-
.rres y la señorita Isabel Le Dieu; de rales por los almenenses fallecidos en San úe IjUZ) los v¡zcondes de Alta-
la catás t rofe de Cabrerizas Bajas. Asis-
t i r án todas las autoridades. 
» * * 
FERROL, 5.—Organizada por el coro 
regional "Ecos da té r ra" , se ha celebra-
do en el teatro Principal una lucida 
fiesta gallega a beneficio de las fami-
lias de las víc t imas de Madrid y Me-
li l la . 
» * * 
LOGROÑO, 4.—Las autoridades han 
celebrado una reunión con las fuerzas 
vivas y acordaron la apertura de una 
suscripción en favor de las v íc t imas de 
las ú l t imas ca tás t rofes . E l gobernador 
publicará una circular excitando a los 
alcaldes de la provincia para que orga-
nicen los socorros. E l elemento joven 
de Logroño d a r á una función teatral. 
También los novilleros y ganaderos r io-
janos ofrecen su colaboración gratuita 
para un festival taurino. 
mira ; de Reinosa, don Manuel Pérez Are-
nal; de Comillas, la señora viuda de 
Veglisón; de Zaraúz, los marqueses de 
Mariño y los condes de Santa Marta de 
Babio; de San Cristóbal, los duques de 
Almenara Alta; de Fuenterrabía , don Ra-
món Sáinz de los Terreros y los marque-
ses de Santo Domingo; de Puente de 
San Miguel, don Francisco Muñoz Váz-
quez; de Biárritz, don José Roda y don 
Miguel de la Cuesta; de San Sebastián, 
los marqueses de González Castejón, la iiazo, la señorita Mary Martínez de I r u -
c \̂ /-\ >•  i <-i TV T *-» r\ vi + « A «-vt i ! 1 Í-3 .-̂  »-\ TDÂ lwn Id \T I .ílt'O' T"\QT'ÍÍ A 1 T O Irte o M .-. »-< 
Escorial de Abajo, los marqueses de Ca 
sa López y don Angel Angulo; de San 
Rafael, don Alvaro Espinosa de los Mon-
teros; de Fernán-Náñez, don Moisés Gon-
zález Ruiz; de Blascosancho, doña Na 
tividad Peral; de Sigüenza, don Manuel 
H u m a r á n ; de San Martín de Luiña, don 
Jerónimo Martínez Mier; de E l Espinar, 
doña Carmen Lacaba; de Canfranc, don 
Carlos Fesser; de Peñagrande, don An-
tonio Pizarroso; de Tuy, don Pedro Ar-
cal; de Gajano, don Fermín Lomba; 
Trasladr 
Se han trasladado: de Zumaya a Co 
relia, don Gregorio Sáiz de Heredia; de 
San Sebastián a La Solana, los conde.s 
de Casa Valiente. 
Viajeros 
Han salido: Para Biárritz, las seño-
ras viudas de Betegón y Lacot; para 
Roma, los marqueses de Ibarra; para 
Bilbao, la marquesa viuda de Feria; pa-
ra Oviedo, los marqueses de la Vega de 
Anzo; para León, don Pablo Irazábal ; 
para Londres, los duques de Tarifa; pa-
da Valencia, los condes de Torrefiel; 
para Zafra, el marqués de Solanda; para 
París , los duques de San Pedro de Ga-
latino, marqueses de Valdeolmos y los 
condes de Gavia; para Hendaya, la du-
quesa de Dúrcal ; para Villar de Galli-
señori ta Margarita Aguilar, don Pedro 
Alvarez Vel lut i ; de Fuenter rabía , don 
Cornelio Arellano; de Zaraúz, don Luis 
Sánchez Blanco; de Deva, doña María 
Teresa Gorostiza; de Orduña, doña Eloí-
sa Paredes; de Peña-Castillo (Santander), 
don Indalecio Abr i l ; de Guernica, la con-
desa viuda de Montefuerte; de Laredo, 
don Manuel Sáinz de los Terreros; de El 
Escorial, don Juan Gómez Landero, do-
ñ a Angeles Pérez Dávila, la señorita 
Blanca Gómez de Velasco, don Arturo 
Alesanco y don Alberto Santías; de El 
jo y Caro; para Alora, los marqueses 
de Sotomayor; para Vitoria, don Vicen-
te Machimbarrena; para Torrelcdones, 
don Joaquín Ruiz Jiménez y su distin-
guida familia y el general don Enrique 
Cortés; para Sevilla, la señora viuda de 
Par ladé ; para Escorial, don Juan Ra-
nero y don Augusto Perogordo y fami-
lias; para Buenos Aires, el opulento ca-
pitalista don Antonio del Castillo, y pa-
ra Sevilla, los marqueses de Campo 
Nuevo. 
E l Abate F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 80) 
ANDRE BRUYERE 
L I A , LA DE LOS LABIOS CERRADOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tumbres campesinas, y de otra, lo delicado del asunto 
de que se trataba. Pensando en esto últ imo y en lo 
útil que podría resultar l a presencia de los jóvenes para 
quitar solemnidad y empaque a una visita que en cierto 
modo hab ía de ser violenta por l a naturaleza de la cues-
tión que debía tratarse en ella, se convino que se unie-
ran también a la embajada Paula y Cristina. 
Las tres muchachas y el marino salieron de la granja 
formando un animado grupo y tomaron el camino que 
conducía a l castillo de la Asprea. E l comandante de 
Cassan se vió y se deseó para poner coto a la excesiva 
locuacidad de las lindas embajadorcitas, que apenas si 
prestaban atención a sus consejos y recomendaciones, 
lo que sólo logró imponiendo su autoridad casi por l a 
fuerza. A l fin pudo planearse el modo como había de 
desarrollarse la entrevista Se convino que mientras 
Paula, TItí y Cristina se llevaban a Myrlem, Pablo de 
Cassan le anunciar ía el acontecimiento que se prepara-
ba en la granja a la condesa. 
Pero este programa, tan prudentemente trazado, no 
pudo llevarse a la prác t ica como habr ía sido dé desear. 
No solamente no consiguieron las muchachas, por mu-
cha habilidad que derrocharon, llevarse a Myriem, sino 
que el mismo Roger estuvo presente durante toda l a 
visita, y ni él n i su hermana abandonaron un momento 
siquiera el salón del castillo en que la condesa recibió 
a sus visitantes. 
Ti t í de Morellan contó m á s tarde, con su desenvol-
tu ra y gracejo peculiares, el modo como se había des-
arrollado la escena: "Nos habíamos sentado—decía— 
formando un semicírculo, en tomo de la dueña de l a ca-
sa, y cada uno procuraba mantenerse en su asiento con 
la m á s diplomática gravedad, lo que muchas veces estu-
vo a punto de hacerme prorrumpir en una carcajada. ¡ Si 
yo no sé cómo pude contenerme al contemplar las caras 
de circunstancias que todos ten íamos! ¡Uf, qué cosa 
tan cómica! L a condesa de Asprea lucía un primoroso 
tocado, como el que podría haberse hecho para asistir 
a una gran fiesta, y nos asaltaba con sus m á s pene-
trantes miradas; se dijera que leía en el fondo de 
nuestros pensamientos n i m á s n i menos que si fueran 
libros abiertos a su curiosidad. Su hijo Roger hac ía 
los mayores esfuerzos para extremar su amabilidad. 
La única que no sospechaba nada de lo que allí iba a 
pasar era la inocente Myriem. ¡Oh!, j a m á s la he querido 
yo tan sincera y tiernamente como en aquellos mo-
mentos." 
E n medio de este ambiente, con tanta exactitud re-
flejado por Tití, tuvo que iniciar y mantener la conver-
sación el comandante de Cassan. Por fin, y tras unas 
cuantas frases banales, Pablo hizo saber a la condesa 
el verdadero objeto de su visita y le anunció en los 
m á s joviales té rminos el concertado matrimonio de su 
ahijada Liana con Juan de Morellan. 
E l lindo abanico perfumado de la señora de Asprea, 
que iba y venía cadencioso y rí tmico con un nunor de 
olas, tuvo un movimiento nervioso apenas perceptible. 
Pero la condesa, mujer de mundo al fin, supo sobre-
ponerse en seguida y se deshizo en felicitaciones y en 
elogios fervorosos tributados a toda l a familia More-
llan, pero de modo especialísimo al joven dueño de la 
granja. 
—¡Oh, m i querido comandante!—dijo con la m á s de-
liciosa y amable de sus sonrisas—. N o puede usted ima-
ginarse lo que me complace, lo que nos complace a todos 
los de esta casa la grata nueva que acaba usted de 
darnos. La ahijada de usted hace una excelente boda, 
la que ella merece, por supuesto, por sus virtudes no 
menos que por sus atractivos personales, y yo me sen-
t i ré muy dichosa de poder estrechar aún m á s las rela-
ciones de amistad, el t rato social con tan simpáticos 
vecinos. Myriem y Roger t endrán mucho gusto en asis-
t i r a la ceremonia a que tan galantemente nos invi ta 
usted. ¡Pues no faltaba m á s ! 
Cumplida la misión que le había llevado al castillo 
y arregladas las cosas de un modo tan sencillo como 
cordial, Pablo de Cassan y sus acompañantes pidieron 
permiso para retirarse. L a noble castellana lo concedió 
con m i l amores, y quiso extremar su amabilidad y 
cor tes ía yendo con ellos, para darles el úl t imo adiós, 
hasta el final de la avenida principal del parque, hasta 
la misma puerta de la verja que encinturaba la se-
ñoria l mansión. 
Y a de regreso en la granja, la traviesa y burlona Tití 
de Morellan se dejó caer en un sillón, exclamando: 
—¡ Gracias a Dios que puedo reí rme todo lo fuerte que 
me apetezca!... Porque la escenita ha sido para dester-
nillarse. Por u n momento tuve miedo de reventar en 
fuerza de contenerme por no soltar el trapo... con todos 
los Respetos debidos a la ilustre familia de los Asprea. 
— ¿ Q u e habéis tenido que dar muchos rodeos para 
decir lo que os proponíais, verdad? ¡Oh, hab rá sido 
una endiablada conversación m á s difícil de entender 
que el gr iego!—preguntó llena de curiosidad t í a Laide. 
—¡Pero nada de eso, mujer! Una conversación con 
algunos rodeos, es cierto, como esos que t ú empleas a 
veces para decir las cosas, pero de una exquisitez ver-
sallesca—respondió Tit í haciendo mi l muecas grotescas 
y hasta cierto punto irrespetuosas que provocaron la 
hilaridad de los oyentes—. L a lás t ima grande es que 
hayas faltado tú, mi pobre t ía Laide, porque por un 
instante he llegado a temer que la condesa de Asprea 
y el comandante de Cassan concertasen allí mismo otra 
nueva boda, l a suya. ¡Si hubieras visto qué miraditas 
m á s tiernas se regalaban mutuamente!... ¡Como que 
parec ían un cadete y una tobillera! 
— ¿ P e r o qué tonter ías es tá diciendo esta chiquilla? 
—exclamó quejumbrosa t ía Laide, mirando alternativa-
mente al techo del saloncito y al rostro imperturbable 
del marino—. ¡Si parece que se ha vuelto loca! 
Tit í continuó sin cuidarse de las protestas de la sol-
terona: 
—La ún ica que me ha conmovido honda y sincera-
mente ha sido Myriem. Se le conocía que estaba real-
mente afectada, y la pena podía vérsele en la expresión 
de su rostro. De buena gana la había consolado. ¡Me 
dió l a pobre tanta l á s t ima! 
—Realmente, la hija de la condesa, la señori ta M y -
riem de Asprea, es una joven por todos conceptos en-
cantadora—declaró Pablo de Cassan. 
Tit í de Morellan se puso a dar brincos y a batir pal-
madas, como si acabara de experimentar la mayor 
a legr ía de su vida, como si en aquel instante viera 
realizado su m á s caro deseo. 
—¡Bravo, bravo!—exclamó sin cesar en sus piruetas 
y contorsiones—. E l señor de Cassan comienza a con-
solarse, y hace bien, de las rotundas calabazas que le 
d i yo el otro día... ¡Declárese usted a Myriem, coman-
dante; cásese usted con ella!... H a r á usted una pareja 
verdaderamente encantadora, atrayente y simpát ica . 
ifil bonete de t ía Laide se t amba l eó en la cabeza de 
la solterona y estuvo a punto de venírsele al suelo. 
Tan grande fué la conmoción que causaron en la pobre 
mujer las imprudentes palabras de su sobrina. i j 
—¡Niña, ten juicio alguna vez y no te metas a dar 
consejos descabellados, sobre todo cuando nadie te los 
pide!—le respondió acre y severamente a la mucha-
cha—. No es Myriem de Asprea la mujer que le con-
viene al señor de Cassan..., sino la otra... 
— ¿ Y quién es "la otra" ?—preguntaron a la vez, muy 
interesadas y en medio de gran algazara, Cristina v 
Tití. ^ 
Afortunadamente, Pablo de Cassan terció en la em-
peñada disputa y vino a salvar l a situación. 
—No le haga usted caso a esta locuela, t ía Laide—di-
jo—. Yo no podré querer nunca a otra mujer que no 
sea usted. Y dado el caso, muy probable, de que me 
juzgue usted demasiado viejo, me contentaré con su 
retrato, que yo le juro desde ahora mismo que llevaré 
siempre conmigo, sobre m i pecho, hasta cuando vaya 
por tierras de infieles, herejes y salvajes. 
A l escuchar esta promesa t ía Laide comprendió, a 
pesar de su ingenuo infantilismo, que había comprome-
tido demasiadamente su dignidad de señori ta soltera, 
al menos en opinión de aquella asustadiza y timorata 
sociedad formada por Tití y sus amigos, e hizo una 
hábil retirada que le salió bastante bien. 
En aquel momento llegaron a la granja, después 
de su paseo, Liana y Juan. E l regreso de los novios 
puso otra vez sobre el tapete el tema de la boda. 
—¿Sabes a quién vas a tener por testigo en la ce-
remonia?—le p regun tó Tit í a su hermano—. Pues al 
, mismísimo Roger de Asprea en persona, para que veas 
' si los condes quieren hacerte todo el honor que te 
mereces. Con eso estaremos m á s favorecidas las mu-
chachas, porque Roger podrá darnos un brazo a Cristi-
na y el otro a mí. Por tu parte es absolutamente ne-
cesario que obligues a los m á s distinguidos de tus 
amigos a que asistan a la boda, para que puedan ob-
sequiar a Myriem, que de otro modo podría creerse 
desairada. Vendrá, como su hermano; lo ha prometido 
la condesa. 
Fué preciso que Pablo de Cassan hiciera un relato 
más serio y no tan fantást ico de lo que había ocurrido 
en la visita hecho a los dueños de la Asprea aquella 
tarde para que Juan y Liana concedieran absoluto 
crédito a las palabras de Tití, que, prudentemente, 
habían puesto en cuarentena en un principio. 
—Pero no creáis que el señor de Cassan os lo ha 
contado todo—añadió la revoltosa chiquilla—. Se ha 
callado lo más interesante, y fuerza será que yo sub-
sane la deficiencia. 
(CkmtinaaTfit)' 
Sábado 6 de octubre de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID—Año XVDL—Núm. 5.999 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,90), 75; E (74,90), 75; D (74,90), 
75; C (75,20), 75,20), B (75,20), 75,20; 
A (75,20). 75,10; G y H (75,20), 75,10. 
4 POR 100 EXTERIIOR.--Serie F 
(89,10), 89,10; E (89,10), 89,10; C 
(89,75), 90; B (90,20), 90,20; A (90,20), 
90,20. 
4 POR 100 AMORTIIZABLE.-—Serie 
C (85), 84,50; B (85), 84,50; A (85), 
84,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie D (95), 94.75; C (94,75). 95,25; 
B (94,75), 95,25; A (95), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.— 
Serie E (93,75), 94,30; C (94,20), 94.25; 
B^ (94,20), 94,25; A (94,20). 94,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1926.— 
Series F, E, D, C, B y A (103,75), 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,76; francos, 124,03; dóla-
res, 4,8481; francos belgas, 34,8962; sui-
zos, 251,887; liras, 92,63; coronas sue-
cas, 18,1312; noruegas, 18,1925; danesas, 
18,1925; florines. 12,0925; m a r c o s , 
20,3575; peso argentino, 47,31. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 29,75,50; francos, 124,05; dó-
lares, 4,8413/16; belgas, 34,90; francos 
suizos. 25,19; florines, 12,0925; liras, 
92,65; marcos, 20,35; coronas suecas, 
18,13; danesas, 18,19; noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,4250; coronas che-
cas. 163,50; marcos finlandeses, 192,50; 
escudos portugueses, 107,25; dracmas, 
374,50; lei, 799,50; milreis, 5,29/32; pe-
sos argentinos, 47,11/32; Bombay, 1 
Series F, E, D, C, B c^el*n ^ 1/32 peniques; Shanghai, 2 
LA " G A C E T A " 
Programas para el día 6: 
MADRn>, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas de Gobernación. Prensa. 
Bolsa. Programa del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. "Hansel y Gretel" (obertura), 
Humperdinck; " B a l a d a primaveral" 
(balada), Siede; "La boheme" (fanta-
sía, número 1, arreglo de Tavau), Puc-
cini. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: "Pepe Conde" (fantasía) , V i -
ves; "Missouri" (vals), Jack; "A Blues 
Serenade" (fox), Signorelli. Boletín me-
teorológico. Bolsa de trabajo. Revista de 
libros. Prensa. La orquesta: "España" 
(rapsodia), Chabrier.—19, Sexteto de la 
estación: ' L a muñeca del amor" (fan-
tasía; . P í n e ' l s ; "En las regiones del me-
diodía" (suite). Fresco. Intermedio, por 
Luis Medina.—20, Música de baile, por 
el sexteto—21.45, Cosechas, ganados y 
thercarioHj informaciones y cotizaciones 
¡chelines 7,75 peniques; Hongkong, 2 che-'suminislratíí-s desde los principales mer-
lines, 0,50 peniques; Yokohama, 1 che-
lín 10,19/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,48; dólares, 4,199; libras, 
20,359; francos, 16,41; coronas checas, 
12,444; milreis, 0,5025; escudos portu-
gueses, 18.95; pesos argentinos, 1,765; 
florines, 168,34; liras, 21,975; chelines 
cados de España.—22, Emisión retrans-
(sin impuesto).-
y A (104), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 
(con impuesto).—Serie E (92,70), 92,65; 
D (92,70), 92,65; C (92,70), 92,65; B 
(92,70), 92,65; A (92.70), 92,65. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE, 1928. 
Serie C (98,75), 98,75. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie 
F (76,10), 75,50; D (75,70), 75,50; C 
(75,70), 75,50; B (75.70), 75,50; A 
(75,70), 75.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
C (94), 93,90; B (94), 93,90; A (94), 
93,90. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100 
Serie A (103), 103,25; B (103), 103,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Expropiac ión;noruegas , 99.725; marcos finlandeses, vieja" y "jjas golondrinas". Santoral, No-
interior, 1909 (98), 98; emprés t i to de '" 
1914 (94,50), 93,75; idem de 1918 (93,50) 
SUMARIO D E L DIA 5 
Guerra. — Decretos firmados ayer por 
el Rey. 
Presidencia.—R. O. nombrando voca-
les propietarios y suplentes del Comité 
regulador de la industria del papel; con-
cediendo prórroga a la licencia por en-
fermedad a don Ensebio Heredero Mar-
tín, delineante del Catastro. 
G. y Justicia. — R. O. disponiendo se 
expida real carta de sucesión en el títu-
lo de marqués de Tenebrón, a favor de 
don Fernando Moctezuma y Gómez de 
Arteche; concediendo el reingreso a don 
Aurelio Burgos Cruzado, secretario judi-
cial, excedente; declarando desierta la 
provisión de la secretaria de primera ins-
tancia de Alcañiz, y disponiendo se 
anuncie de nuevo al turno que corres-
ponda; disponiendo pase a prestar sus 
servicios al Tribunal Supremo de Justi-
cia el portero Pedro Sancho García; ju-
bilando a Juan Gresa Ayora, alguacil del 
nadas. Señales horarias. Selección de la 
zarzuela de Perrin y Palacios, música 
de Vives ,"La generala", interpretada 
poi I03 cantantes, coros y orquesta de 
la estación. Noticias de úl t ima hora.— 
24. Música de baile, orquestas de Paler-
mo. —0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
austr íacos, 59.075; francos suizos, 80,80. |17 a 19, Orquesta: "Caricias de España" , 
:"E1 trovador", "Andante de la casattion" 
y "La chalequera" Señorita García Mo-
reno: "Clavelitos", "Notte sul mare". 
ESTOCOLMO 
(Badiograma especial de EE DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,1325; francos, 
14,65; marcos, 89,10; belgas, 52,05; flo-
"Gigantes y cabezudos", "Donna vorrei 
morir" y "Aurrera" Señor Moreno Je-
rez: "Curro el de Lora", "Molinos de 
nnes, 150,00; coronas danesas 99,755; viento". pescadora de Ubierco", " M i 
93,25; Mejoras urbanas (99,50). 100; 
ídem en el subsuelo (99,50), 99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Transat lánt ica , 1925, no-
viembre (100,90), 100,90; ídem 1926 
(105), 105; Tánger a Fez, primera, se-
gunda tercera y cuarta (104,50), 104,75; 
emprés t i to austr íaco (103), 103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Ban-
co Hipotecario de España , cédulas 4, . 
por 100 (93), 92,90-, Wem 6 por ^ I j ^ ^ ^ ^ S S S 
(99,50), 99.50. 
9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Continuamos con el desconcierto que 
la especulación sigue introduciendo en 
valores industriales, y, especialmente, 
en el corro de Explosivos. Abrieron cam-
bio en el Bolsín de la mañana , a 1.420, 
quedando decaídas, a 1.415 y 1.411. De 
Barcelona vienen a 1.417,50, y m á s ba-
jos aún de Bilbao, a 1.390. Sin embargo, 
en la sesión de la tarde, reaccionan con 
e un 
; tono de firmeza dentro de la irregulari-
mitlda por Barcelona y Sevilla. Campa- ¿uzgado de primera instancia de Pina de 
hjhro, y a don Fernando Borras Aliaga, 
alguacil de Ját iba, y disponiendo quede 
amortizada la vacante de este úl t imo; 
nombrando secretario de Gobierno de la 
Audiencia de Albacete a don Alvaro En-
ríquez Salamanca; disponiendo que los 
guardianes de Prisiones usen, en los ac-
tos de servicio, determinados uniformes. 
Hacienda.—R. O. concediendo licencia 
por enfermedad a doña María Pérez Ca-
ballero, del Cuerpo Auxiliar de Contabi-
lidad en Zamora. 
Gobernación. — R. O. modificando los 
artículos séptimo (párrafo primero), no-
veno y 10 del reglamento del Cuerpo de 
Inspectores provinciales de Sanidad de 
26 de agosto de 1920 ("Gaceta" del 10 de 
septiembre del mismo año) ; jubilando a 
don Lucas Vicario de Castro, vigilante 
de primera del Cuerpo de Vigilancia. 
I . pública.—R. O. disponiendo se consi-
deren creadas con carácter provisional 
plazas de maestros y maestras de sec-
ción; concediendo a doña Rosario Fuen-
tes Pérez la excedencia voluntaria en el 
cargo de profesora de Lengua francesa 
del Instituto de Vigo; jubilando a don 
Carlos Lacome Gendry, catedrático de 
ticias, etcétera. 
CREDITO LOCAL, — Cédulas al 
por 100 (102,20), 102.20. 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,65), 2,64; 
emprés t i to argentino (104,50), 104,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (585). 
585; Hipotecario (540), 550; Central 
gjdad en que se mueven. Se cotizan a 
1.418, fin corriente, y 1.408 al contado. 
Después de la hora, vuelven a quedar! 
decaídas, y se hacen operaciones a 1.4101 MAnjilB 
a la liquidación, quedando dinero a este 
cambio. También se hace doble de con-
tado, a 9 pesetas. 




Gran cosecha de patatas en la Mancha 
La siembra de cereales se hace con muy buen "tempero". El gana-
do poco firme en Madrid. El trigo mantiene sus precios. 
E E 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
No bajan los piensos 
MADRID.—Encontrándose los agricul-
tores en las faenas de la sementera, son 
muy pocos los que concurren al merca-
do, y como, por otra parte, los compra-
dores están muy retraídos, en espera 
de ver a qué precio ponen las harinas, 
esto hace que se opere muy poco y siem-
pre con precio firme. 
A l referirnos al mercado de harinas 
en nuestra pasada impresión, hicimos 
constar que se esperaba un cambio de 
precio, pero hasta la fecha nada se ha 
resuelto y es creencia que a mediados 
de semana serán conocidos y también 
que lo serán por bajo del que hoy in-
dicamos. 
Se ha notado alguna menos demanda 
en el mercado de piensos, pero los pre-
cios acusan mucha firmeza y no es de 
esperar baja alguna. 
Damos a continuación los precios a 
que se cotizan los siguientes artículos: 
E l trigo se paga a 53 pesetas los 100 
8 ó 10 centímetros, y luego escardar co-
mo sea. Pudiera ser la causa el que re-
movida la tierra "en seco" antes de sem-
brar la flora microbiana superficial pe-
reciera, al perderse el jugo de la tierra 
"secándose", y como aquí en este clima 
pronto sobrevienen los fríos, ya no nay 
temperatura cuando llegan las aguas oto-
ñales para regenerarse, sobre la base de 
la que queda en la parte inferior y que 
no salió a la intemperie. La vida micro-
SANTORAL Y CULTOS 
o——— 
DIA 6. Sábado. — Stos. Bruno, cf., y 
fundador; Magno, Segar y Román, Ob.. 
y mrs.; Marcelo, Casto, Emilio y Saturni-
no, mrs.; Fe y Erótides, vgs., y mrs.; 
María Francisca de las cinco llagas, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Bruno, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—10, misa de réquiem; 12, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres, costeada por los señores de Ruiz 
de Velasco. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-
rroquia y S. Luis; Atocha, en su Basí-
lica (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Andrés (40 Horas).— 
Novena a N . Sra. del Pilar. 8, Exposición, 
rosario y ejercicio; 5,30 t., estación, ser-biana en el seno de la tierra, que, como ^ 
ya hemos dicho repetidas veces en estas món( p Barrón, SS. CC; rosario, ejercí-
columnas, es la base de la vida de las 
plantas cultivadas, queda casi paraliza-
da, y por ende, la vegetación del trigo 
es mediocre. ¿Será esta la razón? Vamos 
a verlo este año que ha llovido tem-
prano. Lábrese escrupulosamente una par 
cela, repár tase el abono y siémbrese una 
buena semilla de trigo perfectamente se-
leccionada, aun cuando sea con la Ma-
rotte. Pienso en que pueda ser esta ul-
tima la causa, el hecho de que este fe-
nómeno, no se da en la cebada, cohe-
kilos; la cebada, a 43; las habas, a 43; ¡ chándose, como se hace, sin duda, per-
la avena, a 40; las algarrobas, a 40; la|qUe ia cebada se siembra después que el 
harina de tasa, a 
los salvados, a 32 
ció, y procesión de reserva. 
Parroquia de S. José.—Triduo a N. Sra. 
del Rosario. 6,30 t.,_ Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio, 
reserva y salve. 
Divina Pastora.—Continúa la novena a 
S. Francisco de Asís. 5 t., Exposición, es-
tación, corona franciscana, sermón, re-
serva e himno. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos).,— 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
65; la especial, a 69; trigo, ya se ha empapado la tierra d e ; ^ migag. 6 t j ejercicio. 
; el maíz, a 44; laIagua y aun cuando se labre, como ya la 0_ dej Cabauero de Gracia.—5. 
alfalfa seca empacada, a 24, y la pul-
pa seca de remolacha, a 26. 
Comienza la matanza 
MADRID. — Durante la semana que 
finaliza han regido los mismos precios 
de la anterior para toda clase de ga-
nado. 
E l ganado vacuno hubo días en que la 
afluencia fué más que regular y ello 
hizo que los precios estuviesen flojos, 
no bajando los mismos por notarse un 
crecimiento en el consumo. 
De ganado lanar, continúa llegando lo 
suficiente para mantener sus cotizacio-
nes con firmeza, pero de sobrevenir un 
Lengua francesa del Instituto de Valla- Pequeño aumento en las existencias, los 
mh 2-l3: fítn ^ ™s ^ V 1 4 ' ^ so de un entero, y bajan también las cé-
nol de Crédito (475), 477; f in de mes dulas BENEFICIARI¿F DJE ^ A ^Q. 
(475), 478; Hispano Americano (228,50 ), 
231; Guadalquivir (582,50), 582,50; H i -
droeléctr ica Española (243), 243; Chade. 
A. B. C. (747), 744; f in de mes (747), 
745; Mengemor (270), 263; U . Eléctr i -
ca Madri leña (179), 179; Telefónica 
(99,50), 99,50; Minas del R i f : nomin. 
(895), 690; al port. (750), 750; f in co-
rriente (755), 752; Duro Felguera 
(77,50), 76,50; f in corriente (78), 77.50, 
Tabacos (239). 238; Fósforos (140), 
140; Naval blanca (134), 130; Unión y 
Fénix (413), 413; Petróleos (152,50). 
152; M. Z. A. (592.50), 592; f in corrien-
te (595), 594.50; "Metro" (176). 174; 
Nortes (616,75), 618; f in corriente 
(620), 620; Tranvías (151.50). 150; f in 
corriente, 151; Azucareras ordinarias 
(59,25), 58.25; f in corriente. 58.50; Cé-
dulas benef. (135), 130; Explosivos 
(1.400), 1.408; f in corriente (1.415), 
1.418; Río de la Plata, nuevas, 239. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (102,25), 102.25; Hidrául ica del Se-
gura (100,50), 99,50; Sevillana, octava, 
s/c (102), 99; Eléct r ica Madri leña. 6 
por 100 (106). 105,90; Minas del Rif, B 
(102,25), 102,25; Mieres (94), 94; Pon-
ferrada (95), 95; Bonos Naval, 1923, 
primera (101,50), 102; segunda (101,50), 
102; Transa t lánt ica , 1920 (102), 102; 
1922 (104,25), 104,75; Norte, primera 
(76,70), 76,50; tercera (74,25), 73,50; 
Valencianas, 5,50 por 100 (102), 102; 
M. Z. y A. : primera (350,50), 349,75; 
M. Z. y A. (Arizas) (98), 100,25; I , 6 
por 100 (103.75), 103,75; Madrid á Ara -
gón (100,25), 100,75; Metropolitano, 5 
por 100 (96), 96; Madr i leña de Tran-
vías, 6 por 100 (104,50), 104,50; Azuca-
rera sin estampillar (82,15), 82,15; 5,50 
por 100 (101,50), 101,50; Ronos Azuca-
rera, 6 por 100, contado y ñ n corriente 
(95), 95; Malagueña (100), 99; Real As-
turiana, 1919 (103,25), 103,75; P e ñ a r r o -
ya, 6 por 100 (103,50), 103,50. 
Monedas Precedente. Día 5 
'/¿fono 
Í 0 0 7 
PASEO D E L PRADO, 41. Sneesor en Ma-
drid de Ui» KK, Pl>. Clsteretenscs. 
Aragón, 50.000; "Metro", 5 por 100, 
4.000; Madri leña de Tranvías , 20.500; 
Las mineras, en baja, y m á s flojas! Malagueña ídem, 2.500; Azucarera, sin i atienda a las graves dificultades que en-
dolid; disponiendo se constituya una 
Junta para estudiar la obtención de re-
cursos para atender a la protección de 
los hijos del Magisterio Nacional. 
POR LOS HIJOS D E LOS MAESTROS 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden: 
"El ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes hace tiempo que viene 
, estudiando la orientación de un plan de 
protección a los hijos de 'luantos inte-
gran el Magisterio nacional, que proteja, 
en primer término, a los huérfanos de 
ese Magisterio, y en lo que sea posible 
aún las eléctricas. De las bancarias, des- estampillar, 12.000; 5,50 por 100, 4.500; 
taca la subida del Hipotecario, de 540 
a 550; el Español de Crédito se repone, 
y cierra a 477 contado, y 478 fin co-
rriente. 
En el grupo de fondos públicos me-
joran las series mayores del Interior, y 
¡ el Amortizable canjeado de 1920, tam-
bién en partida; retroceden el de 1927, 
con impuestos; y el 3 por 100 de 1928, 
a 92,65 y 75,50 respectivamente. 
E l corro de la moneda extranjera, en-
calmado; oficialmente se cotizan tan 
solo 1.000 libras, a 29,70, y entre ban-
queros, los francos se hacen a 24 por 
100, y los dólares, a 6,1325. 
* * » 
Valores cotizados a m á s de un cambio: 
Interior, serie E, 74,90 y 75; Amortiza-
Bonos, segunda, 69.000; ídem fin co-
rriente, 50.000; Real Asturiana, 2.500; 
Peñarroya, 10.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy, las 
cuentra ese personal en la orientación 
profesional de sus hijos, cuando están 
precios bajarían en el acto. Con lo ex-
puesto queremos decir que los precios 
no quedan nada firmes. 
Aunque no oficialmente, dieron prin-
cipio las matanzas de cerdos y éstos 
se cotizan exactamente igual que el año 
pasado por esta fecha, pero hay que 
consignar que los precios están más fir-
mes que otros años 
Rigen los siguientes precios, por pe-
setas y por kilo canal: 
GANADO VACUNO.—Bueyes gallegos 
buenos, de 2,74 a 2,83 pesetas kilo; ídem 
,30 a 8,30 evaporación es poco intensa, queda jugo| t ( EXp0Sici5n 
sobrado en la tierra para que vivan los. 'Sei^itas (S> Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
microorganismos y no se sequen. - , ^ t corona_ 
Y si ninguna de estas explicaciones sa-1 
tisface, que se expongan otras, porque 
el asunto es muy interesante, y vale la 
pena insistir sobre él. 
E l vino va siendo algo quimérico en 
los hogares; no digamos como los limo-
nes y otras frutas, porque nuestra pobre 
imaginación no llega a tanto en sus vé-
leteos, pero sí va siendo un artículo de 
lujo. 
Los felices mortales que tienen ceba-
da, y sobre todo, avena, los miramos con 
más arrobo que a Belmente, y hasta to-
dos nos parecen guapos. Se les ofrecen 
50 reales por los 33 kilos de la primera 
y 52 por los 27 de la segunda y se son-
ríen como si les hablara el maestro Do-
mínguez. ¡Qué le vamos a hacer! 
El anís también ha dado su pequeño 
"berrío", pues lo buscan como oro en 
paño a 1,50 pesetas y más dinero el k i -
lo; como no ha estado muy solicitado 
estos años, hay quien tiene dos o tres 
cosechas, de forma que se van a hinchar. 
Las patatas a buen precio: 2,50 pese-
tas arroba. Se presenta una cosecha mag-
nífica, no sólo en el regadío, sino en las 
EJERCICIOS DEL MES DEL 
ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa 
de comunión en el altar de N . Sra. del 
Rosario y primera parte del rosario; 12, 
la segunda, y 5,30 t., la ^ercera, con Ex-
posición, menor, meditación, ejercicio, 
reserva y salve cantada. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de doce; 7 t.. Exposición, preces y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. 
Encamación.—10, m., rosario. 
Mercedarias de S. Fernando (B. Muri-
11o, 112).—6.30 t., manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
Rosario.—Empieza la novena a Nues-
tra Señora del Rosario. 10, misa solem-
ne con Exposición; 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, ejercicio, cánticos, ser-
món, P. Gracia, O. P.; bendición, reser-
regulares, dé 2,61 a 2,74; vacas gallegas'de secano, que se van sembrando cada|va y salve cantada. Desde las doce de 
buenas, de 2,á8 a 2,72; ídem regulares, 
de 2,50 a 2,61; vacas asturianas buenas, 
de 2,72 a 2,83; idem regularse, de 2,62 
a 2,72; bueyes leoneses buenos, de 2,70 
alejados de los grandes centros de po-
blación, y en todos los casos que la pro-
tección se realice según la edad y en 
armonía con las vocaciones y aptitu-i f ' ^ I f ^ f ^ J 1 ^ z¿ f n n í t ' 
des. 
a 2,78; idem regulares, de 2,61 a 2,70; 
vacas leonesas, de 2,61 a 2,74; vacas mo-
rachas buegas, de 2,83 a 2,93; ídem re-
año más, y que en el actual salen muy esta noche hasta las doce de la noche 
favorecidas con las lluvias tempranas. |de mañana, se gana el jubileo en la 
Se recogen los panizos, que tienen mu-
cha importancia en la parte central de 
la provincia en buenas cosechas. 
Las leguminosas en sus precios ceden 
un poquitín con respecto a la semana 
vacas extreme-1 anterior, como asimismo los trigos, que 
co de Bilbao operaron con ofertas a 
2.330 pesetas. Las del Banco de Vizca-
ya se ofrecieron a 1.975 pesetas. Las del 
Banco Hispano Americano se solicitaron 
a 228 por 100. Los Centrales estuvieron 
pedidos a 210 duros. Los Nortes opera-
ron con ofertas a 620 pesetas. Los A l i -
cantes operaron con ofertas a 595 pese-
tas. Las Hidroeléctr icas Españolas , vie-
jas, se ofrecieron a 242 duros. Las ac-
ciones nuevas se demandaron a 235 du-
blé 5 por 100 de 1917 (canjeado), se- ros y tuvieron ofertas a 238. 
ries C, B y A, 94,10 y 25; Explosivos, | Las Ibér icas se ofrecieron a 800 pe-
1.400-404-405-407 y 1.408; Norte, p r i - | setas. Las Electras del Viesgo hicie-
mera (obligaciones), 76,70 y 50, todo al ¡ron operaciones con demandas a 625 pe-
contado; Chade, 746 y 745; Minas Rif, i setas. Las Cooperativas de Madrid se 
portador, 755 y 752; y Explosivos, 1.405- pidieron a 145 duros. Las Sota y Aznar 




























P. Argentinos *2,56 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 124,30; Alicantes, 119; Anda-
luces, 86,30; Orenses, 45,40; Chades, 744; 
Explosivos, 283,50; Felgueras, 77.50; 
"Metro" Transversal, 45; Cáceres , V., 
23; Aguas, 206,50; Oestes, 9; Autobuses, 
160. 
« » * 
BARCELONA, 5.—Durante la sesión 
de la tarde se hicieron las siguientes 
operaciones: 
Francos, 24,10; libras, 29,82; marcos, 
1,465; liras, 32,15; belgas, 85.30; sui-
zos, 118.40; dólares, 6.147; argentinos, 
2,575. 
Interior, 75,25; Amortizable, 75.90; 
Nortes, 618.50; Alicantes. 593; Orenses, 
45,15; Chades, 742; Andaluces, 86,10; 
Docks, 263,50; Platas, 242,50; Aguas. 
206; Gas, 174; Autobuses, 160; "Metro" 
transversal, 44,75; Explosivos, 1.420; 
Minas Rif, 750; Felgueras, 77. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano.—Disponible, 10,74; octubre, 9,98: 
diciembre, 9,83; enero, 9,79; marzo, 9.77; 
mayo, 9,76; julio, 9,72; septiembre, 9.48. 
Liverpool. Algodón br i tán ico . - -Octu-
bre, 9,96; enero, 9,81; marzo, 9,79; ma-
yo, 9,77; julio, 9.63. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 179; Explosivos, 1.390; 
Resineras, 103; F . C. Norte. 620; A l i -
cante, 595; Banco Bilbao, 2.330; Espa-
ña, 586; Naval, blancas, 131,50; Sota, 
1.160; Rif, nominativas, 687,50; al por-
tador, 750; Menera, 130; E. Viesgo, 625; 
Petróleos, 151,25. 
415-410-414-417-415-412 y 1.418 a fin co-
rriente. 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin corriente 
en Mengemor, a 263; "Metro", a 174; 
Madrileña de Tranvías, a 150, y Explosi-
vos, a 1.418. La entrega de saldos se 
efectuará el día 8. 
* *• * 
Han sido incluidas en la cotización 
oficial 1.000 cédulas hipotecarias al 6 
por 100, numeradas del 547.951 al 
548.200 y 548.211 al 548.960, puestas en 
circulación por el Banco Hipotecario de 
España. 
* » * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 365.800; Exterior, 88.000; 4 
por 100 Amortizable, 10.000; 5 por 100, 
1920. 21.500; idem 1917 (canjeado), 
88.500; ídem 1926, 185.000; ídem 1927, 
sin impuestos, 174.500; ídem con im-
puestos, 51.500; ídem 3 por 100, 89.000; 
ídem 4 por 100, 58.800; 4,50 por 100, 
5.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
15.000; Expropiaciones, 1909, 10.000; 
Ensanche, 1915, 2.500; Vi l la de Madrid, 
1914, 10.000; ídem 1918, 10.000; Mejo-
ras urbanas, 12.500; Subsuelo, 51.000; 
Sevilla, 6.500; Transa t lán t ica , 1925, no-
viembre, 15.000; ídem 1926, 12.500; 
Tánger a Fez, 16.500; Austriaco. 300.000; 
Cédulas Hipotecario, 4 por 100. 10.500; 
ídem 5 por 100, 192.000; ídem Crédito 
Local, 6 por 100, 27.000; Argentinas, 
4.000 pesos Argentino, 100.000. 
Acciones.—Banco de España , 10.500; 
ídem Hipotecario, 17.500; ídem Central, 
2.500; idem fin corriente, 12.500; ídem 
Español de Crédito, 15.000; ídem fin co-
rriente, 6.250; ídem Hispano America-
no, 12.500; Guadalquivir, 8 acciones; 
H . Española , 2.500; A , B y C, Chade, 
25.000; ídem fin corriente, 55 000; Men-
gemor, 11.500; Unión Eléc t r ica Madri-
leña, 11.000; Telefónica, 64.500; Minas 
Rif, al portador, 25 acciones; ídem fin 
corriente, 175 acciones; ídem nomina-
tivas, 312 acciones; Felguera, 41.500; 
ídem fin corriente, 12.500; Guindos, 
12.500; F ó s f o r o s , 12.500; Petróleos, 
61.000; Tabacos, 500; Naval, blancas, 
12.500; Fénix, 2.000; M. Z. A. , 102 ac-
ciones; ídem fin corriente, 150 acciones; 
"Metro", 12.500; Norte, 30 acciones; 
ídem fin corriente, 250 acciones; Madri-
leña de Tranvías , 5.000; ídem fin co-
rriente, 75.000; Azucareras ordinarias, 
12.500; ídem fin corriente, 150.000; Cé-
dulas beneficiarías, 190 cédulas; Explo-
sivos, 270.000; ídem fin corriente, 72.500; 
Dobles de contado a fin corriente, 10.000; 
Río de la Plata, nuevas, 25 acciones. 
Obligaciones.—Electra Tenerife, 1.000; 
Gas Madrid, 16.000; Segura, 1.000; Se-
villana, octava, 10.000; Unión Eléctr ica 
Madrileña, 2.000; Rif, B, 5.000; Mieres, 
12.000; Ponferrada, 7.500; Bonos Naval, 
1923, primera y segunda, 10.500; Trans-
at lánt ica , 1922, 6^00; Norte, primera, 
7.00O; Asturias, te ícera , 27.500; Valen-
cianas, 26.500; M. Z. A., primera, 46 
obligaciones; ídem I , 1.000; Madrid a 
hicieron operaciones con ofertas a 1.160 
pesetas. Los Petróleos operaron a 151 
duros y medio al contado y fin del co-
rriente mes, y a 151,25 al contado. Ce-
rraron con demandas a 151 y ofertas a 
151,25. 
Las Papeleras se ofrecieron a 196 
duros. Las Resineras operaron a 102, 
y 103 pesetas. Terminaron con deman-
das a 102 y ofertas a 103. Las accio-
nes de Explosivos operaron a 1.400 pe-
setas al contado, a 1.450 con 30 pese-
tas de prima a fin del corriente mes, 
a 1.405 a f in del corriente mes y a 
1.400 y 1.395 pesetas al contado, y a 
l.-ÍOO a fin del corriente mes. Cerraron 
ofrecidas a 1.390 pesetas al contado y 
demandas a 1.390 a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas se solicitaron a 99,73 
duros. 
Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 179 duros. Las Siderúrgicas 
se ofrecieron a 129 duros. Las acciones 
de Babcock Wilcox tuvieron ofertas a 
122 duros. Las C. Navales, serie blanca, 
operaron a 131,50 duros, y tuvieron ofer-
tas a ú l t ima hora a 132. Las Minas del 
Rif, acciones al portador, operaron a 
750 y 45 pesetas. Se ofrecieron a la ho-
ra del cierre a 750. Las nominativas ope-
raron a 695, 692,50. 690 y 687,50 pesetas. 
Cerraron ofrecidas al úl t imo cambio. 
Las Setolazar estuvieron encalmadas. 
Las Sierra Menera operaron con de-
mandas a 130 pesetas y ofertas a 135. 
B A N C O 
ANUNCIO O F I C I A L 
D E E S P A Ñ A 
bor, tiene este ministerio criterio y plan 
formado, a los que desea unir los pun-
tos de vista y proyectos de los maestros 
nacionales que en sus distintas Asocia-
ciones estudian esta cuestión y recien-
temente la hicieron objeto de sus deli-
beraciones en sus úl t imas Asambleas.' 
A este fin, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer: 
1. ° Que se constituya una Junta, pre-
sidida por el director general de Pri-
mera enseñanza y compuesta, además 
de los presidentes de la Asociación Na-
cional del Magisterio, de la Confedera-
ción Nacional de Maestros y de la Aso-
ciación de Maestros de Madrid, del di-
rector de la Escuela Normal de Maes-
tros, del inspector j e f e de Primera 
enseñanza, y como secretario, el jefe 
encargado de la Sección de Provisión de 
Escuelas de este ministerio. 
2. ° Los fines de esta Junta serán es-
tudiar la obtención de recursos para 
de 2,55 a 2,65; vacas serranas buenas, 
de 2,70 a 2,85; ídem regulares, de 2,60 
a 2,70; bueyes buenos, de 2,50 a 2,61; 
ídem regulares, de 2,30 a 2,50; novillos 
buenos, de 2,83 a 2,96; ídem regulares, 
de 2,70 a 2,83; toros cebados, de 2,93 
a 3,04. 
TERNERAS.—Do Castilla fina, de pr i -
mera, de 3,60 a 3,90 pesetas kilo; ídem 
de segunda, de 3,50 a 3,60; de la tierra, 
de 2,73 a 3.13; asturianas, de 3,35 a 3,56; 
gallegas, de 3,04 a 3.26. 
GANADO DE CERDA.—Blancos, de 
3,20 a 3,30 pesetas ki lo; murcianos, de 
3,10 a 3,25. 
GANADO LANAR.—Ovejas, de 2,50 a 
2,70 pesetas ki lo; carneros, de 2,80 a 3; 
corderos, de 3,25 a 3,30. 
Un curioso fenómeno 
CIUDAD REAL, 5—A un amigo mío, 
notable agricultor de Almagro, hoy día 5 
de octubre, le quedan en la era, mieses, 
de las que calcula podrá obtener próxi-
a tender a la protección de los hijos del I P^6*1.?. P1" fanegas de trigo y ante la 
Magisterio nacional y la ordenación pa- imposibilidad de poder trillarlas por el 
ra distribuir esos ingresos en las dife-
rentes formas de realizar esa protección, 
según se trate de huérfanos o de hijos 
temporal de agua, ha decidido cortar a 
punta de tijera las cabezas de las espi-
gas y guardarlas en lugar seco "a ver 
de funcionarios en activo, y en t o d o s L ^ . P ^ -.S1 se tratara de un caso , 
los casos según la edad, siempre aten-l10 silenciaríamos, porque a nadie mtere-
diendo a las aptitudes y vocaciones enl3* lo ^ Pueda ocurrir a un señor de 
la orientación profesional, estudiando! A:lnia&ro; . Per° es que se trata de un 
además el funcionamiento • de esa orde-¡ f . ^P10 VZ0' de f ^ o q u e si no en estos 
nación para que se realice por el Magis- limit5s- ^ ocurriendo en la Mancha es-
teno mismo con la precisa intervención te ano- Han sldo muchas las eras que 
del Estado. 
3.° Que en el plazo de dos meses, a 
contar desde la publicación de esta real 
orden en la "Gaceta de Madrid", dicha 
Junta deberá presentar una Memoria-
informe sobre los fines señalados en el 
apartado segundo. 
E L L A 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario transmisible, núme-
ro 108.693, de pesetas nominales 60.500, 
en Deuda Ferroviaria amortizable, del 
Estado al 5 por 100, constituido el 16 
de enero de 1928, a favor de doña Luisa 
Saavedra Rodrigo, se anuncia al público, 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de la 
publicación de este anuncio en la "Ga-
ceta", de Madrid, y de la primera in-
sereción del mismo en E L DEBATE, de 
Madrid, y en el "Mercantil Valenciano", 
de Valencia, según determina el artículo 
41 del reglamento vigente del Banco de 
España ; advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación alguna, la 
Sucursal expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Valencia, 31 de julio de 1928.—El se-
cretario, José Alfaro. 
COMITE REGULADOR DE 
INDUSTRIA D E L PAPEL 
De conformidad a lo establecido en el 
artículo primero del reglamento de 24 de 
agosto último, dictado para el funciona-
miento del Comité regulador de la In -
dustria del papel, la "Gaceta" de ayer 
nombra al presidente de la Cámara del 
Libro, de Madrid, como vocal propieta-
rio en representación de las Empresas 
editoras de libros, y vocal suplente a 
quien, con arreglo a las normas por que 
se ri ja la Cámara, deba sustituirle; a 
don Julio Gibert y Mateas, como vocal 
propietario en representación de las Em-
presas editoras de revistas, y a don Jo-
sé Sendrera y Fecha, como vocal su-
plente; a don Torcuato Luca de Tena, 
como vocal propietario en representación 
de las Empresas editoras de periódicos 
diarios, y a don Fernando Luca de Tena, 
como vocal suplente; y a don Alejandro 
Fernández Araoz, don Ramón Ruiz de 
Arcante y don Antonio San Gil, como 
vocales propietarios en representación 
de los fabricantes de papel, y como vo-
cales suplentes a don Enrique González 
de Heredia, don Francisco Moltó Pas-
cual y don Ricardo Jul iá Palau. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
ñas buenas, de 2,74 a 2,87; ídem regu-¡se cotizan de 49 a 50 pesetas los 100 k i -
lares, de 2,65 a 2,74; vacas de la t ierral los. Son malísimos en general, con ren-
buenas, de 2,68 a 2,72; idem regulares, I dimiento los candeales, de 75 a 76 por 
ciento. 
Se siembra "a todo meter" en la pro-
vincia, en bonísimas condiciones de tem-
pero. 
C. M. A. 
—0— 
Muy firme el trigo 
SALAMANCA, 3 —He aquí la situación 
y precios en que quedan los productos 
agrícolas de esta provincia al finar la 
semana. 
Trigos.—Los compradores, una vez co-
nocidos los decretos recientes sobre el 
régimen nuevo que habrán de imprimir 
al mercado nacional, y a los productos 
de importación, han abandonado su re-
traimiento y, de una manera franca, se 
han decidido a operar en partidas para 
abastecer a la fabricación harinera. Las 
cotizaciones son muy firmes y aun han 
ganado dos reales en fanega, sobre las 
de la semana anterior. 
Se han pagado los 100 kilogramos, en 
operaciones mayoristas, de 51.50 a 52.03 
pesetas sobre estación Salamanca. A es-
tos precios han conseguido vender los 
cosecheros de las líneas de Alba de Ter-
mes y Peña randa de Bracamente. Las 
procedencias de línea de Medina del Cam-
po, desde Carolina para adelante, pre-
tenden con gran firmeza a 52,03 pesetas 
los 100 kilogramos. A este mismo pre-
cio hace sus demandas Zamora, nece-
sitada, sin duda, de trigo. Los negocian-
tes catalanes se l imitan a tantear estos 
mercados sin que se hayan decidido a 
operar a los precios en ellos corrientes. 
Harinas y salvados.—Como la fabrica-
ción necesitaba materia prima, una vez 
mejor definidas las cosas, no ha oculta-
do su afán adquisitivo y ha proporciona-
do un alza en el mercado. Así es na-
tural que mantenga también firmes los 
precios de sus elaboraciones ,que coti-
zan: extras, a 66,50 pesetas; panaderas, 
a 64,50; segundas, a 63, con envase y 
sobre vagón origen, por quintal métrico. 
Las harinillas van teniendo salida en-
tre 30 y 31 pesetas; escasos los salva-
dos anchos y sostenidos en la cifra de 
30 pesetas. 
E l menudo se paga a 27, también por 
100 kilogramos. 
Centeno.—En rigor no ha variado la 
situación de este grano desde la sema-
na anterior. En partidas se paga a 40,50 
pesetas el quintal y la demanda solicita 
a 41,03. Se espera que el alza del trigo 
ocasionará también la de este sucedáneo 
suyo. 
Compran algo las provincias de Valla-
dolid y Zamora y se inicia la demanda 
de la de León. 
E n cambio, las plazas gallegas per-
manecen en completa calma. 
Piensos.—No se hace apenas nada con 
cebadas de fuera de la provincia. 
Con la del país se ha operado entre 
4 ^ 3 ° - ^ " ^ v - ' ^ i vC1016U pesetas los 100 kilogramos, 
con la experimentación. Yo me alegraría f ^ J ^ ^ e n t a indicios d i floje-
dad, que habr ía de acentuarse si se con-
el día de San Miguel estaban en plena 
actividad, y nuestros ojos pecadores han 
visto hace muy pocos días un rosario de 
carretas cargadas de míes (trigo) por la 
carretera de Herencia. ¡Y la producción 
media de cinco simientes! Ya se com-
prende que si el año remata, y, por tanto, 
si la grana no se frustra, el año 1928, 
hubiera sido preciso grabarlo en las ca-
sas de los agricultores con letras de oro. 
Y lo peor de todo es que el año ante-
rior, pop las, lluvias persistentes, quedaron 
los barbechos con una o dos vueltas de 
menos, pues no había forma de salir al 
campo, y cónsecuencia lógica es de que 
se llenaran de malas hierbas, viéndose 
pop ^ahí- cada ejemplar que asusta. 
Cualquiera que no conozca bien el te-
rrenito este dirá: pues estos barbechos 
llenos de hierbas, se arreglan muy fácil-
mente dando una o dos vueltas "o rej s" 
con arado antes de sembrar, y luego se 
le echa el trigo y... en paz... ¿Con que 
sí? Pues que lo haga quien quiera, y ya 
verá lo que es bueno. Un barbecho des-
tinado a recibir una siembra de trigo, 
hay que dejarlo bien o mal, al finalizar 
la Primavera y luego, , "no tocarlo", por-
que si se toca, ya está asegurada la siem-
bra "a dos" simientes. 
Es un caso curioso, que yo atribuyo a 
fenómenos biológicos en el seno de la 
tierra, y cuya explicación exacta persigo 
que algunos de los agricultores de esta 
región central, que me honran con la lec-
tura de estas modestísimas crónicas, sem-
braran este año una fanega de tierra a 
yunto, y aplastaran inmediatamente la 
tierra sembrada con una grada de estre-
lla o rulo pesado, repitiendo el gradeo en 
enero o febrero cuando la planta tenga 
forma acostumbrada. 
S. Ignacio de Loyola,—8 t., ejercicio y 
Exposición menor. 
NOVENAS A N . SRA. D E L PILAR 
Parroquias.—Pilar: 10, misa cantada; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; ejercicio, re-
serva, salve y adoración de la reliquia.— 
S. Marcos: 5 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. Sánchez Martin, agus-
tino; ejercicio, reserva, bendición y sal-
ve.—Salvador: 8. rosario y ejercicio; 6 
t., _Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, motetes, ben-
dición, reserva, letanía y salve. 
CULTOS MENSUALES 
La Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de Asís, establecida en la Ca-
pil la del Santísimo Cristo de los Dolo-
res (San Buenaventura, 1), celebrará 
m a ñ a n a sus ejercicios mensuales. A las 
8,30, misa de comunión; a las 4,30 de la 
t., Exposición, estación, corona fran-
ciscana; plática, por el R. P. Visitador, 
Fr. Juan R. de Legís ima; bendición, re-
serva del Santísimo, responso por los 
bienhechores y hermanos difuntos, ter-
minando con la imposición de hábitos 
y profesiones en la V. O. T. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Un certamen literaria 
gallegoamerkano 
Se convoca para el mes de agosto 
de 1929 en Montevideo 
—< i— 
Con motivo de cumplir cincuenta años 
de vida social el Centro Gallego de 
Montevideo, organiza para el mes de 
agosto de 1929 un certamen "Gallego-
americano". 
Se- t rata de dar una nota afirmati-
va de la obra gallega en la confra-
ternidad iberoamericana. 
P o d t á n concurrir todos los ciudada-
nos de los países que integran Ibero-
américa, y utilizar como oficiales los 
idiomas castellano, gallego y por tugués . 
Hay anunciados 25 premios, el p r i -
mero de don Alfonso X I I I . 
Dos Jurados o to rga rán los premios; 
uno, elegido por el Centro Gallego de 
Montevideo, y otro, nombrado por la 
Real Academia Gallega. Ambos actua-
r á n separadamente: Montevideo y La 
Coruña. 
N o v i l l a d a e n U b e d a 
firmaran los rumores de importación. 
En algarrobas, bastante calma. Los 
compradores parecen distraídos y la ofer-
ta es abundante por las líneas de Al -
ba de Tormes, Medina del Campo y Za-
mora. 
UBEDA, 5.—Se celebró la novillada 
mixta de feria. Se lidiaron cuatro no-
villos, que lidió Juanito Martínez, el cual 
se lució con capa y muleta y estuvo va-
liente a la hora de matar. Los Charlot, 
Velilla y su Botones hicieron las deli-
cias de la concurrencia, que llenaba la 
plaza. 
CORRIDA GOYESCA E N SEVILLA 
SEVILLA, 5.—A beneficio de la Cruz 
Roja sevillana se celebrará el día 21 en 
Se sostienen, sin embargo, los precios ¡la plaza de la Maestranza una corrida 
entre 40,47 y 41,34 pesetas por quintal. 
Las lluvias de estos días, tan favorables 
i S. A. 
Av. del Conde de Fefiahwr, 17, MADRID. 
Agencia Católica Española d« 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA C L A S E D E V I A J E S 
Informes gratis.' 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ o o m p r a alhajas, oro. plata y platino 1 3 . 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 3 0 — T E L E F O N O 13.279. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22, frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES. B A Z A R L E O N 
Para comprar juguetes y ob-
jetos de regalos finos y ba-
ratos. Fuencarral, 90, y Ml-
lanescs, 3. 
E S C U E L A P A R A E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
Fundada en 1878, con una gloriosa tradición.—Profesorado, Doctores en dicha Fa-
cultad.—Enseñanzas teórico-prácticas.—Apuntes para nuestros alumnos.—EL MAS 
HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. — Pídanse reglamentos y detalles: 
ACADEMIA D E C A L D E R O N D E L A BARCA.—Abada, 11.—MADRID. 
para que ganen los pastizales y se pre-
'pare bien la sementera, influyen contra-
riamente en las cotizaciones de este 
pienso. 
Una cátedra de Montes, vacante 
Ingenieros de Montes.—La Dirección 
General de Agricultura y Montes anun-
cia concurso para proveer la vacante de 
profesor de Tecnología forestal, Indus-
trias y aprovechamientos forestales y 
Agricultura en la Escuela especial de I n -
genieros de Montes, entre ingenieros del 
Cuerpo subalternos. E l anuncio será pu-
blicado en la "Gaceta de Madrid". 
Don Luis Ferrer Jaume, ingeniero as-
pirante, es destinado a la primera Div i -
sión Hidrológico Forestal (Barcelona) pa-
ra cooperar en los servicios de Ordena-
ciones y Repoblación forestal. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 5.—El trigo se coti-
zó a 10,40; la avena, a 9,80, y el maiz, 
a 8,15. La carne, a 34. 
goyesca. 
La corrida se celebrará bajo los pía- ' 
nes de Zuloaga y con el concurso de los 
artistas andaluces, que adornarán la 
plaza. 
Se cuente con las autént icas calesas 
del Ayuntamiento de Madrid, que ocu-
padas por señori tas de la aristocracia, 
precederán al desfile, en el que figura-
rán además carrozas de los grandes de 
España, garrochistas, escuadrón de dra-
gones, caballeros a la federica, toreros 
traílleos, alguacilillos, etc., etc., forman-
do un total de más de trescientas per-
sonas. 
Para dar toda la autenticidad posible 
a esta solemnidad se han encargado ya 
doscientos trajes a una casa de Barce-
lona y los de las cuadrillas a otra de 
Madrid. 
En cuanto a la corrida hay prepara-
dos seis hermosos ejemplares de doña 
Carmen de Federico y contratados has-
ta ahora Antonio Márquez y Gitanillo de 
Triana. 
El cartel será completado con otro 
prestigioso nombre. 
SOLARES Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestinales. De uso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MATOIID.—Año XVITI.—Núm. 5.999 E L DEBATE ( 7 ) Sábado 6 de octubre de 1928 
IIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllll̂  
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más , 0,10 pesetas I 
«MKIIIIlililllllilW^^ 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de Ja 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número ] ; 
quiosco de la glorieta de Sau 
Bernardo Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS D E PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 1(K 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Bstre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mus-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
POR reforma, liquidación de 
muebles, colchones. Galileo, 
27. 
MAJESTUOSO d e s p a c ho 
Jaime I I , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOR Broches Jaime 
11, caoba, 2.800, vale 5.000. 
Hortaleza, 71. 
MAJESTUOSA alcoba chi-
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500.. Hortaleza, 71. 
"TODO el piso, camas, ar-
marios, sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. " 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas clases. 
Imposible competir con núes 
tros precios. .Santa Engra-
cia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
j ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba ma-
ciza, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
I I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas do 
iradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho es-
tilo español, vale 4.000, en 
pesetas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
MUCHISIMOS muebles ba-
ratísimos; no comprar sin 
visitar egta casa. Luchana, 
33. 
ENORMES rebajas por fal-
ta local. Comedores barni-
zados, con lunas primera, 
bronces, 425; alcobas, ar-
mario grande, cama somier 
hierro, Coqueta marco bron-
ce, dos mesillas, calzadora, 
625. Luchana, 33. 
COMEDORES caoba c h i -
pendai, con lunas, precio-
sísimos, 1.825; comedor Re-
nacimiento, con sillas y si-
llón c u e r o , mucha talla, 
1.100. Luchana, 33. 
MAGNIFICA alcoba t r e s 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de ma-
trimonio, somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
ÍODO "confort", 80 a 300 
pesetas. Lista, 67; tranvía 
Torrijos. 
ALQUILO tienda de portal 
sitio céntrico. Escalinata, 
¡85. 
ALQUILASE casa amuebla-
da con tres camas pueblo 
Fuencarral. Fábrica Catarl-
neu. 
ALQUILO bonito cuarto to-
do confort, 14 balcones, pro-
pio oficinas, huéspedes. In-
fantas, 28.. 
AVENIDA Peñalver, 19, ae-
gundo, esquina, mediodía. 
Saliente. Vivienda. Industria 
ALQUILO bonito cuarto to-
do confort. Ferraz, 66. 
VAQUERIAS espaciosas, vl-
viendas, hotel, huerta, luz, 
tranvía a la puerta, s e 
arrienda. Gran conejar y 
gallinero se cede. Dirección, 
Tranvía Carretera Leganés, 
frente ventorro Mora. 
CUARTO, seis habitaciones, 
entarimado, ascensor, solea-
dísimo, 22 duros. Guzmán el 
Bueno, 48. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
ST QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Bspoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
BONITO piso Mediodía,, cin-
co balcones, entrada barrio 
Salamanca, todos los ade-
lantos. 4.250 pesetas. Razón: 
Villanueva, 20, lechería. 
PISO primero, esquina Sa-
gasta, once balcones, ascen-
sor, baño, calefacción indi-
vidual. Manuel Silvela, 1. 
E X T E R I O R E S nuevos, 14 
duros; interiores, 10 y 12: 
Goiri, 18. 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
E X T E R I O R E S , 2 4 duros. 
Andrés Meado, 34. 
CUARTO espacioso, calefac-
ción, termosifón, baño. San 
Mateo, nmero 26. 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", calefacción central in-
cluida, 45-50 duros cuarto. 
Viriato, 18. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctricas 
automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
GARAGE para coches sin 
chofer. O'Donnell, 20. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
GARAGE Santa Elisa. Visi-
te hoy sus magnificas Jau-
las particulares. Doctor Es-
querdo, 12. 
I AUTOMOVILES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic Valleheimoso, 7 
COMPRARIA Citroen 5 ca-
briolet, buenas condiciones. 
Inútil intermediarios. Fuen-
carral, 65, bar. 
V E N D E S E "Buick Roads-
ter". Calle Adela Balboa, 12, 
Teléfono 31.379. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez: 
Magallanes, 17. 
JAULAS Independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. L a -
gasca, entre 51 y 53. 
C A L Z A D O S 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
CALZADOS crepé. Los m*-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión, autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, núm. 18. Teléfo-
no 31.967. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artí-
culos. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objetos. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
ALHAJAS, . papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO libros antiguos y 
modernos, cuadros, graoa-
dos. Hortaleza, 110. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
A L TODO Ganga. Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría. 13, 
C O N S U L T A S 
DENTIST A, Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ALVAREZ Gutiérrez, Oon-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo. Matriz, Este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
da 3 a 5. 
E N S E Ñ A N Z A S • 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración, "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real, 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no, Plaza Oriente, 3, bajo. 
SACERDOTE abogado repa-
sa. asignaturas Derecho, Ba-
chillerato. Razón: Castellón, 
43, portería. 
ACADEMIA General, Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 3 a 3. 
B A C H I L L E R A T O téórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22, 
ESCUELA Contabilidad, Ta-
quimecanografla. Ortografía, 
Cal i g r a f I a. Bachillerato, 
Apuntes gratis. Trujillos, 7. 
NOVISIMOS métodos Pare-
J o facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Satisfa-
cen nuevas formas exáme-




fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA, 20 má-
quinas nuevas, todos mode-
los, 6 pesetas mensuales una 
hora diaria de práctica. Vic-
toria, 4. Academia. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, gramática, 
aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, ta-
quigr a f I a , mecanografía, 
francés. Alumnas, alumnos. 
Tarde,, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
E S C U E L A Policía. Clases 
particualres por abogado. 
Oficial Correos, especializa-
do. Espronceda, 6 (tardes). 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones; Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero, clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas carre-
ras. Internado. 
BACHILLERATO; taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos, 2. 
BEMINGTON (Academia), 
Clases diarlas de taquigrafía 
y mecanografía en último 
modelo de máquina "Reming 
ton". Caballero de Gracia, 
34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 por 
100 de los alumnos aproba-
ron Bachillerato universita-
rio Ciencias. Barquillo, 41. 
PROFESORA de plano y 
maestra lecciones en casa y 
domicilio. Manuel Becerra, 4 
principal. 
COLEGIO "San Juan Bau-
tista". Bachilleratos, prima-
ria, cultura general. Pez, 44. 
E X C E D E R E I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García B o t e . Fe-
rraz, 22. 
PROFESORA francés, dibu-
jo, artes aplicadas a indus-
tria. Precios módicos. Ho-
ras, 9 a 11. Hortaleza, 88, 
segundo. 
PROFESORA ofrécese lec-
ciones particulares, niños. 
Fuencarral, 113. Once a una. 
NOTARIAS. Registros. Ju-
dicatura. Carreras. Estado. 
Oposiciones. "Academia Gl-
meno". Arenal, 8. 
| DERECHO, Farmacia. Se-
leccionado profesorado téc-
nico. Facultades. "Acade-
mia Ginemo". Riguroso in-
ternado. Arenal, 8. 
O F R E C E S E Academias, Co-
legios, Matemáticas militar, 
Bachillerato, jefe ex profe-
sor acreditado. Marqués Ur-
quijo, 1, segundo izquierda. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
LOMBB I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ñ' -. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vc-. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica 150.000 pese-
tas, menos 71.000 Banco. 
Renta 16.500. Helguero. Bar-
co, 23; cinco a siete. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENDO hotel alegrísimo, 
65.000; Alquilo 325. Tres 
plantas. Carretera Chamar-
tln, frente fútbol. Calle Pe-
rea. "Villa Arcadia". 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", to-
do "confort"; capitalizada 7 
por 100. Catorce en Tetuán 
pueden adquirirse, 20.000 pe-
setas; cambiaría parte en 
solares. Teléfono 13.346. 
VENDO casa urgente. Calle 
López de Hoyos. 5.500 pies. 
Renta 7.100 pesetas. Razón: 
Cava San Miguel,' 6. Señor 
Izquierdo. 
FINCA en Ohamartín,, her-
;naeso arbolado,: agua- abunr. 
dante,. hotel-dos plantas sa-
nísimo, buenas vistas, 19.700 
pies; precio, 80.000 pesetas; 
ocasión. Angel Villafranca. 
Génova, 4. Cüatro-seis. 
VENDO casa exenta mitad 
contribuciones, quince años, 
hipoteca Banco 95.000 pese-
tas; puede adquirirse por 
120.000. Renta 24.000. Apar-
tado 969. 
VENDO casa céntrica co-
mercial. Buen interés, trato 
directo. Corral, Montera, 15. 
CHALET en Burgos vendo 
o arriendo. "Confort". Fló-
rez-Estrada, Burgos. 
F O T O G R A F O S 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, carta; especialidad pae-
lla diaria. Hotel Cantábrico. 
HERMOSOS gabinetes para 
estables, desde 6,50. Monta-
ra, 19, segundo. 
E S T A B L E desea pensión 
completa en familia; prefe-
rible próxima plaza Salesaa. 
Escribid apartado 4.036. 
E L Hotel iberia. Arenal, 2, 
ha rebajado mucho los pre-
cios. 
PENSION "Moderne", gabi-
nete para matrimonio, casa 
especial para estables. San 
Sebastián, 2. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, . 22. pri-
mero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10, 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PENSION Murillo. Matrl-
monlos, dos amigos. Baño, 
teléfono. Mayor - Travesía 
Arenal, 1, principal. 
ALQUILO habitación con o 
s i n , económica. Alberto 
Aguilera, 34, bajo izquierda. 
PARTICULAR alquila gu-
binete todo "confort" a ca-
ballero o señorita. Cervan-
tes, 44, ático izquierda. 
CEDO despacho, alcoba, to-
do "confort" caballero. Cas-
telló, 9, entresuelo derecha. 
PARTICULAR cedo gabine-
te uno dos amigos. Magda-
lena, (y40. 
HERMOSA habitación exte-
rior caballero, baño. Isabel 
Católica, 21. Santo Domingo. 
P A R T I C U L A R . Pen-
sión completa para dos ami-
gos. Casa nueva. Habitación, 
soleada. Corredera Baja, 40, 
primero, centro izquierda. 
"PENSION Neutral". Mon-
tera, 18, tercero derecha; 
trato esmerado; formalidad, 
economía. 
PENSION Toledo, casa es-
pecial para estables. Lope 
de Vega, 11, segundo. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
"LA CANDELARIA". Pen-
s i ó n completa. Esmerado 
trato. Próximo Puerta del 
Sol. Corredera Baja, 4, se-
gundo derecha. 
PENSION Romero. Teléfo-
no. Fuencarral, 56, segundo. 
Completa, 6; abonos, 3. 
ESPACIOSA habitación bal-
cón, para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
PARTICULAR cédese dos 
habitaciones exteriores, con 
sin. Alcalá, 111, segundo, 
FAMILIA honorable cedo 
gabinetes, estables. Infan-
tas, 86, segundo izquierda, 
C E D E S E habitación, todo 
"confort". Apodaca, 18, en-
tresuelo izquierda. 
CEDO habitación caballero, 
único, en familia. Ayala, 6, 
segundo izquierda. 
CEDO habitación caballero, 
en familia, General Oraa, 30, 
bajo derecha, 
SEÑORA cede gabinete ca-
ballero estable, dos amigos; 
informes; únicos. Magalla-
nes, 4, principal izquierda, 
"Metro", esquina Ancha, 
NECESITASE huésped fa-
milia, buenas referencias. 
Cava Alta, 13, primero iz-
quierda. 
" H O T L l Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
U B R O S 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, oca-
sión; todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas pro-
cedentes cambio, con nuevo 
moledo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-




rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
1—1 : — — -—rr - 7 — ' 
M O D I S T A S 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modera o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L L E N T E de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda. Gemelos 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI. 
GEMELOS "Eldis", regalo 




tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R F U M E R I A S 
SEÑORAS: E l mejor pro-
ducto para arreglar su cara 
es la Substancia Yanqui, in-
vento de la Perfumería Váz-
quez, San Onofre, 6. Ma-
drid. Su precio, cinco pe-
setas. 
P R E S T A M O S 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100, Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. He-
churas, con forros, 40 pe-
setas. Príncipe, 9, entre-
suelo; 
¿QUIERE vestir bien? Hor-
taleza, 9, segundo. Sastre-
ría. García Fllgueras, Ad-
mite géneros. . 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS B J é r c 1 to. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis, 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19. Madrid. 
EMPLEO para licenciado 
guardia civil o maestro. Bue-
na presencia. Buenos infor-
mes. Valverde, 22. 
SACRISTIA vacante. Está 
la de Pinto, 45 pesetas de 
asignación, casa y derechos 
de arancel. Dirigirse al se-
ñor cura. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
SE NECESITA bordadora a 
máquina. Eloy Gonzalo, 29. 
primero izquierda. 
SE NECESITA botones, de 
10 a 14 años, para editorial. 
Inútil ofrecerse sin buenos 
informes. Escribid al apar-
tado 234. Madrid. 
FRUTERIA, huevería. Lo-
pe de Rueda, 2 (Alcalá, 
102). Admite dependiente. 
SERVIDUMBRE, f a c i 1 i -
ta Centro Vetonla. Precia-
dos, 52. Teléfono 17.125. . 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París, Sec-
ción de menaje, sótano. 
MAQUINAS p a r a coser 
"Wertheim". Reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3. 
GALLINAS. Enfermedades. 
Curan y p o n e n mucho. 
"Aviollna Rojo", 1,50 frasco. 
Farmacias-Droguerías. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón. De Montme-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
ASOMBRADOS quedamos al 
recibir la remesa de caraco-
les blancos de Alicante, fres-
quísimos, a 1,25 el kilo. L a 
Santanderina. Ruda, 8. Te-
léfono 72.811. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, Rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-




nes. Porcel, Gravina, 11. 
GOVERNESS Inglesa, cono-
ciendo español, diplomada, 
cuidar educación (niño y ni-
ña) que cursan Bachillera-
to, necesito buenas referen-
cias. Escribid Martí. Pre-
ciados, 20. 
SE necesita criada para to-




ne señoras, señoritas y ser-
vidumbre documentada. Con-
de Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
SACERDOTE ofrécese dar 
lecciones o administración. 
Razón: Conde Duque, 52. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, niñera mayor, bien in-
formadas. Hortaleza, 41. 
ADMINISTRADOR: joven, 
activo, mucha práctica, ga-
rantizando seriedad sacer-
dote, se ofrece, dirigirse por 
escrito a Manuel Muñoz. Sa-
gasta, 5. 
O F R E C E S E señora viuda, 
regular edad, regentar casa 
poca familia. Plaza Salme-
rón, 3, tercero derecha. 
JOVEN se ofrece mozo co-
medor, criado, buenos infor-
mes. Razón: Estanco del 
Banco de España, 
PARA secretario, adminis-
trador, ofrécese caballero 
católico, formal, amplios co-
nocimientos y referencias. 
DEBATE, 8.459. 
CORREDOR activo se ofre-
ce buenas referencias, diri-
girse F é n i x Inmobiliario: 
Cruz, 1. , 
O F R E C E S E ordenanza, 
guarda noche, cobrador, co-
sa análoga. Buenas referen-
cias. Escribid: P. Domín-
guez. Martín de los Heros, 
7, tercero, interior derecha. 
SEÑORITA distinguida, so-
licita trabajo; ayuda termi-
nar estudios, Teresa Galán. 
Santa Engracia, 116. Conti-
nental. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50, última moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
V E N T A S 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
VITRINAS, mesas Eureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel, 2. 
10 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ce 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá", No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vio Unes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOLAMENTE la mejor. Noa-
otros no ofrecemos varias 
calidades de vinos y aceites; 
con ofrecer una sola, "la 
mejor", nos basta. Vino: 
tinto y blanco, 13 % a 14 
grados, pesetas 9,00 arro-
ba; servido a domicilio, des-
de ocho litros, en nuestros 
envases, que dejamos pres-
tados. Aceite: fino, primera 
presión, menos de un grado, 
a pesetas 2,40 litro; servido 
a domicilio, desde cinco li-
tros, en nuestros envases, 
que d e j a m o s prestados. 
Trust Vinícola Español. Sta. 
María, 9. Teléfono 73.630. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagary. Velarde, 6. 
SEA positivista y visite Jo-
yería y antigüedades; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 8, esquina Gran 
Vla^ 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, ' 8, primero (Fábrica). 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
LINOLEUM, esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
BOLSOS, paraguas, velos^ 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, etcé-
tera, todo recién recibido, 
clases superiores, precios sin 
competencia. "La Golondri-
na". 
PARA regalos : Collares, 
pendientes, estuches manicu-
ra, costureros, cajitas pa-
ñuelos, pañuelos crespón, pa-
raguas, abanicos y bolsitos 
del mejor gusto, corsés, lana 
para labores. "La Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
GRAN rebaja por fin de tem 
perada en abanicos, echar-
pes. Depósito de los afama-
dos corsés, fajas, "Sirene". 
"La Golondrina". Espoz y 
Mina, 17. 
SEÑORA, Compre su ropa 
interior: camisas, bragas, 
cubrecorsés, sostenes, com-
binaciones en blanco, opal, 
satén; juegos dos y tres 
prendas de opal y superseda 
bordados, encaje ocre incrus-
tado. E n "La Golondrina". 
PIANOS. Alquiler baratísi-
mo. Conchas, 4 (Esquina a 
Veneras). 
JOYERIA Cordero. Gran 
surtido en bisutería fina y 
objetos regalo. San Ono-
fre, 5. 
LIMPIABARROS coco y pa-
sos para portales y escale-
ras. J . Más. Teléfono 14.224, 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. 
ARTICULOS viaje. BaúleSj 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
SALAMANDRA seminueva, 
baratísima. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1 (esqui-
na Fuencarral), 
VENDEMOS bonitos hote-
les, espacioso jardín, 16 mi-
nutos estación Atocha, colin-
dantes estación Villaverde 
Alto, Grandes facilidades 
pago desde 60 pesetas, men-
suales sin cuota entrada. 
Razón: García Paredes, 40. 
Tarde. 
MAQUINAS coser, baratísi-
mas. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tintes, reparaciones "Italia-
nos". Cava Baja, 16. 
SE vende alcoba matrimo-
nio, completa, con dos ca-
mas. Despacho completo y 
cuatro camas pequeñas. Ra-
zón: Génova, 31, portería. 
Horas: de 12 a 5. 
PIANO y pianola adaptable, 
vendo baratísimo. Velarde, 
22, principal derecha. 
PARAGUAS, gran saldo; no 
tenemos competidores en ca-
lidad, elegancia, precio. Des-
engaño, 20. 
GABANES, 15 pesetas, su-
periores; gran moda, 30. Re-
lojes. Desengaño, 20. 
TRINCHERAS, 30 pesetas^ 
Impermeables de saldo; vi-
sitad. Desengaño, 20. 
ESCOPETAS todas marcas, 
baratas, Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
V N FAUDO 
S U N I Ñ O ES U N T E S O R O 
y debe usted cuidarlo. Para que 
descanse tranquilo y no ande como 
un fardo, en manos torpes o en-
fermas, que pueden quebrar su 
tierna columna vertebral o conta-
giarlo, debe usted criarlo en co-
che-cuna. 
Mejores que los nuestros, nadie 
en el mundo fabrica coches-cunas. 
Tenemos más de cien modelos en 
exposición. 
¡Visítenos o pida catálogo gratis! UNA CARGA 
L A C A R R O C E R I A I N F A N T I L , S. L . 
Fábrica de coches de niños. Ronda, 3, San Sebastián. 
AGENCIAS-EXPOSICIONES: Madrid: Mayor, 12, entio. 
Barcelona: Condal, 32, 3.°, 
1.a Valencia: Moratín, 2, 
principal. 
1 UN T E S O R O ! 
T R A S P A S O S 
SE TRASPASA cacharrería, 
verdulería, por cambio dea-
tino. Claudio Coello, 75. 
TRASPASO cuarto en Pla-
za Mayor, orientado Medio-
día. Baño. Teléfono 17.142. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V i r M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: P E D R O DOMECQ Y CIA, Jerea de la Frontera 
MaUhs.GrubQP 
AperladotSS BilbflO MAQUINAOt ENCASAR VDtSINFECTAR 
-"«•e.-FIX' 
Miles 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Galle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catílogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO, Alam. 8. Mamé». 29 al 33. 
A P O P t . E ü l A 
— P A R A L I S I S ^ 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principé, 9. 
Madrid. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
INVESTIGACIONES: Escu-
dos, genealogías, nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y pinta. Yepes. Cisne, 5. 
TINTE Iris. Cardenal da-
ñeros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
INVESTIGACIONES, vigi-
lancias, secretas, informes 
personales comerciales, toda 
España. Centro Vetonia. 
Preciados, 52. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos judi-
ciales, consulta económica. 
Andrés Mellado, 18, prime-
ro. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
MARQUETERIA, dibuj o s, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases.—Aztiria, 
Cañizares, 18. 
MEJOR vino mesa Madrid, 
blanco, tinto, siempre igual. 
Bodega Benjamín Sánchez. 
Olavide, 6. Teléfono 36.274. 
Pruebe 8, 9 pesetas domici-
lio. (Primer pedido peseta 
menos). Regalo cupones. 
ABONOS de conservación 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
rac, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 por 100 a suscrip-
torea presenten anuncio. 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte» ^ 
rioesclcrosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radica] y ee 
evitan por completo tomando 
U O L 
Los srntomas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oletima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JOBDANO (S. A.). A L C A L A , i . 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-KATAS 
J.W-VÍ 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBURQUEROUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
E l mata-ratas "Xogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. 
paquete en las principales farmacias y droguerías dé 
España, Portugal y América, 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16 
Teléfono 564 S. M., Barcelona. 
Nota, Mandando previamente su importe más 50 
céntimos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
s 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
d i r i g i r s e : a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B K A J 4 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
Primera enseñanzas-Bachillerato elementa] y Dniver8Ítario8.--Alí^o8 internos 
mediopensionlstas y externos.-NICASIO G A L L E G O , 2, H O T E L . ' 
L A SEÑORA 
DOÑA MARIA OE LA CONCEPCION CABALLERO 
Y T R U C H A D O 
VIUDA D E T O B B E G I M E N O 
Ha fallecido el día 5 de octubre de 
1928, a los setenta y un años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
K. L P. 
Sus hijos, D. Manuel y D.« María de la Con-
cepción; hijas políticas; nietos; hermanos, don 
Ricardo y D.a Matilde, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy día 6, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Bravo Muri-
llo, 89, al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almud^na, por lo que 16 quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
C.tó G.1' Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
8 de octubre "CHIOAGO" 
26 de novbre. " R O U S S I L L O N " 
Agentes en Vlgo: 
. W S B f A W 14, 
A G U A D 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 9 9 A T E S á b a d o 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
L A A U T A R Q U I A E C O N O M I C A 
-GB 
Entendemos por autarquía lo que los alemanes por "selbsversorgüng", o 
los ingleses por "self-sufficient". En realidad, trátase de dar un nombre griego 
—para mayor precisión—a la idea de "bastarse a sí mismo". Esto es, la sa-
tisfacción de las necesidades económicas de un organismo económico mediante 
productos por él mismo producidos. 
La teoría económica individualista, basada en el supuesto de la división del 
trabajo, niega la idea de la autarquía, ya que la resultante de esa división del 
trabajo ha de dar la economía del cambio. Según esa teoría, cada individuo 
debe producir sólo una cosa: aquella para la que mejores condiciones reúne y, 
por tanto, resulte más baratamente producida. 
Es innegable que desde un punto de vista estrictamente racional, esa con-
cepción resulta inmejorable. Mas al ser aplicada a la vida social, ella habrá de 
conducir a la supresión de aquellos organismos inaptos o incapacitados para 
producir con los menores costos. 
Dentro de la teoría organícista—que sólo concibe la salud del todo o con-
junto como resultante de la salud de sus partes—, aquella concepción de la 
división del trabajo no será aceptable, sino en cuanto permita una mayor vita-
lidad a los organismos componentes del conjunto. 
E l caso típico que permite diferenciar más claramente ambas teorías es 
el de las economías nacionales en sus relaciones con la internacional o mundial. 
Para los individualistas ha de imponerse el librecambio y obligar a cada 
nación a que sólo produzca aquello en lo que pueda concurrir—ventajosa-
mente—en el mercado internacional. Ello es irrealizable por la siguiente ra-
zón: Los pueblos de la tierra hállanse en muy diferentes grados de desenvol-
vimiento históricoeconómico. Al lado de los países grancapitalistas tenemos 
los precapitalistas, y al lado de éstos aquellos que aún viven bajo organi-
zaciones económicas primitivas—de caza y pastoreo o agrícola—naturales. Si 
se impusiera el principio individualista—librecambista—. los pueblos granca-
pitalistas, en virtud de la supremacía técnica adquirida, harían imposible a los 
demás la creación de una industria propia. Ello equivaldría, como es sabido, 
a un estancamiento en la civilización, ya que es inconcebible la ciencia y el 
arte en países pobres o viviendo en economía natural. 
La teoría organícista, por el contrario, partiendo del supuesto de que el 
progreso de la economía mundial será mayor cuanto mayor sea el florecimien-
to de las economías nacionales que forman aquélla, afirma la necesidad de ha-
cer a estas economías nacionales lo más perfectas—lo más autárquicas—posible. 
Que autarquía es sinónimo de desarrollo, no puede ponerse en duda. Obser-
vámoslo en el caso de la economía nacional: En éste una economía autárquica 
significa que dentro de ese organismo económico hay una gran industria, que 
permite una suficiente satisfacción de sus necesidades materiales a una po-
blación densa, en lo que respecta a productos industriales. A su vez la pobla-
ción industrial demanda una gran cantidad de productos agrícolas, y permite 
un cultivo intensivo y remunerador en ésta. Es decir, que funcionalmente la 
agricultura vivirá de la industria, y la industria de la agricultura. En este 
caso, pues, como en el de los organismos fisiológicos, la salud de los miembros 
significa—en admirable simbiosis—la salud del organismo en conjunto. 
Razonando del mismo modo en el caso de varias economías nacionales, lle-
gamos a la conclusión de que una economía internacional ha de ser más prós-
pera cuanto más lo sean las nacionales. Véase la confirmación en el conjunto 
de las economías grancapitalistas europeas y de Norteamérica: Apenas la 
guerra desequilibró a algunas de ellas, aunque otras ganaron, el conjunto 
acusó un descenso considerable de bienestar. 
»-• • 
Dentro de lo que un artículo periodístico permite, creo haber demostrado 
que así como los organismos de un escalón (stufe) dependen jerárquicamente 
de las condiciones del inmediatamente superior (de cuyo conjunto son partes), 
así la vitalidad de ese conjunto depende de la salud de sus miembros compo-
nentes. 
Antonio BERMUDEZ CAfíETE 
Glosario sentimental Violentísima tormenta 
en Argelia Indolentemente arrellenados en las si-
llas contemplábamos silenciosos el des-
file en el paseo de coches del Retiro. 
La fronda espesa protegía nuestras es 
paldas contra el viento arremolinado, 
viento de octubre, que hacia cabecear 
los árboles, y una cortina de ramas y 
de hojas cernía la luz-oro del sol que 
se iba hundiendo lentamente en el ho-
rizonte. Esa hora crepuscular tiene 
siempre un "algo" indefinible y miste-
rioso, que arrulla las almas y las echa 
a volar por los mundos de la evoca-
ción y del ensueño... Son momentos fu-
gaces en que el pensamiento se eleva 
muy alto o huye muy lejos por las 
dos sendas que forman una sola en 
cada vida: el pasado y el porvenir. Ins-
tantes durante los cuales las lenguas 
enmudecen y los ojos, aunque de par 
en par abiertos, nada ven, en realidad, 
ni nada miran, porque en vez de mirar 
para fuera miran hacia dentro... De 
esa traza permanecimos largo rato mi 
amigo y yo: abstraídos, distanciados y 
estando juntos, completamente ajenos 
el uno al otro. De repente una pareja 
enamorada arrancó a mi amigo esta ex-
clamación envidiosamente admirativa: 
—¡Felices ellos! 
—¿No lo eres tú?—inquirí. 
—¿ Yo ?—suspiró. 
—Te lo he preguntado porque siem-
pre había creído que lo eras—agregué. 
Una sonrisa amarga asomó a sus la-
bios. 
—¿De verdad que me creías dicho-
so?—repuso—. ¡Se explica que lo cre-
yeras, porque la felicidad, como la des-
gracia, usan careta! Se la ponemos nos-
otros, o se la ponen las apariencias: es 
lo mismo. E l caso es ir disfrazados por 
el mundo mediante la eterna simulación 
y la mentira. Con esa careta, yo, ¡como 
tantos!, parezco feliz, lo que no obsta 
para que, como muchos, también, sea 
en realidad un fracasado en la realiza-
ción de mi ideal y de mi vida. Y en voz 
baja, con ese gesto melacóiico que reve-
la un cansancio espiritual y un desen-
canto definitivo, me confió una historia 
tan lamentable como vulgar, y tan fre-
cuente como triste. Historia común a 
muchos hogares de hoy día, donde eí 
matrimonio, más que unión venturosa 
de corazones, es anticipo de ultraterre-
nos castigos... La cruz expiatoria de es-
te forzado o galeote del himeneo es una 
mujer inadaptada y peor preparada para 
vivir las realidades de la existencia con-
yugal: mujer que supo de todas las in-
útiles puerilidades de una absurda edu-
cación frivola y sin rumbo, y nada de 
las virtudes y valores morales precisos 
a la esposa y madre. Ni hábitos de or-
den, de economía, de previsión, de sacri-
ficio y de prudencia, ni entrenamiento 
práctico para la dirección de un hogar: 
hogar que esa mujer, ni ama ni "sien-
te", sino que gravita torturador sobre 
ella, como un castigo o una maldición... 
Y la tragedia sorda ha sobrevenido fa-
talmente, como en todos los casos aná-
logos, y en forma de pavoroso amonto-
namiento de obstáculos y de dificultades 
para vivir, de angustiosos problemas 
económicos, de reproches continuos, de 
lamentaciones desesperadas, de todo eso 
tan doloroso y tan incompatible con la 
alegría y con la felicidad. 
—¡Eso es lo que yo vivo!—ha suspi-
rado al concluir mi amigo—. ^ n in-
fierno de amarguras, de zozobras y de 
penas! ¡Esa es mi "felicidad"!... 
Y al cabo de una pausa larga y bus-
cando con los ojos las lejanías tan en 
sombras como su corazón, añadió len-
tamente, refiriéndose a los enamorados 
que había visto antes: 
—¡Dichosos ellos..., si aún no han pa-
sado el Rubicón matrimonial!... 
—¿Y si en la otra orilla siguen sien-
do felices?—sonreí. 
:—¿En la otra orilla? jAy! ¡Cual-
En la región de Orán están corta-
das las comunicaciones por 
ferrocarril y carretera 
Han quedado destruidas gran can-
tidad de casas de campo y 
hay varios muertos 
ORAN, 5.—Un violento temporal ha 
causado importantes daños materiales 
en diversas regiones de Argelia, espe-
TSST , s i / t i / • 
ñ_ A R R U UcJlá 
cialmente en Ain-Temchent, en donde 
se han recogido los cadáveres de dos 
personas. 
E l viento y el agua han arrastrado 
en un gran trayecto la línea férrea de 
Tlemecen a Beni Saf. 
También ha destruido por completo 
el temporal las líneas telefónicas y te-
legráficas situadas entre Saint Leu y 
Portopoules, donde no ha quedado en 
pie ni un solo poste. 
Las comunicaciones han quedado in-
terrumpidas en diversas regiones, sien-
do especialmente imposible la transmi-
sión de noticias entre Mostaganem y 
esta ciudad. 
La lluvia, que ha caído a torrentes, 
ha causado imponentes daños en el cam-
po, inundando y destruyendo varias ca-
rreteras de importancia. Por ello han 
quedado interrumpidos los servicios de 
"autocars", incluso los de esta ciudad 
a Tlemecen. 
Por su parte, todas las aparcerías 
situadas en la región arrasada por la 
tormenta han quedado deshechas, sien-
do la mayoría de los animales arras-
trados por las aguas al Ued-Semane, 
que se ha desbordado y arrastra mi-
llares de ellos. 
La vendimia, que no había concluido 
totalmente en algunas regiones, ha que-
dado interrumpida por haber sufrido 
grandes daños. 
También ha quedado cortada la ca-
rretera de Mera-el-Kebir a Tlemecen. 
En Salda, Mangin, Fleurus, Saint 
Leu, Assineur y Christel los daños son 
considerables. 
L A INUNDACION E N BELGICA 
OSTENDE, 5.—Un puente de Niuport, 
contra el cual se encuentra apoyado un 
dique provisional que se está constru-
yendo para contener las aguas, amenaza 
ser arrastrado por éstas. En vista de la 
gravedad de la situación ha sido reque-
rido el auxilio del elemento civil para 
que coopere con los militares. 
Estampa campesina 
L A ELEGIA D E L AGUA 
—o— 
Por los claros del chopal mira el mu-
chacho el cielo manchado de nubes. 
Tienen éstas el color de la tierra, una 
tierra húmeda y pegajosa, que huele 
a otoño desabrido. 
—¡Al río la "Punza"! ¡Va a llover, 
al rio! 
Y cada vez que el eco infantil re-
suena juguetón por los chopos, la "Pun-
za", la chota negra, menea la cabeza, 
sacudiendo las gotitas de agua con que 
la hierba humedece su hocico. Después 
mueve las patas, y a paso llega a la 
orilla y bebe, aguas adentro, en el cau-
ce rumoroso del río. 
• * « 
Primero se refleja la tarde en la 
sombría soledad del bosque. Las tie-
rras cobran un color blanducho y en 
los charcos de la vega, casi rojos de 
arcilla, lar nubes se miran pasar como 
montañas de humo y cúmulos de al-
godón. 
Luego, más tarde, cuando se cierne 
opaca la luz, todo tiene la obscuridad 
de la hierba recién salida con las llu-
vias del día anterior. Y huele esta hier-
ba a nueva lluvia próxima, y por todo 
el campo y a lo largo de los caminos, 
corre esa sensación turbia de frío y 
agua, de muda resignación de la cam-
piña ante la amenaza del cielo. 
Después empieza violento el chapa-
rrón... Bajo su capote de hule, al tron-
co de un árbol, el muchacho mira el 
espectáculo improvisado de las veredas 
convertidas en surcos, y oye el rumor 
de las hojas sonoras a los golpes del 
goterón. Como un gran tambor, se es-
tremece el chopal, y la tierra, aún abier-
ta y porosa, sorbe y apaga la orquesta 
del chubasco. 
—¡Limpíate, "Punza", que va a llo-
ver! 
Porque la "Punza" mira alguna vez 
indiferente a las nubes, baja la cabeza 
luego y sigue paciendo, segando con la 
hoz de su lengua la hierba esponjada 
y reblandecida. La lluvia lustra su pelo 
y reluce limpio, negro, fino, como un 
verdadero charol lujoso. 
* * » 
Ha nacido un turbio rumor que baja 
rodando por el cauce cercano. Parece 
que los cuencos del valle se han agran-
dado y recogen la extraña sonoridad 
que va reventando en los senos del río. 
—¡ "Punza", "Punza"! 
Y el muchacho ve que la "Punza" 
levanta la cabeza, resopla fuerte y bra-
ma como atemorizada. Tiene las patas 
dentro de un agua rojiza y densa, en 
la que se revuelven como espumarajos 
de la tierra, las brozas flotantes que 
ha arrancado el aluvión de la vega. 
Luego, la "Punza" se encoge estreme-
cida, y de súbito echa a correr des-
orientada, por lo que es ya laguna en 
todo el espacio del chopal. 
De pronto, una boca que gira, sorbe 
a la "Punza", la cual asoma a poco los 
cuernos, vacila, da vueltas atontecida, 
y al fin, nada siempre hacia abajo, 
quejumbrosa, débil, erguida la sola ca-
beza negra. 
—¡ "Punza", "Punza"! 
El eco desgarra el corazón del mu-
chacho, que corre hundidos también los 
pies en el légamo pegadizo de la ave-
nida. Las aguas levantan ese opaco 
hervor que parece la voz lacrimosa de 
la tarde, anegada en las entrañas del 
rio. La cabeza neĝ p. de la "Punza" 
se bambolea mansa, cada vez más le-
jos, siempre hacia abajo, hacia aque-
llos límites que va borrando la escasa 
claridad naciente. 
—¡"Punza", "Punza"! 
En un instante se quiebra la voz. 
Se nota el niño como llevado en vilo 
por unos brazos informes, al tiempo 
que una caricia húmeda le envuelve 
totalmente. Mira con angustia, y es to-
do obscuro, de color de cobre, de un 
sombrío tono de tierra oculta e impla-
cable. Y poco- a poco siente que le em-
pujan, le hacen girar, y los brazos in-
formes le arrastran lejos, tan lejos 
como a la "Punza", hacia aquellos tér-
minos indecisos en que la noche y el 
río se juntan en una misma sensación 
de muerte y de grandeza. 
# » * 
Sobre la calma trágica del silencio, la 
figura de la madre observa cómo el eco 
se prolonga a lo lejos, lleno de amor y 
de terror. 
—¡Hijo, hijo! 
Sólo responde el jadeo del agua que 
viene retorciendo sus músculos en las 
cañas, en los árboles y en las presas de 
los molinos. 
—"Punza", "Punza", ¿dónde está mi 
hijo? 
Y la "Punza", en la orilla, todavía dé-
bil, fatigada, escurriendo agua, mancha-
do su pelo negro de sucias salpicaduras, 
brama mansa, y se dijera que mira la 
corriente, prendida también en el secre-
to que se guarda el seno de las aguas 
rojizas. 
Ni un aliento, ni un rumor se pierden 
para el corazón de la madre, que aus-
culta y espera. Un claro de luna alum-
bra un momento la estatua lívida, jun-
to al borde del río. 
Vuelve a alaridar la voz: 
—¡Hijo, hijo! 
Pero el río responde con el mismo es-
tertor siniestro y bravio, que parece un 
dolor alucinante, que clama también sin 
nombre y sin consuelo... 
Antonio B E Y E S HUERTAS 
LOS NIÑOS LISTOS, por K HITO Cartas a E L DEBATE Se non é vero. . . 
La remuneración del Magisterio 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Es sabido que hace 
años, los maestros de Primera enseñan-
za cobraban retribuciión mensual a los 
Origen de los sillones académicds 
De "La Croix": 
"Los "ratones" de bibliotecas, perso-
nas altamente simpáticas, sobre todo 
cuando hacen beneficiar al público de 
alumnos pudientes de sus escuelas, con sus investigaciones y descubrimientos, 
la que sumaban un ingreso al mísero han logrado determinar que el próximo 
sueldo de que estaban dotados. Esas re-1 día 15 de octlíírl,fl^u5ÍP^l!!..22? 
tribuciones se suprimieron, la enseñan-
—Oye» ¿tú sabes para qué sirve la piel de la vaca? 
—Sí; para guardar dentro a la vaca. 
za se hizo enteramente gratuita, y el 
Estado, a cambio, ha hecho algunos au-
mentos en los sueldos del Magisterio. 
Pero a pesar de esos aumentos, la in-
mensa mayoría de los maestros nacio-
nales cobran sueldos de 2.000, de 2.500 
y de 3.000 pesetas, sin apenas esperan-
zas de poder ascender, ya que es muy 
aniversario de la muerte de Bernard de 
Lamonnoye, poeta y cantor de la re-
gión de Borgoña, el cual fué elegido en 
1713 miembro de la Academia France-
sa de la Lengua, en sustitución del aba-
te Regnier-Desmarais, fallecido por en-
tonces. 
Estos .mismos investigadores han lo-
grado también determinar que de aque-
S 
De cuando en cuando, ya en el púl-
pito, ya en la Prensa, los pastores pro-
testantes dan la voz de alarma ante lo 
que ellos llaman la muerte del protes-
tantismo, por falta de espíritu en las 
masas. 
No hace mucho, el doctor Fosdic- uno 
de los mayores prestigios en )a iglesia 
protestante americana—, ahondando se-
riamente en la cuestión, ha llegado a de-
cir que la gente no tiene espíritu, por-
que la iglesia carece de resortes psico-
lógicos para atraer a las almas, y de 
remedios morales para curarlas. Y ¡cla-
Al exponente más elevado de cultura 
media (que hoy no puede negarse exis-
te) corresponde lo que también obser-
escaso el número de plazas en las ca- Ha fecha data el origen de los sillones 
académicos. La historia es sencilla y al-
tamente curiosa. 
Los Cardenales franceses, miembros 
de la Academia tenían un gran deseo 
de asistir a la recepción académica del 
poeta de la Borgoña, cuyas obras ha» 
bían en gran manera contribuido al co-
nocimiento de aquella hermosa región y 
de sus literatos. 
Pero en aquella época no existían en 
la Academia Francesa, para sentarse 
los académicos, más que sillas corrien-
t̂ 6S 
El Monarca francés Luis XIV, juz-
gando que la dignidad de los Cardena-
tegorías mayores del escalafón, y que 
los de derechos limitados, que son los de 
inferior sueldo y suelen ser los de ma-
yores servicios, por su misma limitación, 
no pueden pasar de las 3.000 pesetas, 
a las que difícilmente podrán unos po-
cos llegar. 
Que estas dotaciones del Magisterio 
son insuficientes y nada decorosas, es-
tá reconocido por todos, como lo está 
la necesidad de mejorarlas. Pero aquí 
surge la dificultad: como es tan nume-
roso el Cuerpo de maestros nacionales, 
pues éstos pasan de 30.000, cualquier 
pequeña mejora importa unas decenas vamos todos, o sea, una mayor difu- r 
sión de los principios de urbanidad, ca-^e millones; y como además el número ¡les exigía el honor de una butaca, re-
da día más popularizadas, valga la pa- de escuelas debería duplicarse para solvió este problema, después de larga 
labra. E l pueblo mismo, las clases mas ¡atender completamente a las necesida-
humildes y de instrucción más parca, des de la enseñanza primaria en Espa-
vemos que se esfuerzan en disimular ña, ios almentos en presupuesto que 
cuanto les es posible su rudeza nativa 
y de ambiente, practicando, a su modo, 
las buenas maneras y procurando de-
purar su lenguaje, sus gustos y sus cos-
tumbres; dándose el caso de que ese 
ro está!, de deducción en deducción, com- mismo pueblo que tenia gala hacer alar-
parando las sectas protestantes con la 
Iglesia católica, ha llegado a un final 
muy elocuente, para quien quiera ver 
de de su plebeyez, hoy alardea de fino. 
Por eso resultan más extrañas, más 
fuera de ambiente, la incorrección y la 
este asunto, sin apasionamiento: "El I grosería en cualquiera de sus formas, 
todo esto llevaría consigo, sumarian más 
de doscientos millones de pesetas anua-
les. Ni este Gobierno ni otro alguno se 
prestan, de seguro, a echar sobre el Es-
tado semejante carga. 
En vista de ello, y como una solución 
que mejorase la situación precaria de los 
maestros, ¿no podría volverse al sis-
tema de las retribuciones (que desde 
luego fuesen decorosas) de los niños pu-
dientes, o mejor dicho, de sus padres ? Protestantismo—ha dicho—, sí quiere 
salvarse, ha de volver a los ritos y a la 
pompa de la Iglesia de Roma: Y si 
quiere ofrecer a las almas fortaleza pa-
ra la lucha, tiene que adoptar la confe-
sión". 
Grande debe ser la preocupación del 
doctor Fosdic—quien, por otra parte, 
ha cambiado tres veces de secta—, cuan-
do se atreve a lanzar semejante solu-
ción, conociendo el miedo que los "cris-
tianos" tienen a toda aproximación a 
la Iglesia católica. 
Posterior a esta declaración, otro pas-
tor, el doctor Holmes, escribe en "The dos cosas. ¿Ejemplos? ¿Para qué ^ - ' { ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ P a s t o r , se 
y, sobre todo, si quienes incurren en 
ellas son gentes de cierto rango social, | No"du¿0^ que"esto tendrá sus inconve-
Lo que no obsta para que, aunque cada|nientes pero ofrecería también serias 
*lía en menor número, existan aún gen- ventajas* de mucho más peso auizá. Des-
tes inadaptadas y rezagadas respecto de lue se aliViaría la situación del Ma-
de la urbanidad en la vida de sociedad. | .sterio lo que es muy jUsto y necesa-
Y concretamos el aspecto de su inadap-|rio y e3 muy probable que también se 
tación, porque se da el caso de que al-|lo se un ^ y o r aprovechamiento en 
gunas de esas mismas personas, en otros ¡la en3eñanza disminuyendo las faltas 
aspectos, resultan muy estimables por|de asistencia a las escuelas. Los servi-
sus virtudes, por su cultura y por su;cio uando se directamente, sue-
talento. Lo que contribuye a que el¡]en a reciarse mág. y también el que 
contraste sea mayor ¿Ignorancia,,^ siente r estímulo. 
abandono? Generalmente, algo de las| £ .ario ^ Nación". y por el 
Se extiende l a huelga 
petrolera en Amberes 
o 
AMBERES, 5.—La huelga de emplea-
dos y obreros de las Compañías importa-
doras de petróleo sigue extendiéndose. 
Las mujeres ocupadas en ellas han aban-
donado también el trabajo. 
Gran programa de obras 
públicas en Grecia 
o 
LONDRES, 5.—Durante su visita a 
esta capital, el presidente del Consejo de 
¡ministros de Grecia ha celebrado varias 
i entrevistas con los directores de algunas 
casas dedicadas a la construcción de 
obras públicas y trabajos de ingeniería. 
Parece que han llegado a un acuerdo so-
bre la realización de grandes trabajos 
para saneamiento de terrenos y construc-
ción de carreteras en Tesalia y E l Epi-
ro, principalmente. 
Las obras que han de realizarse cos-
tarán alrededor de 10 millones de fibras 
esterlinas (297.500.000 pesetas), y du-
rarán dos años. Con ello se podrá faci-
litar tierra a numerosos refugiados de 
Asia Menor. 
Christian Century", un brillante y des-
apasionado artículo sobre el peligro de 
lo que él. llama "denominacionalismo". 
Es decir; la desmedida afición de los 
protestantes americanos a crear nuevas 
¡sectas "cristianas", siempre diferentes 
a las ya existentes. Ahora bien: éstas 
tienen entre sí diferencias negativas; 
es decir, que se distinguen por lo que 
no creen y difícilmente pueden definir 
lo que creen. 
En una ocasión le preguntaba yo a 
un "metodista", cuáles eran los puntos 
principales en que se basaba su iglesia, 
y me contestó: 
"No creemos en la Inmaculada Con-
cepción, ni en el poder del Papa, y así 
fué negando todos los dogmâ  de nues-
tra Iglesia, pero no pude saber qué era 
lo que creían. En otra ocasión, hice la 
misma pregunta a una "congregaciona-
lista", y también me hizo una completa 
relación de las cosas que no creían, pe-
ro no la parte positiva de su dogma. 
Es decir; la diferencia fundamental de 
los cientos de sectas protestantes está, 
no en el credo, sino en ia denominación, 
y esto es. según el doctor Holmes, 'la 
prueba más evidente del fracaso de los 
"cristianos", en ser verdaderos "cristia-
nos". Y dice después: "Si las iglesias se 
diferenciaran unas de otras, en puntos 
fundamentales, que nos llevaran a algu-
na parte, entonces, al menos, habría una 
razón para su existencia... pero el de-
nominacionalismo, por el contrario, per-
judica y traiciona a la Religión, pres-
tando atención solamente a lo acciden-
tal y externo de la Iglesia, y olvidándose 
de que lo fundamental en ella debe ser: 
Fe, Justicia y Caridad". 
Las iglesias aquí, en la mayoría de 
los casos, son círculos de recreo, en los 
que se reúnen los feligreses para orga-
nizar partidas de "bridge", bailes, ce-
nas parroquiales, y a veces, hasta se 
reza en estos templos. Cuando un pro-
testante hace su oración—y esto es afir-
mación del doctor Holmes—, dice: "Se-
ñor: Te damos gracias porque no somos 
como los otros hombres—católicos, me-
todistas, presbiterianos, etc". O tam-
bién: "Nos, que no somos católicos, ni 
bautismales, ni presbiterianos, etc, pe-
dimos tu protección". Y todo esto ocu-
rre, según el citado pastor, porque "el 
prejuicio de religión es tan fuerte como 
el de razas, y tan vergonzoso como él, 
también." Y porque las iglesias "cris-
tianas", no son otra cosa que corpora-
ciones privadas, que manejan grandes 
negocios, que poseen acciones y propie-
dades, que les rinden pingües ganancias, 
que se reparten generosamente entre 
los empleados de las mismas. E l propo-
ne una solución, si es que la iglesia pro-
testante quiere cristianizar: Emplear 
esas rentas en hacer el bien a la huma-
nidad, sin distinción de sectas, ni de ra-
zas; hacer que los bienes de la Iglesia 
de Cristo sean de todos y para todos. Y 
termina diciendo: "...Pero la unión, en 
este sentido, equivaldría a un comunis-
mo espiritual, y este comunismo es tan 
imposible en la religión de la América 
contemporánea, como lo es en nuestra 
vida industrial el comunismo ruso." 
Margarita de Mayo IZARRA 
Nueva York, septiembre, 1928. 
^ ^ t - ^ ^ l ^ í ^ ^ J ^ ^ í l i a defendido no ha mucho esta tesis 
en un artículo publicado bajo el titulo 
de "Injusticia en la enseñanza: la re-
muneración del maestro". 
Y yo me permito exponerla a usted, 
por si tiene a bien apoyarla en el im-
portante diario que dirige. 
De usted afectísimo seguro servidor 
que estrecha su mano. Francisco Ocaña 
Sánchez, maestro nacional. 
Cádiar (Granada), 3 de octubre, 1928. 
nocemos personas, que, pese a su cate-
goría social e intelectual, cometen fal-
tas imperdonables en orden, no sólo a 
las buenas maneras propias de tipos se-
lectos, sino a la más elemental urbani-
dad. Así, el interlocutor que nos hecha 
encima el aliento, y estornuda y tose 
sin volver la cabeza. Así, el que corta 
bruscamente la conversación con un 
"¿Y qué se dice por ahí?" o se levan-
ta dejándonos con la palabra en la bo-
ca. Así los que alargan una mano sin 
aseo, o repugnantemente empapada en 
sudor, u ofrecen comida o bebida de su 
plato o copa para "que la probemos". 
O bien, nos brindan una fruta que han 
mondado, manoseándola a su gusto, y 
al ofrecernos como quiera un plato de 
sopa, meten un dedo (o dos) dentro 
del mismo. ¿Y quién no recuerda a al-
gún señor que alguna vez se ha compla-
cido en explicar, con todos los detallas, 
dolencias o intervenciones quirúrgicas 
repugnantísimas u otras cosas tan dea-
agradables como aquéllas? 
Todo eso es feo, es incorrecto y de 
mal gusto, dando una triste idea de una 
persona, por mucho que valga en otros 
aspectos. Pero, además, hoy resulta de 
peor gusto todavía, por lo mismo que 
hoy se valoran mucho más alto la sen-
sibilidad depurada, la corrección de mo-
dales y la "presentación" de las per-
sonas. 
Hay, pues, que cuidar esa "presen-
tación", en vez de desdeñarla, porque 
ella supone nada menos que un valor 
social, y, en muchos casos, parte no pe-
queña del éxito en la vida. 
A los contumaces en la ordinariez se 
les puede recordar lo que escribió Gra-
cián; "Había un hombre robusto—dice— 
en el "Calateo Español", que eructaba 
con mucho ruido y afirmaba ser todo 
aquello salud, porque era evacuación del 
aire y frialdad del cuerpo, y loándose 
por esta vía de su vanidad, le respondió 
uno de la r unión: Señor mío, usted vi-
virá sano, pero no por eso dejará de 
ser un sucio." 
E l Amigo TEDDY 
meditación, con gran magnificencia, y 
envió a la Academia cuarenta magnífi-
cos sillones de Palacio. 
Los sillones quedaron luego allí, y de 
este sencillo modo fueron definitivamen-
te suprimidas las sillas para poner en 
su puesto esos sillones que tanta su-
gestión ejercen hoy sobre las gentes de 
letras." 
El hombre que vivió 
sin memoria once anos 
N T 
"Cuando bajó la marea, la inunda-
ción dejó de progresar; pero cuando 
volvió a subir, hizo nuevos progresos. 
Lo mismo ocurrió el martes." 
Y el miércoles, y el jueves, y el vier-
nes, etcétera. 
De "Le Petit Journal": 
"En febrero de 1917. y en las inme-
diaciones de Monte Kemmel, un solda-
do del segundo regimiento de Glocester, I 
llamado Carlos Peacey, era herido en la 
cabeza, por un casco de granada, cuan-
do se encontraba en el interior del tan-
que a cuya dotación pertenecía. De re-
sultas de esta herida, si bien quedó per-
fectamente, curado de ella, perdió com-
pletamente, la memoria. 
Durante 'varios meses permaneció en 
el hospital en que fué asistido, y, pos-
teriormente, fué enviado a su hogar, 
con una pensión suficiente para el man-
tenimiento de su familia. 
Carlos Peacey, en lugar de atravesar 
el Canal de la Mancha para regresar 
a Inglaterra, embarcó a bordo del bu-
que "Flavia", de la Cunard Line, que 
iba a salir para atravesar el Atlántico. -
Y un día, durante una de las escalas 
del buque, desembarcó en Portland, en 
el Estado norteamericano de Maine, pa-
ra no volver a subir ya a bordo. Su 
total amnesia le impidió recordar que 
había de embarcar nuevamente en el 
"Flavia" para continuar su camino. 
Después de errar mucho tiempo por 
los Estados norteamericanos, fué reco-
gido en un hospital de Nueva Orleáns. 
Reconocido allí por los especialistas 
diagnosticaron que su estado era deses-
perado de todo punto. 
Mas hubo alguien que concibió una 
esperanza, por lo visto bastante funda-
da, de volverle la memoria. Y, efecti-
vamente, se le sometió a una curiosa 
Es, sin ser lo mismo, una cosa pa- opera2Íón de naríZ) v Carlos Peacey 
cida a la que le ocurre al patio de: -Rntprada. del caso la Li-re i a e j ^ ^ curado Ente  
mi casa, que, como ustedes sabrán, qui-;ga yanqui de ex combatientes de la 
guerra europea, puso a su disposición 
todo lo preciso para que se reincorpora-
zá. es muy particular. 
Cuando llueve, se moja. 
Como los demás. se a su familia. 
Y ahora ha llegado, por fin, a Glo-
cester, después de cerca de doce años 
Es natural: se ha puesto sobre el ta-!de ausencia. A su negada, se enteró de 
pete la cuestión de la segundad Pu-lque sus padres habían muerto, y que 
blica en lós teatros. "Un poco tarde, isu j ^ j e ^ que recibiera ya un comuni-
acaso; pero, en fin, se ha puesto. |cado del Gobjerno en el sentido de que 
Y todo se vuelve hablar de las re-jCarlog peacey falleció hacía tiempo, 
L a ex emperatriz,de Rusia 
quiera sabe lo que nos vamos a encon-
trar en la otra orilla! ¡Hablo por expe-
riencia!...—sonrió mi amigo a su vez. 
Curro VARGAS 
COPENHAGUE, 5.—El estado de la 
emperatriz madre María Peodorovna de 
Rusia sigue inspirando serias inquietu-
des. 
E l avión de Loewenstein 
vendido a un inglés 
Lo utilizará para sus cacerías de 
fieras en Africa Central 
LONDRES, 5.—El aeroplano a bor-
do del cual viajaba^ el multimillonario 
Alfred Loewenstein cuando encontró la 
muerte, ha sido adquirido por el inglés 
Kindston, el cual lo utilizará para ir al 
Kenis de cacería de fieras. 
Kindston, que todos los años por esta 
Más desprendimientos de 
tierras en Suiza 
Se calcula que del monte Arbino 
han caído doscientos millones 
de metros cúbicos 
E S E L MAYOR ALUD QUE S E 
RECUERDA EN SUIZA 
BELLINZONA, 5.—Durante la noche 
de ayer se han producido nuevos des-




había vuelto a casarse, y tenía ya cua-
tro hijos de su segundo matrimonio. 
Después de tantas tribulaciones y ad-
versidades, una alegría inesperada e in-
finita esperaba al pobre soldado. Fué 
a casa de un hermano suyo, que, a con-
secuencia de una enfermedad, había 
perdido el oído y el habla, y fué tan 
grande la emoción que experimentó el 
sordomudo, que volvió a recuperar el 
oído y la palabra." 
formas que son indispensables en és-
tos y en aquellos ediñeios y escena-
rios. 
Muy bien está eso. 
Porque en unos teatros por las obras 
que hay que hacer, y en otros por las 
obras que se hacen, el público resulta 
el encargado de los mutis. 
« * * 
"Muere un leñador de las heridas 
que le produje un árbol." 
Con el mayor respeto puesto a la 
víctima de este suceso, convengamos 
en que, así presentado, parece un caso 
de venganza forestal. 
• * * 
"Washington.—En previsión del re-
sultado del acuerdo naval francobritá-
nico, los Estados Unidos, probablemen-
te, emprenderán la construcción de una 
Escuadra "no inferior a ninguna otra." 
Aunque el asunto no es nuevo, nos 
hemos propuesto coleccionar todos los 
síntomas de desarme que vayamos ob-
servando, para echarle una manita a 
Kellogg. 
* * » 
Se ha hundido la fachada de una 
casa en construcción. Y van... 
Pero esto va a durar poco. Entre los 
constructores, aparejadores y patronos 
van a robustecer las obras futuras, Alemania na 
apoyándolas en un buen numero de co- ^ " ^ floraciÓD natural, sino qUe 
crecieron en un suelo prestad )̂." 
"TENEIS QUE EXPLICAR AL EX-
TRANJERO LA VERDADERA S l -
TUCION DE ALEMANIA" 
—o— 
BERLIN, 5.—En un banquete celebra-
do por la Federación de impresores ale-
manes de periódicos, el canciller Muller 
ha hablado del deber de la Prensa ale-
mana de instruir al extranjero sobre la. 
verdadera situación del Reich. 
"Sabemos—declaró—que en el extran-
jero se tiene con frecuencia una falsa| 
opinión de nuestra situación; pero no se 
lumnas. 
De periódico VIESMO 
E l saludo de Barí al Rey 
de Albania 
prendimientos de tierras y 'rocas en el 
monte Arbino, donde se ha abierto una 
enorme grieta. 
El desprendimiento de tierras del 
monte Arbino es el mayor registrado ciudad, 
hasta ahora en Suiza. 
Añadió el canciller que en las próxi-
mas negociaciones, extraordinariamente 
importantes para el porvenir de los des-
tinos de Alemania, se tratará de asegu-
rar definitivamente el porvenir de 'a 
economía aJemana con el arreglo decisi-
vo de la cuestión de las reparaciones, y.í 
, además de reconquistar la soberanía na-
TIRANA, 5.—El rey Zogu ha recibido; cional en t do el territorio inclus0 el 
en audiencia especial a la tripulación | Rhin el Sarre 
de un oeaueño barco llegado a Durazzo,: ^ 
procedSte de Barí, quf trae al nuevo I E L "GENERAL BAQUEDANO 
Monarca un expresivo mensaje de sa-
lutación de los habitantes de aquella 
gravemente 
época realiza monterías en el Africaj bicos y 115 víctimas. 
Central, ha contratado también al pilo- t ^ desprendimiento actual del mon-
„ , „ , Z te Arbino comprende, según el cálculo 
to Brew, el mismo que llevaba Loe-| de los técnicos, más de 200 millones 
wenstein cuando ocurrió el accidente. de metros cúbicos de tierras. 
El que había registrado mayores pro-jpi i j r | U r # a o . ' „ k ^ ^ J ^ , 
porciones, es el que ocurrió el año 1806 m J 0 Q e K J D r e g O T i , H e r i t í O 
en Goldau, alcanzando las tierras des-
prendidas un volumen total de unos 15 
millones de metros cúbicos. Esta catás-
trofe causó 454 víctimas. 
Después del anterior, figura en pro-
porciones también de cataclismo, el que 
ocurrió en la montaña de film, el año 
1881, con un volumen de tierras des-
prendidas de 10 millones de metros cú-
Al apearse del automóvil se le 
cayó el revólver 
HAMBURGO, 5. — El buque-escuela 
chileno "General Baquedano" zarpó esta 
mañana de Hamburgo, en cuyas aguas 
ha estado fondeado ocho días. 
La salida del barco fué presenciada 
desde los muelles por numeroso público-
Cuando zarpó, la tripulación del "Gene-
|ral Baquedano" estaba formada en cu-
bierta, y en el puente la música de a 
bordo interpretó el himno nacional chi-
leno. 
Durante largo trecho el buque-escue-
la fué escoltado por remolcadores y pe-
queñas embarcaciones, ocupadas por los 
miembros de la colonia chilena de Ham-
MEJICO, 5.—Humberto Obregón, hijo 
del general recientemente asesinado, ha 
resultado herido accidentalmente al des-i burgo, parte de la tripulación del buqae l 
cender de su automóvil. Un revólver que —que, como se ha dicho, queda en este 
llevaba cayó al suelo, disparándose el i puerto para embarcar en un vapor de 
arma con tan mala fortuna que el pro- regreso a su país—y numerosas persona, 
yectil le hirió gravemente. lidades alemana». 
